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2 W 8.23 20.49
3 D 9.18 21.41
4 V 10.02 22.21
5 Z 10.40 23.01
6 z 11.18 23.37
7 M 11.54 ___
8 D 0.13 12.33
9 W 0.56 13.19
10 D 1.42 14.02
11 V 2.29 14.54
12 Z 3.24 16.12
13 z 4.27 17.15
14 M 5.33 13.02
15 D 6.45 19.12
16 W 7.48 20.18
17 D 8.53 21.18
18 V 9.48 22.11
19 Z 10.38 23.00
10 z 11.20 23.42
21 M — 12.02
22 D 0.22 12.39
23 W 1.01 13.20
24 D 1.43 14.00
25 V 2.24 14.38
26 Z 3.04 15.21
27 z 3.44 16.02
28 M 4.28 16.50
29 D 5.20 17.37
30 W 6.15 18.34
Berekend volgens
he t officiële uur
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Slaüonete iriôô&rif
In  ons vorig n u m m e r h ebben  w ij 
enkele voorbeelden  gegeven v an  r a ­
tionele v isserij, zoals die in  de v reem ­
de begrepen  en  p ra c tisc h  toegepast 
w ordt. B ovendien vestigden  w ij de 
a a n d a c h t op de pogingen, d ie  vóór de 
oorlog door een  p a a r  v an  onze reders 
geprikkeld  door de sc h itte re n d e  resu l 
ta te n  die in  h e t  b u ite n la n d  beh aa ld  
werden, ondernom en  w erden.
Zo de Belgische p ro efn em in g en  m e t 
seine- e n  p are jav isse rij geen g u n s ti­
ge re su lta te n  h ebben  opgeleverd, 
w ordt d it door som m igen to eg esch re ­
ven a a n  h e t  fe it d a t  h e t  lan g  vs 
huis w egblijven  bij onze v issers n ie t  
in de sm aak  valt.
De ti jd e n  z ijn  v e ran d erd . V laam ­
se v issers n a m e n  v roeger deel a a n  de 
verre IJs lan d v isse rij of v is ten  m a a n ­
den lang  « te r zoute» ro n d  F eroë; 
th a n s  z ijn  onze v issers e r  nog  m oei-' 
lijk  voor te  v in d en  om  la n g e r  d a n
2 à  3 w eken v a n  h u is  w eg te  b lijven . 
L everanciers v a n  m o n d b eh o eften  en  
scheepsvoorraad, zonder te  gew agen 
van de d ran kge legenheden , verk iezen  
ook d a t  de v issersv aa rtu ig en  dikw ijls 
b innenvaren . I n  de n ab u rig e  la n d e n  
sc h ijn t d it  n o c h ta n s  geen overw egen­
de rol te  spelen , d a a r  zo rg t e e rs t en  
vooral de v isser, d a t  h ij rondkom e, 
de nev en b ed rijv en  m o e ten  zich  d a a r  
n aa r  sch ikken.
Men ziet elke week een  ganse vloot 
vaartu igen  n a a r  dezelfde v isgronden  
vertrekken  om ongeveer ro n d  dezelf­
de ti jd  v an  dezelfde v isg ronden  te ru g  
te keren . W an n ee r m en b ed en k t h o e ­
veel m azou t en olie door al die v a a r ­
tuigen op de h ee n - en  te ru g re is  v e r­
bruikt w ordt, hoeveel t i jd  a a n  varen  
besteed w ordt, die n u tt ig  voor de v is­
serij zou k u n n e n  gebezigd w orden, hoe 
veel sleet de m otor, hoeveel risico 
het sch ip ' op die o v e rv a a rten  o n d er­
gaat, m ag  m en  zich wel a fv rag en  of 
daar door sam enw erk ing  geen verbe­
tering zou k u n n en  a a n g e b ra c h t w or­
den in  h e t  be lang  van  de red e rijen  
en de varende  vissers.
Deze sam enw erk ing  zou k u n n en  
voor gevolg hebben, d a t e r  elke week 
geen w ed strijd  tu ssen  de schepen  
moet gehouden  w orden  o m ‘de eerste  
op de m a rk t te  ziin , d a n  zou e r  ook 
niet m eer m oeten  geknoeid w orden  
om de v erw ach tin g en  verkeerdelijk  
te doen u itva llen . D an  zou h e t  s te l­
sel d a t  vroeger reed s h ie r  enige tijd  
bestaan h e e f t en  d a t  bij de h a r in g ­
visserij v a n  u it  H ollandse h av en s nog 
wordt toegepast, m issch ien  ook h ie r
I kunnen ingevoerd  w orden, n am e lijk  
de v an g s ten  door een  ja g e r  op zee te  
laten verzam elen  en  n a a r  h u is  b re n ­
gen om de v issende v aa r tu ig e n  la n g e r 
op de v isg ronden  te  k u n n en  la ten  
werken.
W aar d it  voorheen  m e t zeilschepen 
werd v errich t, die over geen rad io - 
post besch ik ten , zou d it n o c h ta n s  m e t 
een m o to r- of stoom jager, voorzien 
van een  u itzendpost, zeer gem akkelijk  
kunnen g ed aan  w orden.
ORGANISATIEZIN EN ONDERLING
VERTROUWEN NOODZAKELIJK
W at e r  n o c h ta n s  voor h e t  w elluk- 
ien v a n  vrijw illige m oderne w erk- 
nethodes is vere ist, is o rg an isa tiez in  
in een geest van  sam enw erk ing  ge- 
iteund op onderling  vertrouw en .
K ort geleden kw am  sam enw erk ing  
;ot s tan d , l a a t  ons hopen  d a t  zij van  
puurzame a a rd  zal zijn . Deze sa m e n ­
werking m o et bovendien  nog in  a n -  
iere aa n g eleg en h ed en  en  n ie t m in  
relangrijk on tp loo id  w orden.
Men is e r  nog  n o o it in  geluk t gedu- 
ende h e t  h aringse izoen  een  b e u r tre -  
;eling to t  s ta n d  te  b rengen , om  te  be- 
etten d a t  de v isserij op an d e re  vis 
■ou verw aarloosd  w orden, m e t h e t  ge- 
'Olg d a t  de h a n d e l v e rp lich t is zich 
m h e t b u ite n la n d  te  bevoorraden. 
Moest d es tijd s  n ie t  a a n  zekere 
iroefnem ingen v e rz aak t w orden, of- 
rel om d at de h a n d e l e r  zich tegen  
'erzette, ofwel o m d a t de visser er 
ich n ie t toe w ilde len en  ?
Wij w illen  h ie rv a n  du id e lijk h e id s- 
talve een  p a a r  voorbeelden  a a n h a -  
en : in  som m ige v isserijhavens
w ord t de aangevoerde g ro te  ro n d e  vis 
zonder kop of zelfs o n d er vorm  van  
file ts  in  de h a n d e l g e b ra c h t; koppen, 
v innen , s ta a r te n  of g ra te n  w orden  
n a a r  de v ism ee lfab riek en  gevoerd.
D it scheen  ook bij ons g em akke lijk  
te  k u n n e n  v erw ezen lijk t w orden ; h e t 
voorstel w erd  e c h te r  verw ezen  onder 
V oorwendsel d a t  de B elgische v e r­
b ru ik e r  geen v ertro u w en  zou hebben  
in  vis die zonder kop of in  file ts  op 
de m a rk t zou g e b ra c h t w orden. P re ­
cies a lso f ons la n d  de sp e c ia lite it 
zou h eb b en  van  verse vis ! H ierover 
w illen wij n ie t n a d e r  u itw ijd en .
E en a n d e r  voorbeeld  : wij h e r in n e ­
re n  ons nog, d a t  vóór de oorlog tu ssen  
de g a rn a len v isse rs  en  g a rn a le n h a n -  
d e la a rs  een  v inn ige tw is t o n ts to n d , 
w egens h e t  bezigen v a n  deze la a ts te n  
v an  een  zekere hoeveelheid  boorzuur 
als bederfw erend  m iddel. De v issers 
bew eerden  d a t  h e t  bew aren  v an  g a r ­
n a le n  a a n  de h a n d e la a r  to e lie t ook 
bij m indere  aan v o er de p rijz e n  la a g  
te  houden , te rw ijl de h a n d e la a rs  d e ­
d en  opm erken , d a t  in d ie n  zij v e r ­
p lic h t w aren  een  dee l v a n  de gekoch ­
te  w a a r  te  la te n  bed erv en , zij n o o d ­
zakelijk  h u n  aa n k o o p p rijs  m erk e lijk  
zouden m oeten  v erm in d eren . De v is­
se rs  bew eerden, d a t  h e t  gebru ik  v an  
boorzuur sc h ad e lijk  is voor de gezond 
heid , w aarop  de h a n d e la a rs  an tw o o r­
den  d a t d it b ed e rfw eren d  m iddel 
s lech ts  in  zeer geringe m a te  w erd  
aangevoerd  en  enke l in  a a n ra k in g  
k o m t m e t de sc h a a l v a n  de g a rn a a l, 
die n oo it m e t de pel g eb ru ik t w ordt.
Toen w erd -o n d erzo c h t of de g a r ­
n a a l  n ie t  la n g e r  te g en  bed e rf zou 
k u n n e n  bew aard  w o rd en  door m eer 
zorg te  b es ted en  a a n  h e t  koken  a a n  
boord v an  de v a a rtu ig e n . O m  goede 
u its lag en  te  bekom en m o e t h e t  kook­
w a te r  t ijd ig  ververs t, m o e t h e t  z o u t­
g eh a lte  zorgvuldig g em ete n  en  m oe t 
de gekookt© g a rn a a l  g ro n d ig  'a fge­
koeld w orden. W ie n u  eens een  oog­
slag  w il w erpen  op h e t  vuile sop 
w a a rin  som m igen  h u n  g a rn a le n  a a n  
boord koken, wie een s w il n a g a a n , 
w a t som m igen v e rs ta a n  doo r een  
«greepje zout» en  hoe w ein ig  zorg e r  
so m tijd s  a a n  de afkoeling  besteed  
w ord t, zal n ie t m e er verw onderd  zijn , 
d a t  deze koopw aar vooral in  de zo­
m e rm aan d e n , zo v lug  b ed erft.
E en  an d e re  vorm  v a n  ra tio n e le  u i t ­
b a tin g  v an  h e t  b e d r ijf  is de o p rich ­
tin g  v a n  k rac h tig e  sam en w erk en d e  
v en n o o tsch ap p en  w aa rb ij a llen  zou­
d en  m oeten  a a n s lu ite n  zo n d er a n d e ­
re  bedoelingen  d a n  de w e lv a a rt van  
h u n  b ed rijf. E r z ijn  nog  a n d e re  m id ­
d e len  die a ls  beslissende v o e ts ta p p en  
op de weg v a n  een  be te re  toekom st 
k u n n e n  aan zien  w orden.
V oorlopig w illen  w ij ons ec h te r  
h ie rb ij beperken , w el w etende d a t  b e­
p aa ld e  p u n te n  som m igen  n ie t  a a n g e ­
n a a m  in  de o ren  k linken . Sn.
PARLEMENTAIRE VRAAG
Het compensatiefonds 
gespijsd door de 
kustvisserij
V olksvertegenw oordiger F e lix  V an - 
d en b e rg h  ste lde de vo lgende v raa g  
a a n  h r  M in ister v a n  V erkeersw ezen  :
T ijd en s de b ez e ttin g  w erd  een  com ­
p en sa tie fo n d s  g es tic h t doo r de k u s t­
v isserij door a fh o u d in g  v an  5 p ro ce n t 
op de b ru to -in k o m ste n . H e t zou op d it  
ogenblik  ongeveer 12 m illioen  f ra n k  
b ed rag en  en  b eh eerd  w orden  door de 
A lgem ene S p aa r-  e n  L ijfren te k as .
Zou d h r  M in is te r m ij d e sb e tre ffe n ­
de de volgende in lic h tin g e n  k u n n e n  
v e rsc h a ffe n  :
1. W elk is  n u  h e t  ju is te  k a p i ta a l ?
2. D oor wie en  m e t w elk  doeleinde 
w o rd t h e t  n u  g eb ru ik t ?
3. Voor w elke do ele in d en  h ij d i t  k a ­
p ita a l w en st a a n  te  w enden .
H et an tw oord  op  die v rag e n  d a t  
ongetw ijfeld  veel kustv issers  za l in ­
te re sse ren  w erd  n o g  n ie t  gepubliceerd  
Wij zullen  onze leze rs zo h a a s t m oge­
lijk  e rv a n  in  k en n is  ste llen . j
Propaganda voor 
visverbruik te Heist
M et de s te u n  v a n  de P ro p a g a n d a ­
com m issie voor h e t  V isverbruik , de 
gem een te  H eist, de red e rsv e ren ig in g  
H an d  in  H a n d  e n  de V ishandelsver- 
en ig ing  v a n  H eis t-Z eeb rugge , zal in  
de w eek v a n  15 O ogst een  grootse 
p ro p ag a n d aw ee k  op to u w  gezet w or­
den, w a a rin  voor de v reem d elin g en  
gelegenheid  za l w orden  geboden  g a r ­
n a a l  en  vis te  eten .
E ikeen  za l h e t  z ijn e  b ijd ra g en  om 
deze p ro p a g a n d a  te  doen  slagen .
We kom en  op h e t  u itg eb re id  p ro ­
g ra m m a  w elke te  dezer gelegenheid  
zal u itg ew erk t w orden, nog  te rug .
De invoer van vis 
beneden de 40  cm
D o n d erd ag  o n tv in g e n  de invoerders 
vanw ege de D ien s t voor C o n tin g en ­
te n  en  V erg u n n in g en  h e t  b e r ic h t d a t  
v o o r ta a n  de invoer v a n  vis beneden  
de 40 cm  n ie t  m e er to e g e la te n  zal 
zijn . P ra c tis c h  za l deze m a a tre g e l dus 
s lech ts  volgende w eek z ijn  u itw e r­
k in g  hebben .
W at h e t  fe it  b e tre ft , d a t  de douane 
de in v o e r m ag  veroorloven  v a n  10 
p ro c e n t vis ben ed en  d e  40 cm , d ie n t 
v e rs ta a n  d a t  h e t  a a n  de dou an e  to e ­
g e la te n  is o n d e r de to e g e la te n  soo rten  
van  eenzelfde soo rt a m p e r 10 p ro ce n t 
toe te  la te n  b en ed en  die m a a t.
I n  a n d e re  w oorden, m ag  in  een 
zen d in g  schelvis, w a n n e e r  e r  h ie r  en 
d a a r  een  tu sse n  is v an  m in d e r d an  
40 cm  (bvb 38 cm ) de d o u an e  die 
zend ing  d o o rla ten , zo lang  de hoeveel­
h e id  v an  die schelvis geen  10 p ro ce n t 
bere ik t.
B ep aa ld e  o n d e rr ic h tin g e n  w erden  
o n d e rtu sse n  gegeven.
Ira memorlam
Nieuws van de 
Oostkust
VISTAFELS
Door de V erenigde V isafslagers 
w erd  beslist enke le  v is ta fe ls  bij te  
m a k en  en  te  zo rgen  voor een  s tip t 
o n d erh o u d  v an  de b es ta a n d e  v ista fe ls
A ldus zu llen  de re d e rs  w elke th a n s  
h ie r  of d a a r  een  h a lve  ben  vis er 
voor gaven  of 50 f r  d ie n d en  te  b e ta ­
len  zo n d er d a t  ze een  k w ijtin g  h ie r ­
voor on tv ingen , door de tu ssen k m o st 
v a n  h u n  red e rsv e re n ig in g  v a n  een 
n ieuw e la s t  o n ts la g e n  zijn .
Vele k le in tje s  m a k e n  een  g roo t !
AAN DE GARNAALVISSERS
De g a rn a a lv is s re s  w orden  e r  n o g ­
m a a ls  a a n  h e r in n e rd , d a t  h e t  h en  
verboden  is ’s Z ondags in  zee te  gaan , 
alsook tw ee n a c h te n  en  een  dag  de 
g a rn a len v is se rij te  bed rijven .
M o ch ten  e r  p e rso n e n  z ijn  welke 
m e n en  h ie ra a n  geen  gevolg te  m oe­
te n  geven d a n  zu llen  m a a tre g e le n  
voorgsteld  w orden , om  elk te  doen  b e­
g rijp e n  d a t  zonder een  rege lm atige  
w erk ing , ’t  n ie t  m oge lijk  is de m a rk t  
gezond te  m aken .
OVEREENKOMST IN ZAKE 
BENNEN VERHUREN
N a een  besp rek in g  v a n  H an d  in  
H an d  e n  de b e n n e n v e rh u u rd e rs  a l­
d aa r , w erd  een  overeenkom st tu ssen  
beide p a r t i je n  b ere ik t, w elke n a  tw ee 
j a a r  gesch il a ls gelukkig  m ag  g each t 
w orden.
L an g zaam  m a a r  zeker k o m t e r  te  
Z eebrugge orde in  h e t  zak en lev en  in  
h e t  be lan g  v a n  re d e rs  en  lev eran c iers
EEN VISSERSBIBLIOTHEEK
O n d ertu sse n  w o rd t aa n g ev a n g en  
m e t h e t  o p r ic h te n  v a n  een  v issersb i- 
b llo theek  welke, h o o p t m en, bij de 
in h u ld ig in g  v a n  de n ieuw e v ism ijn , 
ook zal k u n n e n  geopend w orden.
H e n r i  W I L L E M S
D onderdagavond  bere ik te  ons h e t 
tre u r ig  en on v erw ach ts  b e r ic h t van  
h e t  p lo ts  overlijden  v an  de h ee r  H en ­
ri W illems, w elke a c h te r  h e t  s tu u r  
v a n  z ijn  au to  gezeten, p lo ts  een  
h a r tc r is is  h e e f t do o rg em aak t welke 
in  tw ee m in u te n  t i jd  h e t  fa ta le  voor 
gevolg had . De h ee r  H en ri W illems, 
w as h e t  hoofd  v an  de f irm a  Cam ille 
W illems, w elke een  onzer oudste  en  
v o o rn aam ste  v ish a n d e lsfirm a’s van  
B elgië w as en  to t k o r t vóór de oorlog 
voor w a t b e tre f t  de ex p o rt n a a r  
D u itsland , Z w itse rland  en  andere  
la n d e n  de ee rste  • p la a ts  bekleedde. 
Z ijn  b roeder Cam ille, w elke sedert 
1887 de v ish an d e l h a d  aan g ev a t, over 
leed op 15 O ktober 1941.
H et b e r ic h t v an  h e t overlijden  van  
H enri W illem s h e e f t alle v isserij én 
v ish an d elsm id d en s v an  h e t  B in n en - 
en B u iten lan d  p ijn lijk  g e tro ffen  om ­
d a t  m e t dh r. H. W illem s n ie t a lleen  
h e t  hoofd  v a n  een  onzer g roo tste  vis- 
h an d e lsz ak e n  is heen g eg aan , m a a r  
tevens een  m a n  die o n tz e tte n d  veel 
voor de b e langen  van  de v ish an d el 
g ep restee rd  h eeft.
S ed e rt 1892 w as h ij m e t z ijn  b ro e­
d er C am ille in  een  en  dezelfde firm a  
verenigd.
G edurende  z ijn  lange  loopbaan  h e e f t 
h ij o n tz e tte n d  gep restee rd  en  b ijg e­
d ra g e n  om  de vis-, sp ro t-  en  h a r in g -  
h a n d e l n a a r  z ijn  hoogste peil op te  
voeren  e n  in  deze ko lonnen  k a n  in  
geen w oorden  w eergegeven w orden, 
w a t al goeds h ij v e r r ic h t h eeft.
DE REDACTIE.
V riendelijk  in  z ijn  om gang  m e t z ijn  
personeel en  w erk lieden , a l tijd  ge­
reed  om h e n  vo ldoening te  geven 
w a a r  h e t  m ogelijk  w as, g ingen  de ge­
d a c h te n  van  h e n  die hem  om ringden , 
steeds n a a r  M ijn h ee r H enri, w an ­
n e e r  ze in  nood verkeerden , ra a d  of 
s te u n  nodig  h ad d e n  .
N ooit zal iem an d  z ijn  on tzag lijke  
p re s ta tie  voor h e t  heil van  de v isserij 
e n  de v ish an d el tijd e n s  de oorlog v e r­
geten, D ag en  n a c h t  w as h ij p p  de 
b a a n  om de verdeling  v an  vis, h e t  ver 
zam elen  van  h e t  vervoer om die v e r­
deling  over gans h e t  la n d  m ogelijk  te  
m aken  en  to t  een  o rd e lijk  gehèel te  
vorm en.
Zij die hem  to en  van  n ab ij h ebben  
k u n n e n  volgen, k u n n e n  getu igen  d a t  
h e t  een  m a n  w as m e t een  b u ite n g e­
w one w ilsk rach t, een  sc h ra n d e re  
geest en  iem an d  w elke m e t a lles ra a d  
w ist.
H ij m a ak te  n ie t a lleen  deel u it  van  
ta lr ijk e  g roeperingen , m a a r  z ijn  
w oord en  ra a d  vonden  in  reg e rin g s­
k rin g en  steeds gehoor. De v ish a n d e l 
verliest in  hem  een  m ens begaafd  m e t 
een  bu itengew one w ilsk rach t, in i t ia ­
tie f en  opofferingsgeest. Ook de visse- 
rijm id d en s  beseffen  zulks en  v an  
h em  za l m en k u n n en  zeggen d a t  
h ij z ijn  t ijd  n ie t in  led igheid  za l ge­
sle ten  hebben . N ie tteg e n sta an d e  z ijn  
v erd ien s ten  b leef h ij steeds een ee n ­
voudig m ens.
D insdag  w erd h ij te  11 u u r  in  alle 
eenvoud en  on d er een  zee v a n  bloe­
m en  n a a r  h e t  k e rk je  te  B reedene a a n  
Zee, gedragen , w a a rn a  h e t s to ffe lijk  
overschot b ijgeze t w erd  op h e t  k e rk ­
h o f te  B reedene.
T a lrijk e  p e rso n a lite ite n  u it de m a ­
ritiem e w ereld, v isserij- en  v ishandels 
m iddens w aren  tegenw oord ig  om  een  
la a ts te  hu lde  te  b ren g en  a a n  h e t 
s to ffe lijk  overschot v an  de m a n  w iens 
v erd ien ste  in  de v ish an d el geen ge­
lijken is kende.
H e t Zeew ezen w as vertegenw oor­
digd door D irec teu r D escam ps e n  M r 
C arlier, hoo fdw ate rschou t. V erder b e ­
m e rk ten  w e M evrouw  H en ri Serruys, 
R ich. De Vreese, Jo h n  en  R aym . B a u ­
wens, G. V anderro l, B. O verzier, L u­
cien  en  Ch. D ecrop, A. B londé, t a l ­
r ijk e  v ish a n d e laa rs  u it  h e t  b in n e n ­
lan d , enz, enz.
De R edac tie  b ie d t a a n  z ijn  d iepbe- 
p roefde  vrouw  e n  k inders, a a n  z ijn  
fam ilie  en  a a n  d e  f irm a  C am ille W il­
lem s h a a r  w elgem eend rouw beklag  en  
inn ige dee lnem ing  in  een  verlies d a t  
o n h e rs te lb a a r  m ag  genoem d w orden.
Vjwk de Stadie.
De problemen der 
middenslagvisserij
door dhr. Albert Christiaen
Vorige w eek V rijdag  g a f  red e r  Al­
b e r t C h ris tiae n , ’s  avonds te  18.10 
u u r  voor de ra d io  een  rede over de 
prob lem en  v an  onze v isserij.
T a lrijk e  m ensen  v an  de k u s t h a d ­
den  op h e t  N.I.R. afgestem d.
W e geven h ie rn a  deze rede weer.
De m iddenslagv isserij is  in  onze v is­
n ijv e rh e id  w a t de m id d e n s ta n d  is in  
h e t  soc iaa l leven. Zoals de m id d e n ­
s ta n d  de schake l is tu ssen  h e t  p ro le­
ta r i a a t  e n  de hogere  s ta n d en , zo is de 
m iddenslagv isserij - zoals h e t  w oord 
zelf te n  an d e re  ty p isch  u itd ru k t - de 
overgang  tu ssen  kustv isserij en  d iep ­
zeevisserij. D a a r  w a a r  de schepen  v an  
de kustv isserij dagelijk s de h av e n  a a n  
doen  en  deze d er diepzeevisserij u itge  
ru s t w orden  voor re izen  die m eesta l 3
à  4 w eken  du ren , b lijven  de v a a r tu i­
gen d e r  m id d en slag red ers  gem iddeld
12 d ag en  o n d er weg. Zij z ijn  h e t  die 
op uw  dis die f ijn e  v issoorten  tove­
ren , zoals tong , ta rb o t, enz.
E r z ijn  v ra a g s tu k k e n  die de a a n ­
d a c h t v an  onze ganse v isserij gaande  
m aken . E r z ijn  e r  ook die hoofdzake­
lijk  de m iddenslagv isserij a a n b e la n ­
gen. H et is voor deze p rob lem en  d a t 
ik  even Uw a a n d a c h t w ens te  v ragen.
HET TEKORT AAN BEMANNING
E en ee rste  p rob leem  is d a t  van  h e t  
te k o r t a a n  b em ann ing . H e t is in  de 
m iddenslagv isserij een  b ijn a  d ag e lijk ­
se gew oonte gew orden d a t  een  v a a r ­
tu ig  geen zee k a n  kiezen, w egens h e t 
te k o rt a a n  b em an n in g  en  vooral a a n  
m o to ris ten . N iet enkel de u itb re id in g
v a n  de vloot h e e f t d a a ra a n  schuld, 
doch  wij zelfs s te llen  v as t d a t  onze 
visserszoons v o o rtaa n  een  a n d e r  b e ­
ro ep  g a a n  a a n le re n  en  de visserij v e r ­
la te n . W at is e r  d a a r  a a n  te  v e rh e l­
p e n  ? H et m iddel is eenvoudig  : in  de 
to ek o m st een  bes taan sm o g e lijk h e id  
v erzekeren  voor de jonge leerling - 
v isser. A nderzijds m oet h e t  zeem ans- 
vak, zoals vroeger, aan g elee rd  w orden 
a a n  boord d e r  v isse rsv aa rtu ig en  zelf. 
T eveel b u ite n s ta a n d e rs  h o u d en  zich 
bezig m e t de ople id ing  v an  jonge v is­
sers. V issersscholen  v e rr ic h te n  w elis­
w a a r  n u tt ig  w erk, doch  h e t  m ag  d a a r ­
b ij n ie t  b lijven. De p rac tisc h e  scho ­
lin g  a a n  boord  is een  ee rste  vereiste .
ZWARE LASTEN
E en tw eede probleem  is d a t  v an  de 
te  zw are la s te n  die a a n  de red e rs  w or­
d en  opgelegd. W eet m en  w el d a t  de 
vis te  koop w o rd t aangeboden  in  de 
afslag , zodat de red e r  de p rijs  n ie t  
k a n  v as ts te lle n  ? K an  d it  vergeleken 
w orden  m e t de n ijv e ra a r , die de p r ijs  
v a n  z ijn  w a a r  v a s ts te lt m e t a fw en te ­
lin g  v an  alle sociale la s te n  op de v e r­
b ru ik e r  ? H ier is h e t  de red e r  die ze 
te  d rag e n  h ee ft. N och tans is de vis- 
se r-w erk n em e r aan d ee lh o u d e r in  de 
opb rengst. Im m ers, e r  w o rd t geen 
d a g -  of m a an d g e ld  u itb e ta a ld , doch  
w el een p ro cen t, g aan d e  v a n  5 to t  7 
p ro c e n t v an  de b ru to  besom m ing.
W an n ee r m en  b ed e n k t d a t, b u iten  
de u itb e ta lin g  v an  d it  p ro ce n t a a n  v ijf 
zes to t  vez een al ?43gvuévqio 
e n  zes to t  zeven leden  d e r  b em ann ing , 
nog  een  f a c tu u r ta k s  v a n  9 p ro ce n t op 
h e t  g a re n  en  touw w erk  m o et w orden  
b e ta a ld  en  d a t  de verliezen v a n  v is­
tu ig  op zee th a n s  v ijfm a a l g ro te r  z ijn  
d a n  vóór 1940, d a n  is h e t  n ie t m oei­
li jk  n a  te  g aa n  w a a r  de w inst, ind ien  
e r  nog  w in st is, in  fe ite  n a a r  toe gaa t. 
B ovend ien  h e e f t de red e r  z ijn  v a a r ­
tu ig  te  verzekeren . N iet a lleen  de ge­
w one verzekering  e is t grote bedragen . 
O ok h e t  oorlogsrisico en  h e t  b e ta le n  
v a n  een  b ijd rag e  a a n  deze in ste lling  
v erg en  enorm e som m en. D it alles 
d ie n t b e ta a ld  te  w orden  v a n  de w issel­
vallige opb ren g st v an  de vis. zonder 
nog  te  sp rek en  v an  ta l  v an  b ijk o m en ­
de o nkosten  w an n e e r h e t  v a a r tu ig  van  
een  re is  terugkojrnt, zoals com m issie­
loon, m ijn re c h te n , do k rech ten , ge­
m een sch ap p e lijk e  kas, enz. H e t is 
d a n  ook b eg rijp e lijk  d a t  e r  v an  red e ­
lijk e  w in s t geen  sp rak e  m e er k a n  zijn .
DE UITVOER
E en  derde, zeer é rn s tig  prob leem  is 
d a t  v a n  de u itvoer. De crisis in  de 
B elgische v isserij v e re rg e rt m e t de 
dag. De kustv isserij is reeds u itg esch a  
keld. T h a n s  k om t de b e u r t a a n  de 
m iddenslagv isserij en  m e t rasse schre  
d en  g a a t ook deze h a a r  o n d erg an g  t e ­
gem oet. W at g ed aan  om h ie r  een  
ra m p  te  v e rm ijd en  ? België h e e f t over 
vloed a a n  vis. Onze aanvoer is verdub  
beid. U itvoeren  is  dus ’t  ee rs te  gebod. 
I n  veel E uropese la n d e n  is de bevol­
k in g  ondervoed. W ij besch ikken  over 
een  aan z ien lijk  surp lus, doch de c r i­
s is  d e r  b e taa lm id d e len  be le t ons te  ex 
p o rte ren .
Vóór de oorlog w erd  90 p ro c e n t van  
onze u itv o er van  verse zeevis n a a r  
F ra n k r i jk  door de m iddenslagv isserij 
"verzorgd en  bes to n d  deze u itvoer voor 
een  g root deel u it  f ijn e  'vis. Nu w ord+. 
e r  in  h e t  u itv o e rco n tin g e n t n a a r  
F ra n k r i jk  b ijn a  v an  geen f ijn e  vis 
m e er gesproken, d a a r  m en  bew eert 
d a t  onze zu id erb u ren  die soorten  n ie t 
begeren . D och in teg en d eel zien we on 
ze N oorderburen  f ijn e  vis n a a r  F ra n k  
r i jk  ex p o rte ren , zoda t wij h ie r  m oe ten  
v rezen , in d ien  e r  v an  h o g e rh a n d  n ie t 
w o rd t ingegrepen , d i t  afzetgeb ied  h e ­
le m a a l te  verliezen te n  voordele v an  
N ederland .
Evenzo g a a t h e t  m e t D u itsland , d a t 
v roeger een  overgrote a fn e m er w as 
v a n  de B elgische h a r in g  en  h e t  th a n s  
n ie t  m eer is. H e t is een  o n b etw istb aar 
fe it  d a t  h e t  dev iezengebrek in  D u its­
la n d  de n ab u rig e  u itv o e rlan d e n  van  
een  gew ichtig  afzetgeb ied  berooft. In  
v e rb a n d  m e t D u its lan d  k a n  h ie r  t e r ­
lo o p s  nog  w orden  a a n g e s tip t d a t  onze 
m iddenslagv isserij la s t  o n d erv in d t 
m e t h e t  bekom en v a n  m a c h in e -o n -  
d e rd e len  voor m oto ren , m e t m erken  
zoals D eutz, Diesel, enz. Zou België 
geen  vis k u n n e n  leveren  a a n  D u its ­
la n d  in  com pensa tie  voor h e t  leveren  
v a n  bew uste m a ch in e -o n d e rd e len , t e ­
m e er d a a r  70 p ro ce n t v a n  onze v is­
se rsv a a rtu ig e n  u itg e ru s t z ijn  m et 
D uitse  m o to ren  ?
HET VOZORPROBLEEM
E en vierde probleem  is d a t  v an  de 
oorlogsverzekering. De n a a m  VOZOR 
k lin k t th a n s  als een  vloek in  onze 
v isserijm iddens. D aa r  w a a r  een  so o rt­
gelijke w et in  an d e re  la n d e n  reeds 
la n g  overboord gegooid w erd  - om  h e t  
in  v isse rs taa l u it  te  d ru k k en  -  h a n g t 
ons die w et nog a l tijd  als h e t  zw aard  
v a n  D am ocles boven h e t  hoofd.
Toen op 13 A pril 1947 de beslu itw et 
in  h e t  S ta a tsb la d  verscheen  w aarb ij 
de V eren ig ing  voor O nderlinge Zee­
verzekeringen  teg en  O orlogsrisico er 
to e  g em ach tigd  w erd  5 p ro ce n t te  r e ­
k en e n  v an  A ugustus 1939 af, als a c h ­
te rs ta llig e  verzekeringsprem ie, o n t­
s to n d  e r  in  de v isserijm iddens een  
w a a r  gevoel v an  m oedeloosheid. N iet 
a lleen  zouden red e rs  v an  verlo ren  
v a a r tu ig e n  zich  noo it m eer een  n ieuw  
v a a r tu ig  k u n n e n  a a n sc h a ffe n  zonder 
z ich  to t  over h e t  hoofd  in  de schuld  
te  s te k en ; de ganse v isserij w erd  ge­
tro ffe n  en  m o est deze w et te n  u itvoer 
w orden  gelegd, d a n  b e te k e n t d it  de 
u itsch a k e lin g  v an  de m iddenslagv is­
se rij. D oor deze w et k a n  de re d e r  van  
e e n  verlo ren  g eg aan  schip een  n ieuw ­
bouw  aa n g aa n , doch  h ij o n tv a n g t er 
nog  n ie t  h e t  halve  b ed rag  voor. G a a t 
h ij geen nieuw bouw  aan , d a n  k r ijg t 
h ij  nog  n ie t de h e lf t  d e r  w aa rd e  van  
z ijn  verlo ren  vaartu ig . H alve m a a tr e ­
gelen  k u n n e n  h ie r  n ie t  b a ten . De a f
sc h a ffin g  v an  VOZOR en  h e t  na lev en  
van  h e t  in  1939 a a n g eg a n e  c o n tra c t 
z ijn  gew enst. Wij k e n n e n  b u ite n  VO 
ZOR geen enkele  v e rz e k e rin g sm a a t­
sch ap p ij a a n  wie n a  de b ev rijd in g  
door een  w et h e t  re c h t  verleen d  w erd  
te ru g w erk en d e  v erzekeringsp rem ies te  
eisen  e n  h e t  a a n g eg a n e  c o n tra c t  te  
verb reken , de polis te  v e rv a n g en  door 
een  n ieuw e en  aldus zoveel leed te  b e ­
ro k k en en  a a n  m en sen  d ie h u n  ganse 
leven  te n  d ie n s te  g e s ta a n  h eb b e n  van  
’s la n d s  bevoorrad ing .
GOEDKOOP KREDIET
D it b re n g t ons op een  volgend p ro ­
bleem  : h e t  to e k en n e n  v a n  goedkoop 
cre d ie t door de S ta a t. De B elgische 
vissersvloot is in  zulke m a te  to eg en o ­
m en  d a t  w ij ons in  e rn s t  a fv rag e n  
w a a r  w ij n a a r to e  g aan . Deze u itb re i­
d in g  is voor een  deel te  w ijte n  a a n  
h e t  to e k en n e n  v a n  v erg u n n in g e n  
voor h e t  bouw en v a n  n ieuw e v a a r tu i­
gen a a n  gelegenheidsreders. H e t goed­
koop c red ie t zou door de S ta a t  enkel 
m ogen  toegekend  w orden  a a n  g e te is­
te rd e  reders. H ierdoor zou m en  veel 
on tev red en h e id  in  de v isserijm id d en s 
hebben  verm eden.
E en  a n d e r  v ita a l p rob leem  is d a t  van  
de invoer v an  v reem de vis. H e t g a a t 
n ie t op d a t  m en  te n  koste  v an  de. v is­
serij de zw are n ijv e rh e id  w il redden . 
Wij ex p o rte re n  fa b r ic a te n  n a a r  D e­
n em a rk e n  en  k rijg e n  e r  vis voor in  
ruil. De R egering  b e ijv e rt z ich  om  zo­
veel m ogelijk  v reem de vis - m eesta l 
D eense -  in  te  voeren. E en  v a n  de 
hoofddoelen  van  de s tr i jd  d e r ganse 
v isn ijv erh e id  is nu , die in v o e r b in n e n  
rede lijke  g renzen  te ru g  te  b rengen , 
te n e in d e  te  v e rm ijd en  d a t  onze verse 
vis de w eg n a a r  de v ism ee lfab riek en  
in s la a t e n  e r  v erk o ch t w o rd t a a n  de 
sp o tp rijs  v an  1 f r  h e t  kgr. E en  d e rg e ­
lijk e  to e s ta n d  is w ra ak ro ep e n d  en  een  
beperk ing  v a n  de in v o e r op h e t  peil 
v an  vóór de oorlog is een  noodzakelijk  
heid , ten e in d e  ons b ed rijf , d a t  v a n  n a  
tio n a a l b e lang  is, opnieuw  re n d e re n d  
te  m aken .
E en  la a ts te  prob leem  is  d a t  v a n  de 
b ra n d s to f  en  de olie, De p r ijz e n  v an  
deze onm isbare  m in e ra le n  z ijn  se d e rt 
de bev rijd in g  in  zulke m a te  gestegen  
d a t  m en h e t  e rg ste  v ree s t voor de toe 
kom st. H ier ook d ie n t door de bevoeg­
de in s ta n tie s  te  w orden  ingeg repen .
En h ie rm ed e  m een  ik, U in  h e t  k o r t 
te  h eb b en  in g e lic h t over de vo o rn aam  
ste  p rob lem en  die de m id d en slag v is­
serij dw ars z i tte n  en  h a a r  to t  n o g  toe 
hebben  be le t die «élan» te  n em en  w el­
ke h a a r  toekom t. M och t die k o rte  toe 
sp ra a k  e r  in  besche iden  m a te  toe  b i j ­
d ra g e n  deze m o e ilijkheden  op te  los­
sen, te n  b a te  v an  de hero p lev in g  van  
deze zo verd ien ste lijk e  e n  b e lan g rijk e  
ta k  v an  onze n a tio n a le  v isserij.
Nieuw contact met de Centrale Besturen
Belangrijke kwestie te r sprake
Vorige w eek V rijd ag  h a d  te  B ru s ­
se l te n  ze te l v a n  h e t  B e s tu u r van  
h e t  Zeew ezen een  n ieuw
w erd v erd e r door h e t V erbond opge­
w orpen. Deze kw estie w erd  o n d er-
inzake invoer v an  verse vis in  het
. .  voorlopig regim e, w ord t in  de eerste
, x t  een  n ieuw  c o n ta c t zoch t en  h e t  is gebleken d a t  de be-, p la a ts , w a t a a n g a a t de a fsch affin e
p la a ts  tu ssen  de C e n tra le  B e stu ren  tro k k en  B elgische leu rh a n d e l, g a rn a -  d e r  consignatie , door de bevoegde in- 
en een n fvnnrriim na ^on h o t v e r -  len  v a n  b e te r  k w a lite it a a n  g u n stig e r  s ta n tie s  m edegedeeld  d a t  de nodige
p rijz en  k a n _ b e trek k e n  v an  de B elgi- o n d e rr ich tin g en  v e rs tre k t w erden
g a rn a le n  v an  K iel- W at de con tro le b e tre ft , m ag  men
m in d e r goed te  zijn , n ie t  u it  h e t  oog verliezen, d a t  de in-
e  ee  a f a a rd ig i g  v a  e t  
bond  d e r  B elg ische Zeevisserij 
B enevens de a fv a a rd ig in g  v a n  h e t  sche kust. De 
V erbond, w erd  de aanw ez igheid  op- d re c h t b lijken
g em erk t v a n  de h h . K uypers  voor bew aren  s le ch t en  z ijn  n ie t gesch ik t v oervergunn ing
E conom ische Z àken ; B iro n  en  P luy 
m ers  voor h e t  Zeewezen.
een  zeker circuit
voor pelle rijen . B ovendien  d ru k k en  h e e f t te  volgen
deze g a rn a le n  de p r ijs  te  A ntw erpen . E r b lijk t v e rd e r  d a t  kabeljauw , die 
N am en  nog  a a n  de b esp rek in g en  De nodige B elgische g a rn a le n  k u n n e n  a a n  20 f r  w erd ingevoerd , verkocht
te  S in t N ik laas geleverd  w orden. De w o rd t a a n  14 fr. De invoerders  be- 
zaak_zal v e rd e r door h e t  B eheer v an  vestigen  d it  trouw ens, Zij die zich
s tr ik t  h o u d en  a a n  de vas te  aankoop, 
z ijn  v erp lich t m e t verlies te  verko-
deel : de h h . C rekillie, v o o rz itte r  van  
h e t  V erbond  d e r  U itvoerders  v a n  de
K ust, V an d en  B em den, v o o rz itte r  van  h e t  Zeew ezen a fg e h an d e ld  w orden.
de V eren ig ing  d e r  In v o erd ers , L am - MINIMUMPRIJS VOOR GARNALEN ............. ......................
b rech ts , z e ev isg ro o th an d e laa r  e n  J. De a fv a a rd ig in g  v an  h e t  V erbond u it  pen, o m d a t 'a n d e re n ' V oortgaari
V O n  T h l l l r ï  [ ' Q / i r n + n r i p  i m v ,  /-» "NT ^  4 ™ „  j. „  i ____ j____ i • . ___  °v an  Thillo’, s e c re ta ris  v an  de 
n a le  F ed era tie .
N atio
OPGESLEEPT
De N.797 «De Zeezwaluw» w erd 
door de 0.12 opgesleep t m e t k o rre  in  
de schroef.
HET VOORLOPIG REGIM E VAN DE
i n v o e r  v a n  G a r n a l e n
H ie ro m tre n t deelde de hogere  ov er­
h e id  m ede, d a t  de v e rs te rk te  gege­
vens m e t b e tre k k in g  op de re fe re n -  
tie c ijfe rs  d ikw ijls te g e n s trijd ig , o n ­
ju is t  e n  onvolledig  w aren , w a t to t  ze­
k ere  v e r tra g in g  a a n le id in g  gegeven 
h e e f t. T h a n s  m ag  w orden  a a n g e n o ­
m en, d a t  de d efin itiev e  coëffic ien ten , 
w aa ro p  de in v o e rk w a n ta  ges teu n d  
z ijn , e e js td a a g s  zu llen  v as tg este id  
w orden . De in v o e r w o rd t th a n s  u i t ­
s lu ite n d  over S c h a p e n b ru g  geleid. H et 
Zeew ezen ste lde  zich  op h e t  s ta n d ­
p u n t, d a t  a a n  de genom en  beslissing  
n ie t  m ag  g e to rn d  w orden . De kw estie 
v an  de g a rn a len v is se rij te  K ie ld re ch t
garna len» .
Met betrekking op de 
verse vis
IDE CONSIGNATIEHANDEL
M et b e tre k k in g  op de te n  u itv o e r­
legging  d e r  versch illende sch ikk ingen
1Waawm efat de pscaductie een 
bepaalde aetdeting, de% 
in w w w & q ju n n in p e a  ?
E en  d e r  v o o rn aa m ste  b ed rijfse ise n  kale  h an d e l, de verde ling  en  de in -  
v a n  de p ro d u c e n t m e t k lem  verded igd  voer k u n n en  e r  s le ch ts  bij g eb aa t 
door h e t  V erbond d e r  B elg ische Zee- zijn , o.m. voor de volgende red en en  ; 
v isserij b ij de bevoegde in s ta n tie s , is  Al de n u tte lo z e  tu ssen p erso n en , w ier 
de verd e lin g  d er in v o e rv e rg u n n in g en , hande lw ijze  fu n e s t is, w orden  u itg e - 
N a r ijp  overleg, is m en  v a n  oordeel, s lo ten  door h e t  fe it, d a t  de in v o e rd e r- 
d a t  de bedoelde licen ties  m o e ten  v er- verde ler zich  v e rp lich t z iet a a n  de 
deeld  w orden  : 50 p ro c e n t v a n  de in  k u s t te  kopen.
D it ste lse l k o m t re c h ts tre e k s  te n  
goede a a n  de verb ru iker. De a a n -  
koopcijfe rs  a a n  de k u st zu llen  v e rh o ­
gen. De f irm a ’s die h u n  in v o e rk w an ­
ta  w ensen  te  verhogen- zien  zich v e r­
p lic h t de n a tio n a le  p ro d u ctie  te  on - 
S de sa n e r in g  v a n  ons p ro d u c tie -a p p a -  d e rs te u n e n  door B elgische p ro d u c te n
te  voeren  hoeveelheid  vis te  verde len  
o n d e r  al de in v o e rd e rs  e n  h e t  over­
scho t, in sg e lijk s  50 p ro c e n t ingevolge 
de a a n k o p en  in  de B elgische k u s tm ij­
nen .
Deze m a a tre g e le n  k u n n e n  s lech ts
r a a t  in  de h a n d  w erken . Ook de io -
CARELS
Diesel M o to ren
AGENTSCHAP'
ft* Bauwens & C°
REDERIJKAAI,




ln hoever kunnen de reders hun aandeei opeisen in 
het voorbehoudlngsfonds gevormd door de 
verzekering van vissersvaartuigen ?
De R e c h tb a n k  voort 
h e e f t on lan g s u its p ra a k
K o o p h an d e l h o ed a n ig h e id  v an  sa m en w e rk e r  en 
g e d a a n  in  to t  op h e t  e inde  v a n  h e t  m a a ts c h a p -
een  geding, d a t  door een  re d e r  in g e -  p e lijk  j a a r  tijd e n s  h e tw e lk  h ij  u it-  
j  i  £ree{j£ (beg in  ’45) z ijn  o n d a n k s  voort
d ee ln am  a a n  de m ee- en  teg en slag en  
v a n  de o n d e rn e m in g  : h e t  doel v an  
d it  fo n d s is ; de u itk o m ste n  v a n  n ie t 
volledig  v e re ffen d e  - to e s ta n d e n  voo r­
behouden , w a a ru i t  b liik t d a t  e r  geen 
w in s t is  u i t  re d e n  v a n  de w an k e l­
b a a rh e id  d e r  to e s ta n d e n ; 
zekering  m eende h ie ro p  n ie t  te  m oe- z ien  d it  w w chtgofss égi eloe — 19k
sp a n n e n  w erd te g e n  een  verzekering  
v a n  v issersvaartu igen .
Deze reder, die de verzek erin g  in ­
tu ssen  v e rla ten  h ad , v roeg z ijn  a a n ­
deel in  he< voc(rbehoudingsfonds 
door h em  gesp ijsd  g ed u ren d e  de j a ­
re n  1943 en  1944 (vóór de de m u n s t-  
s a n e r in g sm a a tre g e le n ) . Bedoelde v e r ­
te n  in g aan . A angezien  d it  w ac h tfo n d s , d a t  n ie t
De re c h tb a n k  oordeelde d a t  de eis te  v e rw a rre n  is m e t een  reservefonds,
v a n  de red e r  b e tre ffen d e  de te ru g b e -  d it  la a ts te  o p g e ric h t door m iddel
ta lin g  v an  de geb lokkeerde zestig  p e r  v a n  v o o ra fn em in g en  op de w ezen lijk
c e n t als voorbarig  m o e t beschouw d b evonden  w inst, o n d e r  to ep assin g
w orden  insge lijks b eh o o rt h e t  d a t  h ij 
z ijn  aa n d ee l b e ta a lt  in  de b e la s tin g  
op h e t  k ap itaa l.
Motivering van het vonnis
H et vonnis, w a a rv a n  sp rake , is als 
volgt gem otiveerd  : A angezien  de vor 
d e rin g  als doel h ee ft, de verw erende 
v en noo tschap  te  h o re n  veroo rdelen  
om a a n  de aan leg g er een  (bepaalde) 
som  te  be ta len , h e t  a a n d ee l v e rteg en  
w oordigende d a t  de eiser to ek o m t in  
h e t  voorbehoud ingsfonds over de j a ­
re n  1943 en  1944.
A angezien  de verw erende  v en n o o t­
sch ap  la a t  opm erken , d a t  h e t  voorbe­
houd ingsfonds, o p g erich t m e t b ehu lp  
v a n  een  (bepaald ) p ro c e n t d e r  geinde 
p rem ies voor gebeu rlijke  ram p e n , een  
schu ld  vertegenw oord ig t v a n  de v e n ­
n o o tsch ap  te n  opzich te  v an  h a a r  le ­
den, m a a r  d a t  d it  fonds n ie ts  ge­
v a lt, zoals de verw eren d e  v en n o o t­
sc h a p  la a t  opm erken , v a n  de m o n e­
ta ir e  b es lu ite n  op h e t  b lo k e ren  v a n  de 
gelden  e n  v a n  de k a p itaa lsb e la s tin g , 
die zij m o e t a fh o u d e n  bii de b ron ;
A angezien  de ve rw eren d e  v en n o o t­
sc h ap  dus, te re c h t  l a a t  o p m erk en  d a t 
zij m a a r  g eh o u d e n  is u it  te  b e ta le n  in  
de m a te  v a n  h e t  voorlopig b esch ik ­
b a a r  gedeelte ; w a t de geb lokkeerde 
zestig  p ro c e n t b e tre f t  is de v raa g  
voorbarig , te n  s lo tte  is de k a p i ta a l­
b e la s tin g  een  b e lastin g , die zij m oe t 
a fh o u d e n  e n  die aa n le g g er h a a r  n ie t 
m ag  te ru g v rag e n , z ijn  aa n d ee l v an  
san m en w e rk e r in  h e t  voo rbehoud ings 
fo n d s v e rb o n d e n  z ijn d e  a a n  h e t  lo t 
v a n  de m a a tsc h a p p ij.
O m  deze red e n  : de re c h tb a n k  b e­
slissende op te g e n sp ra a k  v ero o rd ee lt 
de verw eren d e  v en n o o tsch a p  om  aa n  
de- e iser de (b ep aald e) som  te  b e ta ­
len , v e rm e erd e rd  m e t de g e re c h te r ­
lijk e  re n te ; v e rk la a r t  h e m  n ie t o n t­
v a n k e lijk  om  z ijn  a a n d e e l te ru g  te
m eens h e e f t m e t de schu ld , die zij zou e isen  in  de geblokkeerde gelden ; 
k u n n e n  h ebben  te n  opzich te  v a n  d e r -  w ijs t h em  a f  voor w a t b e t re f t  h e t  be-
d en ;
-  A angezien de e iser in d e rd a ad , in  z ijn  la s tin g
d rag  afg eh o u d en  voor de k a p ita a lb e -
de m en ing , d a t  de k o stp rijs  v an  de consignatie
B elgische g arn a len , w aarop  de m in i-  U it de besp rek ing  b lijk t d a t  pro- 
m um  p r ijs  m oe t ges teund  zijn , b in -  duc tie  en  invoer zouden m oeten  sa 
n e n  de a c h t dag en  door h e t  b e tro k - m enw erken . D oor com pensatie  kun- 
ken  o rgan ism e berek en d  k a n  w orden, n e n  de bepalingen  aa n g a a n d e  de 
E en  speciale com m issie voor de m i- consignatie  o n tdoken  w orden  De 
n im a p rijz e n  bij de invoer v an  g a rn a -  p ro d u ctiem id d en s z ijn  h ie rv a n  trou- 
len  w ord t h ie ro p  onm iddellijk  s a m e n , w ens op de hoogte, d a t  de consigna- 
gesteld. Deze com m issie zal b ijeen k o - tie  bepa lingen  op a lle rh an d e  wijze 
m en  te n  zetel v an  h e t  B e stu u r van  o n td o k en  w orden. Defce to e s ta n d  w ordt 
h e t  Zeew ezen op V rijdag  25n dezer door h e t  V erbond onderzoch t en  er 
m e t als dagorde : «vas tste lling  v an  zal h ie rover verslag  u itg e b ra c h t w or­
de m in im ap rijz en  bij de invoer v a n  den. De in v o e rh an d e l w ijs t bovendien
op de noodzakelijkhe id  de verkoop 
v an  ingevoerde vis in  de m ijn en  van 
h e t  b in n e n lan d  te  verb ieden , w il men 
op doe ltrè ffen d e  w ijze de consignatie 
te  k ee r gaan . De p roductie  is h e t  trou 
w ens h ie rm ed e  eens. ' I
DE TWEE GRENSPOSTEN
Deze sch ikk ing  m o e t opgenom en 
w orden  in  een  c ircu la ire , w aa rin  het 
geheel d er sch ikk ingen  van  h e t  voor­
lopig regim e te r  k en n is  v an  de be­
lan g h eb b en d en  zal g eb ra ch t worden. 
D it kon nog  n ie t geschieden, d a a r  het 
V erbond zich rtog n ie t u itgesproken 
h a d  over een  p u n t  in  v e rb an d  m e t de 
re feren tiep e rio d en . D it is th a n s  ge­
sch ied  en . algem ene ond errich tin g en  
zullen  a a n  de invoerders gegeven wor 
den.
DE GEMENGDE COMMISSIE
E r w o rd t m edegedeeld, d a t  de Na­
tio n a le  F ed e ra tie  verzoch t w erd in 
overleg  m e t de b e tro k k en  aangeslo­
te n  g roeperingen  to t  de sam en ste l­
lin g  dezer com m issie over te  gaan .
DE INVOER VAN VIS BENEDEN DE 
40 CM.
H et b lijk t d a t  deze m aatrege l 
th a n s  to eg ep ast w ordt. In  verband 
m e t enkele m isv ers tan d en  aangaande  
de in te rp re ta tie  w erd een  to e lich ten ­
de n o ta  aa n  de D ienst der C on tin g en ­
te n  e n  v erg u n n in g en  gerich t.
De a a n d a c h t d e r p roductie  w ordt 
gevestigd  op de b ijzondere toestand  
d e r  conservenfabrieken , die m akreel 
in  dozen op de m a rk t b rengen . De 
m akreel boven de 40 cm  is n ie t ge­
sch ik t voor deze fab rica tie . In d ie n  het 
V erbond d er Zeevisserij accoord gaat, 
zou h ie r een  ex o n era tie  k u n n e n  aa n ­
gev raagd  w orden. De p roductie  gaat 
h ie rm ed e  in  p rinc ipe  akkoord . Zij 
w enst ech te r ee rs t concrete  gegevens 
te  o n tv an g en  over h e t  a a n ta l  belang­
h eb b en d en  e n  de in  te  voeren hoe. 
veelheid . T evens m oet de w aarborg 
verleend  w orden, d a t  de invoer niet 
n a a r  de v e rsh a n d e l zal afgeleid  wor­
den.
INVOER VAN EEN VIERDE DER 
CONTINGENTEN
E r is h ie r  sp rak e  van  de invoer van 
4.000 T. over de m a a n d e n  Ju n i, Juli 
en  A ugustus.
De a fv a a rd ig in g  van- h e t  Verbond 
m e en t h ie ro m tre n t voorbehoud te 
m o e ten  m aken . In v o e r v an  4.000 Ton 
in  de zo m erm aan d en  is onmogelijk. 
M en zal te n  s lo tte  de kopers d e r  kust 
verw ijten , d a t  ze de h e n  aangeboden 
inv o erv erg u n n in g en  n ie t benuttigen. 
De vertegenw oord igers v an  de in ­
voerders v erk la ren , d a t  zij zich niet 
akkoord  v erk la a rd  hebben  m e t de in ­
voer v an  4.000 Ton in  de loop van 
h e t  voorm eld tijd s tip . Anderzijds 
b lijk t, d a t de invoer van  vis voor de 
h e lf t  zal ges teund  z ijn  op de aan k o ­
p en  a a n  de k u st en  n ie t voor 40 pro­
ce n t op de aan k o p en  v an  de invoer­
ders  a a n  de kust, zoals in  een  recen­
te  verg ad erin g  aan g en o m en  w erd. De 
invoerders ho u d en  h e ftig  s ta an d e , dat 
h e n  een  ste lse l opgedrongen  wordt, 
w aa rteg en  zij zich form eel verzetten  
en  d a t  zij aan z ien  als «d iefstal en 
p lundering»  en  een  k u n s tm a tig e  ver­
p la a ts in g  van  de invoer n a a r  de kust 
m e t a l de m isb ru iken , die d a a ru it  zul­
le n  voortvloeien.
De productie , h ie r in  gesteund  door 
h e t  Zeewezen, s te lt zich daa ren teg en  
op h e t  s ta n d p u n t, d a t  de form ule, zo­
als zij oo rsp ronkelijk  aangenom en 
w erd, v o ls trek t m oet behouden  blij­
ven.
OVEREENGEKOMEN 
M IIN IM APR IJZEN BIJ DE INVOER 
VAN ZEEVIS
Na een  gedach tenw isse ling  wordt' 
overgegaan  to t  de o p rich tin g  v a n  een 
speciale com m issie. M aken  h iervan 
deel : vertegenw oord igers v an  het 
V erbond, de in v o e rh a n d e l en  de groot 
h a n d e l v an  de kust.
Deze com m issie zal bijeenkom en 
op V rijdag , 23 dezer. Zowel voor de 
g a rn a a l, als voor de vis w ord t door 
de p roductie , de v raa g  gesteld, w a t er 
zal gebeuren  als de la n d e n  w aarm ede 
deze p rijz en  m o e ten  overeengekom en 
w orden, n ie t  akkoord  gaan . Zal in 
d it  geval de voorlopige regim es ge­
h a n d h a a fd  b lijven  ?
H et b lijk t, d a t  in  d it geval, de be­
slissing bij de M in isters lig t. Sn.
a a n  te  kopen, vooraleer zij in  s ta a t  
gesteld  w orden  vreem de vis in  te  voe­
ren . D it ste lse l h e e f t a ls gevolg, d a t  
een  reg u la risa tie  v a n  de p rijz en  van  
de N ationale  p ro d u c tie  te n  o v e rs ta an  
v an  deze v a n  de invoer to t  s ta n d  
kom t. De v ish a n d e la a r  die voo raf­
g a a n d e lijk  v e rp lich t is vis of v isse rij­
p ro d u c te n  v an  B elgische h erk o m st te  
kopen, za l n ie t in v o e ren  a a n  p rijzen , 
die hem  n ie t to e la te n  de vis v an  de 
k u st a a n  de m a n  te  b rengen .
De v ish a n d e la a r  gevestigd  a a n  de 
kust, die in  de o n w etendheid  v e rk e e rt 
n o p en s  de om vang v a n  de invoer op 
h e t  ogenblik  d a t  h ij  z ijn  aan k o p en  
m o e t doen, v rees t h ie rto e  over te  
gaan , d a a r  h ij n ie t  w eet of h ij de p ro  
d u c te n  zal k u n n e n  a fze tten . D it geeft 
aa n le id in g  to t  b in n e n lan d se  consig­
n a t ie  m e t alle n ade lige  gevolgen a a n  
deze w erkw ijze v erbonden  : zoals o n ­
gehoorde p r ijsd a lin g ; nade lige  in ­
vloed op de p rijz en  v a n  de volgende 
w eek door h e t  fe it  d a t  deze in  co n ­
s ig n a tie  gezonden hoeveelheden , op ­
g ek o ch t door tu ssen p erso n en , in  koel­
h u izen  opgeslagen  w orden, om v e r­
volgens te  specu le ren  bij de verkoop. 
N iet a lleen  is de verdeling  d er invoer­
v erg u n n in g en , zoals zij door de p ro ­
ductie  w o rd t voo rgestaan , een  p r ik ­
kel voor g ro te r  aan k o p en  v a n  w aren  
van  B elgische herkom st, d och  h e t  v e r 
b ru ik  k a n  e r  tevens door bevorderd  
w orden. De invoerder, zich verp lich t 
z iende vis a a n  de k u s t te  kopen, is 
genoodzaak t een  afzetgeb ied  voor d e ­
ze w a a r  te  v inden .
In  geval de n a tio n a le  aan v o er op 
bepaalde  ti jd s tip p e n  onvoldoende is, 
b e s ta a t de m ogelijkhe id  om h e t  m o- 
nopolium  v à n  bepaalde p erso n en  te  
keer te  gaan .
A nderzijds kom t een  in n ig e  sa m e n ­
w erk ing  tu ssen  p ro d u ce n t en invoer­
d er to t  s ta n d , w a t to e la te n  zal onge­
o rdende  invoer te  voorkom en, die ge­
d a a n  w o rd t zonder d a t  m en  in  fe ite  
op de hoogte is v a n  de m ogelijkheden  
v a n  de n a tio n a le  m a rk t.
De re d e rije n  m oe ten  h u n n e rz ijd s  
de v e rb in ten is  a a n g a a n  w ekelijks 
door p e rs  en  ra d io  de te  v e rb ru iken  
aan v o er bekend  te  m aken .
H et is s lech ts  logisch, d a t  de v is­
h an d e la a rs , die in  de m ijn e n  kopen  
op dezelfde voet b eh an d e ld  w orden 
als de invoerders , die in  h e t  b in n e n ­
la n d  gevestigd  zijn , in  a c h t  genom en, 
d a t  zij h e tze lfd e  k lien tee l m oe ten  b e ­
d ienen . Deze m a a treg e l is v an  a a rd  
om  de b es taa n d e  m onopolia  u it  te  
slu iten .
B ovendien  m oet m en  stellig  v e r ­
m ijden , d a t  /de b in n e n lan d se  m a rk t 
overrom peld  w o rd t m e t v reem de vis, 
vooraleer onze eigen verk o o p p laa tsen  
opengeste ld  zijn . In d e rd a a d  de ge­
la a k te  hande lw ijze  b re n g t te  weeg, 
d a t  de kopers, die de to e s ta n d  in  h e t 
b in n e n la n d  n ie t  k en n e n  en  die voor­
d ien  bew erk t w erd  door de invoer­
ders, een  ve ilighe idsm arge m oeten  
voorzien,' die te n  s lo tte  een  nadelige  
invloed u ito e fe n t op de p rijz en  b e­
ta a ld  a a n  de reder. SN.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van i
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Door h e t  v as t se c re ta r ia a t voor 
w erving v an  R ijkspersoneel w orden 
in  dé loop v an  de m a an d  Ju li 1948 
tróee verge lijkende exam ens m e t h e t  
N ederlands ;als V oertaal in g e rich t, 
m et h e t  oog op de to e la tin g  to t  de 
proeftijd .
1) v a n  48 m a tro zen ;
2) v an  12 h u lp -m a tro z en .
bij de zeegroep der k u s t te  O ostende, 
a fh an g en d e  v a n  h e t  B estu u r van  h e t 
Zeewezen (M inisterie  v a n  V erkeers­
w ezen).
Voor n ad e re  in lic h tin g e n  k u n n en  
de belan g h eb eb n d en  zich w enden  to t  
h e t V ast S e c re ta ria a t, 29, M iddag lijn - 
s t r a a t  te  BrUssel I II , w a a r  de a a n ­
vragen  om  dee lnem ing  -  gesteld  op 
d a a r to e  bestem d fo rm u lier d a t  door 
de p o stk a n to re n  w o rd t afgeleverd  - 
u ite r lijk  op  10 Ju li e.k. d ien en  toe te  
kom en.
*7Co e n  n S D a n n e
Mijnende ôymâaCen aan het flinke Jiaâôijdôe yjlandaawtdevôgeô,lacht
GETIJTAFELS
B i j '  h e t  u itg ev ersb ed rijf  v an  de 
S ta a tsd ru k k e rij z ijn  de G e tijta fe ls  
voor N ederland  voor h e t  ja a r  1949 
verschenen , Deze ta fe ls  z ijn  bew erk t 
bij de algem ene d ie n s t v an  de R ijk s­
w a te rs ta a t  en  v e rk r ijg b a a r  gesteld  à 
2,50 gulden.
MIJNEN EISEN HUN TOL
S edert  de oorlog zonken 172 schepen
Een w oordvoerder v a n  de Engelse 
a d m ira lite it h e e f t  gezegd, d a t  n a a r  
ram in g  172 sch ep en  v a n  alle n a t io n a ­
lite iten , se d e rt h e t  e in d e  v a n  de oor­
log tengevolge v a n  m ijn e n o n tp lo ff in -  
gen en  an d e re  oorlogsnaw eeën  v erlo ­
re n  z ijn  gegaan.
De w oordvoerder zei, d a t  d it  c ijfe r 
w ellich t n ie t volledig  is, d a a r  de a d ­
m ira lite it  geen  gegevens v a n  enkele 
la n d e n  R u s lan d  bvb o n tv a n g t.
O nder de 172 schepen  b ev in d en  zich 
oorlogsschepen, k o o p v aa rd ijsc h ep e n  
en  v issersvaartu igen . De to ta le  to n ­
n e m a a t w erd e c h te r  n ie t  door de a d ­
m ira lite it  opgegeven.
NEDERLANDSE VISSERIJ IN 
ZUID-AFRIKA
N aa r v e rlu id t h e e f t  de v isse rijo n - 
d e rn em in g  de V.E.M. te  IJm u id e n  
h e t p la n  benoorden  K a a p s ta d  een 
N ederlandse v is se r ij-m a a tsc h a p p ij en  
een  co nserven fab riek  op te  r ic h te n . 
ENGELSE SIGARETTEN VOOR 
VISSERS TE ZEEBRUGGE 
V o o rtaan  zullen  onze v issers b ij de 
F a  R eyserhove (b ijg e n a a m d  K ru lle ’s) 
ook Engelse c ig a re tte n  om  a a n  boord 
te  doen, k u n n e n  a a n sc h a ffe n  a a n  
dezelfde p r ijs  zoals m en  die te  O ost­
ende k a n  bekom en.
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Na het Lock-out
Qeweldige ineenéioxting den. psdÿzen - 
Mondend duizend kty%. ah nawt de 
Viômeelfxrfbàeâ - V lam  iigt het kiuaad ? ~ 
Zonden, ótapszetting aan inaaex geen 
H&dding mageCijk - Sleden,*, magen hun 
kalmte niet awdiezen
D a t n a  h e t  lo ck -o u t en  de m aa treg e le n  v an  regeringsw ege, h e t  
voor de v isserij w el zou verbe teren , m a a r  to ch  n ie t zo roosk leurig  
zou w orden  als som m igen  u itbazu im den , w isten  we. D a t we v an  de 
toegev ingen  w einig  m o ch ten  verw ach ten , w isten  ook zij die v an  
1932 to t  1940 de c o n tin g e n te rin g  m e t al h a a r  z iek ten  h a d d e n  m ee­
gem aak t.
D a t h e t  e c h te r  v a n a f  de ee rs te  n o rm ale  m ark tw eek , een  ra m p  
zou w orden, w aa rd o o r h o n d erd  du izend  k g r m ooie v is n a a r  de vis- 
m eelfab riek  d iende vervoerd , d a a r  h a d  zich n ie m a n d  a a n  verw ach t.
E n d it gesch ied t op een  ogenblik  d a t  nog  geen  enkel gro te 
tre i le r  v an  IJ s la n d  vis a a n v o e r t en  in  h e t  algem een  de aangevoerde  
vis a ls  v a n  zeer goede k w alite it d iende aa n z ien  te  w orden.
Na een  ee rste  onderzoek, kom t m en  a lra s  to t  fa n ta s tis c h e
vas ts te llingen . ....................
In d e rd a a d  tijd e n s  h e t  lo ck -o u t h e e f t m en  in  de d ie n s t van  
C o n tin g en ten  e n  V ergunn ingen  m a a r  op goed valle h e t  u it  v e rg u n ­
n in g e n  gegeven welke to t  einde J u n i geldig zijn.
V astgeste ld  w ord t d a t  tu ssen  15 en  30 Mei v e rg u n n in g e n  w er­
den  verdeeld  voor de invoer v an  9,5 m illioen  k g r vis; d a t  tu sse n  1 
en  15 Ju n i, 767 du izend  kg r n ieuw e v erg u n n in g en  w erd en  u itgedeeld  
e n  zelfs tu ssen  16 en  23 Ju n i e r  nog voor 209 du izend  kg r bij w erden
gegeven. .......
D it m a a k t d a t  in  zes w eken  ti jd  m en  m iddel h e e f t  gevonden  
om  voor 10,5 m illioen k g r vis v e rg u n n in g e n  u it  te  delen , a l d ie n t ge­
zegd d a t  d it k w an tu m  n a tu u r l i jk  n ie t geheel w erd  ingevoerd .
D a t de nadelige  gevolgen d a a rv a n  zich th a n s  doen  gevoelen, 
d a a ra a n  tw ijfe lt n iem an d .
T em eer d a t  d ie n t aan g en o m en  d a t  onze eigen  vloot h e t  d u b ­
bel aa n v o e rt v a n  vóór de oorlog, d a t  de invoer in  1938 nog  s lech ts
6,5 m illioen k g r bedroeg en  d a t  we daa ren b o v en  se d e r t 1 J a n u a r i  
1948 geen k g r  m e er k u n n e n  u itvoeren , w a a r  vorig  j a a r  m e t een  
veel g e rin g e r aan v o er 12 m illioen  k g r  v is n a a r  h e t  B u ite n la n d  ging.
T en slo tte  w o rd t v as tg este ld  d a t, w a a r  in  1947, de in v o e r o nge­
veer 12,5 m illioen kg r bedroeg, d i t  j a a r  de h an d e lsa k k o o rd e n  16 m il­
lioen  k g r voorzien.
• Voeg d a a ra a n  toe d a t  10 m illioen  kgr m eer doo r eigen  vloot 
za l w orden  aangevoerd , p lu s  12 m illioen  k g r  w elke we n ie t  k u n n e n  
u itvoeren , zoda t m ag  aan g en o m en  d a t  de B elgische bevolking, 26 
m illioen  k g r  vis m e er te  e te n  k r ijg t, ’t  zij h e t  vooroorlogs v e rb ru ik  
verm enigvu ld igd  m e t 2,5.
P as  th a n s  w erden  nieuw e o n d e rrich tin g en  a a n  de in voerders  
gestuurd .
O nd ertu ssen  k a n  vóór 31 Ju li geen m erk e lijk e  v e rb e te rin g  
verw ach t, zo alle v e rg u n n in g e n  n ie t in g e tro k k en  w orden.
E n  we zien n ie t  in  w aarom  zulks n ie t zou geb eu ren  !
E ngeland  voorziet in  z ijn  han d e lsak k o o rd  m e t B elgië de in ­
voer v a n  450.000 P ond  S te rlin g  voor 15 m a an d e n , m a à r  la a t ,o n s  bij 
gebrek a a n  beta lingsm ogelijkheden , geen kgr invoeren .
F ra n k rijk  voorzag voor 3 m a an d e n  een  in v o e rk w a n tu m  v a n  4 
du izend  ton , m a a r  la a t  ons voor dezelfde red en  z itten .
W aarom  zouden wij tengevolge van  overp roductie  h e tze lfd e  
n ie t  doen  m e t D enem arken , Noorwegen, enz... ?
H et is voor de n ijv e rh e id  ofwel de red d in g  of de ondergang . 
D rastische  m a a treg e le n  z ijn  nodig  m a a r  ook v a n  red e rs -z ijd e  d ienen  
d ras tisch e  m a a treg e le n  getro ffen .
De d rie  g ro te  re d e rije n  d ien en  m aa treg e le n  te  tr e f fe n  voor 
de aan v o er v a n  vis door de gro te tre ilers.
De an d e re  red e rs  d ie n en  s tip t de gegeven o n d e rr ic h tin g e n  te  
volgen.
Veel aa n g eleg en h ed en  zullen  een  k o rd a a t in g r ijp e n  no o d za­
k e lijk  m aken .
S om m igen e c h te r  z ijn  ongevoelig o m d a t ze a lleen  en  steeds 
a lleen  h e t  e igenbe lang  w ensen  te  d ien en  en  v erg e ten  d a t  ook zij 
door h u n  bek rom pen  en  enggeestige handelsw ijze  m ee te n  gronde 
zullen  g e ru k t w orden.
W il m en  n ie t  begrijpen , d a n  is h e t  b ed rijf  te n  dode gedoem d 
n u  m en  la n g s  alle k a n te n  ons b e le t v a n  u it  te  voeren  en  zelfs de 
h an d e lsak k o o rd en  m e t de w en sen  of n o d en  v an  h e t  b e d rijf  geen r e ­
k en ing  houden . O m tre n t de besp rek ingen  w elke h ed e n  e n  volgende 
w eek tu ssen  de b e tro k k en en  zullen  p la a ts  hebben , h o p en  we h e t  
beste. * .......
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AM AND LEGEIN, de oudste iJsland- 
vaarder van  K oksijde. H ij is h e t type  
van  de sture, harde IJslandvaarder 
die door zijn  bovenm enselijk  gezwoeg 
een heerlijke  bladzijde schreef in  de 
geschiedenis van onze zeevisserij.
Z a te rd ag a v o n d  g ing  te  K oksijde a n ­
d e rm a a l een  f ra a i  fo lk lo ristisch  
fee s t door, d a t  ons een  h e e rlijk e  b lad  
z ijde  u it  h e t  v erled en  v a n  ons v issers- 
volk in  h e r in n e r in g  b ra c h t. M idden 
de a lgem ene b e lan g ste llin g  v a n  dorps 
bew oners e n  v erlo fg an g e rs  w erden  
de n ieuw e reu zen  K o en  W anne in g e ­
h aa ld , w erden  de zestien  nog  leven ­
de IJ s la n d v a a rd e rs  gehu ld igd , w er­
d en  p ra c h tig e  d a n se n  u itgevoerd  door 
een  ty p isch  geklede groep jongens en 
m eisjes. H et w erd  ee n  dag  w aa rin  
onze V laam se v isserij w eer op h e t 
vo o rp lan  tra d , w a a r  h u ld e  w erd  ge­
b r a c h t ' a a n  h e n  die m eer d a n  eens 
de s tam b o m en  z ijn  gew orden  van  
ons b rave  en  d ap p e re  vissersvolk  van  
heden . B u rg em e e s te r-se n a to r  V an 
B uggenhou t, die de g ro te  an im a to r  
v a n  deze hoogdag  voor de V laam se 
v issersfo lk lo re  is gew eest, m ag  op­
re c h t g efe lic itee rd  w o rd en  om  d it 
alles, d a t  onze v isserij s teeds n au w er 
a a n  h e t  h a r t  b ren g t.
FLINK LANDINGSMANOEUVER 
VAN IJSLANDVAARDER KO
R eeds la n g  voor 20 u. w as e r  d ru k te  
op de zeedijk . V elen kek en  u i t  n a a r  
zee, of Ko, de n ieuw e reu s en  gem aal 
v an  W anne, m e t z ijn  v isbak  nog  n ie t 
a a n  de e in d e r  verscheen . E indelijk  
kw am  h ij o pdagen  en  v an  ver zag 
m en  reed s z ijn  ru w en  kop  die to t  over 
de m a s te n  re ik te . W an n ee r de boot 
reeds in  ond iep  w a te r  w as gekom en 
vfoeg m e n  zich  a f  hoe K o h e t  s tra n d  
zou b ere ik en  d o ch ... m e t een  slag  
w as h e t  sch ip  in  een  am ph ib iew agen  
v e ra n d e rd  en  op z ijn  dooie gem akjes 
reed  Ko de zeed ijk  toe en  op. en  b e­
vond  z ich  m id d e n  een  m en ig te  m e n ­
sen. H ij scheen  e r  z ijn  sch ik  in  te 
h eb b e n  en  kn ikkebo lde te v re d e n  n a a r  
z’n  W anne die h em  ook w as kom en 
opw ach ten . T ev reden  keek  h ij ev en ­
eens n e e r  op die zestien  oude I J s ­
la n d v a a rd e rs  die in  een  r i j t je  s to n ­
d e n  te  keuvelen  en  w a a rv a n  de m ees-
te n  zich afv roegen  hoe Ko z’n  kop zo 
goed geleek op die v an  A m and Le­
gein. De officiele p e rso n a lite iten , 
w aa ro n d e r we b em erk ten  : d h r  B u r­
gem eester, A rr. C om m issaris V an Els- 
lan d er, Mvr. L am on t, de m e te r  en  d h r  
Ameye, de p e te r  n a a s t  de n ie t-o ff i-  
ële u it  de X V IIe eeuw  zagen  er tro ts  
u it  en  f ie r  om h e t nieuw e reuzenkop- 
pel. M aar ook de fa n fa re  w as er en  
w an n e e r die een  lustige  dansw ijze in ­
ze tte  kw am  een  groep v issersjongens 
en  -m eisjes n a a r  voor en  gaf de 
aanw ezigen  enkele pu ike vo lk sdan ­
se n  te n  beste.
DE DOOP VAN «KO EN WANNE»
A an  de «Terras» w erd  er opnieuw  
g ed a n s t en  d a n  g ing  de s to e t in  een 
tro k  to t  h e t g em een tehu is  w a a r  gans 
K oksijde w as sam engestroom d. D aa r 
vo ltrok  zich  hezelfde schouw spel als 
a a n  de zeedijk . E r w erd  g ed a n st en  
gespeeld en  d h r  V an  B ugg en h o u t 
sp ra k  een  sc h itte re n d e  ge legenheids­
rede u it. H ij h e r in n e rd e  de p re s ta tie s  
v an  de IJ s la n d v a a rd e rs  die lange  re i­
zen n a a r  h e t  b a rre  N oorden  o n d e rn a ­
m en om  de a b e rd a a n  te  v an g e n  en
h e t b es taa n  voor vrouw  en  k in d e ren  
te  w innen . G an s  de W estkust is f ie r  
op zulke m a n n e n  die h e t  h a rd s te  h eb  
ben do o rb eten  en  zeker h e t  p u ik  u i t ­
m ak en  v an  ons V laam se v issersras. 
H ij d a n k te  te n  s lo tte  a llen  die a a n  
d it  fo lk lo ristisch  fee s t h a d d e n  m ee­
geho lpen  en  sp ra k  de w ens u it d a t  a l­
len  voort zich  zouden in sp a n n e n  om 
de n a a m  e n  fa a m  van  K oksijde steeds 
h o g er op te  d ragen .
V ervolgens k regen  Ko en  W anne 
nog  de doopkw ispel rond  h u n  o ren  en  
w erden  a ldus voor eeuw ig en  a l tijd  
opgenom en in  de g ro te  fam ilie  der 
K o k sijd en aa rs  en  d er IJs landv isse rs . 
Ko en  W anne zu llen  v o o rtaa n  h e t  
g roo t sym bool z ijn  v an  die an d e re  
reuzen  v an  m ensen  die we onze I J s ­
la n d v a a rd e rs  m ogen noem en. Als ech  
te  zonen  v a n  N ep tu n u s hebben  ze de 
zeeën overw onnen  en  s c h a tte n  vis u it  
de zeem ijn  gehaald . H un  g ed a ch te ­
nis, die op deze d ag  te  K oksijde zo 
levend ig  w eer voor ons is gerezen, 
blijve a l tijd  bij ons.
Bij een  volgende gelegenheid  v e r­
te llen  we nog wel ie ts  over de V laam ­
se IJs la n d v aa rd e rs .
Het examen van viskeurder
>3
De beantwoording der vragen
Een aaoKótei tot 
Beveiliging dm  
menôjcfienteaenô op, zee
T ijd e n s  de besp rek in g  v an  de b e ­
g ro tin g  v a n  h e t  M in is te rie  v a n  V er­
keersw ezen kw am  V olksvertegen­
w oord iger V an d en b erg h  m e t een  voor 
s te l voor de dag , w aa rd o o r h ij a a n  de 
R eg erin g  vroeg d a t  zij helicop ters, 
ook au to g iro ’s en  m o len  v lieg tu igen  
genoem d, te r  b esch ik k in g  zou s te llen  
voor de veilighe id  d e r  vissers. H et 
co m m u n istisch  k am erlid  is  de m e n in g  
to eg ed aan , d a t  m e n  voor de veilige 
h e id  d e r  v issers m o e t zorgen, voor­
a lee r h e t  te  l a a t  is. De v lieg tu igen , 
w a a rv a n  sp rake , zouden  volgens zijn  
o p v a ttin g  g em ak k e lijk  door de m a r i­
n e  k u n n e n  b ed ien d  w orden , w aa rd o o r 
zij n u t t ig  w erk  zouden  v e rr ich ten . 
H elicop te rs zo u d en  snelle  tu sse n ­
k o m st b e tek en en . E en  gekw etste  of 
zieke v isser zou op enkele  u re n  aa n  
la n d  k u n n e n  w orden  g eb rach t. Een 
v isse rsv aa rtu ig  zou n ie t v e rp lich t zijn  
d e  h a v e n  b in n e n  te  lopen  e n  aldus 
z ijn  re is  k u n n e n  voltooien . De m a n ­
sc h a p p e n  v a n  een  v a a r tu ig  d a t  in  
nood v erk eert, zouden  onm idde llijk  
k u n n e n  geho lpen  w orden  en  opgepikt. 
De R egering  b li j f t  voorlopig  nog  a f ­
z ijd ig  tegenover h e t  voorstel, d a t  als 
al te  s im p lis tisch  beschouw d w o rd t en  
nog  n ie t  voor p ra c tisc h e  verw ezen­
lijk in g  v a tb a a r  zou zijn , gezien de 
vele e n  g ro te  te c h n isc h e  m o e ilijk h e­
den.
W ie w eet w a t de to ek o m st ons nog 
zal o p enbaren . Vele d in g e n  d ie n u  als 
denkbeeld ig  of o nz inn ig  beschouw d 
w orden  ?
De H ollandse h a r in g v lo o t w o rd t n u  
vergezeld  door h e t  ho (6p itaal-kerk - 
sch ip  «De Hoop», d a t  zoveel goeds 
voor de h a r in g v isse r  d o e t en  d a t  een  
h a lv e  eeuw  te ru g  h ie ra a n  een  begin  
m a ak te . Z al h e t  ook nog  de p la a ts  
ru im e n  voor an d e re  m id d e len  ?
W ij h eb b en  n o g  een  h ee l e in d  weg 
a f  te  leggen  ! Sn.
I n  ons n u m m e r v an  11 J u n i U. p u ­
b liceerden  wij de v rag en  die door de 
e x a m in a to ren  gesteld  w erden  a a n  de 
k a n d id a te n  v iskeurders.
W ij s te ld en  de v raa g  ; wie k a n  d e­
ze v rag e n  b ean tw oorden  ? W ij loof­
d en  d rie  p rijz en  u it  voor de beste 
an tw oorden . De v rag en  w erd en  door 
n ie m an d  bean tw oord ; wij h ad d e n  
dus n ie t  h e tze lfd e  succes als de eerste  
m aal, te r  gelegenheid  v an  h e t  e x a ­
m en, d a t  in  h e t  beg in  van  h e t  jastr, 
afgenom en  w erd. Voor deze a fz ijd ig ­
h e id  v in d en  we a lleen  de volgende 
uitleg. De v ragen  z ijn  te  m oeilijk  en 
k u n n e n  voor vele s lech ts  bean tw oord  
w orden  m its  opzoekingen, d it  v erg t 
n a tu u r l i jk  k ra c h tin sp a n n in g e p , die 
trouw ens door ons voorzien w erden. 
Wij w ilden d a n  ook de m oeite  belo­
nen , doch te  vergeefs. De m ooie boe­
ken, die w ij te r  besch ikk ing  h ie lden , 
v e ra n d e ren  d iensvolgens n ie t v a n  e i­
g e n a a r  en  zullen  w el bij de volgende 
gelegenheid  nog  eens d ie n s t doen.
H et b lijf t  ons n ie ts  a n d e rs  over 
d a n  de v ra g e n  zelf te  bean tw oorden . 
H open we d a t  onze lezers e r  n ie t te  
veel g ra te n  zu llen  in  v inden.
G aa rn e  on tv in g en  wij r e c h tz e ttin ­
gen m oesten  wij de ba l even tueel m is 
s laan .
Z ieh ier dus onze an tw oorden  :
1. —  Hoe zien de ogen eruit van  
een verse vis; van  een bedorven vis ?
Antwoord : Vërse vis  : ogen lic h te ­
lijk  u itbu ilend , goed de oogholte vu l­
lend, oogappel zw art; oogwit door­
sch ijnend .
Bedorven vis : ogen in  de ooghol­
te  gezak t; oogappel g rijsa ch tig ; oog­
w it dof; ondoorsch ijnend .
2. — Welke zijn  de ontaardingska- 
rakters eigen aan kreeft; aan tong ?
a) K reeft : re u k  v an  ro th e id , die 
zich ee rs t v e rk la a r t tu ssen  de sche i­
d ing  v an  kop en  rom p; h e t  kopge- 
dee lte  k a n  gem akkelijk  dopr lic h t 
h ee n  en w eer bew egen v an  de rom p 
gescheiden  w orden  en  h e t  vlees v e r­
to o n t e r  een  donkere  geelach tige 
k leu r; de sc h aa l is kleverig.
b) tong  : lic h aa m  slap ; de hu id  
k a n  zeer g em akke lijk  v an  h e t  vlees 
gescheiden  w orden; schubben  z ijn  ge 
m akkelijk  te  verw ijderen .
3. — Rode kieuwen is een der ken ­
m erken van verse vis. Noem drie ver­
se vissoorten, die op deze algemene 
regel een uitzondering m aken en 
eerder donkere kieuwen hebben.
Antwoord : M akreel, h a r in g  en  
s te u r  h ebben  ee rd er donkere  kieuw en
4. —  Geef op : zes soorten rog en 
drie pelagische Noordzeevissoorten.
Antwoord : zes so o rten  rog : E lec­
tr isc h e  rog; sc h a a t; ru ige  rog; g lad ­
de rog; keilrog; zand rog  (bovendien 
nog p ijls ta a r t ,  d ie e c h te r  n ie t ee t­
b a a r  is).
P elag ische Noordzee v issoorten  : h a ­
ring , sp ro t en  m akreel.
5. — Leg u it hoe de ouderdom van  
de haring bepaald wordt.
Antwoord  : de ouderdom  van  de h a  
rin g  k a n  m en  door m iddel v a n  de ge­
m ak k elijk  a fsch ilfe ren d e  schubben  
bepalen . Deze v erto n en  ja a rrin g e n . 
T elt m en  bvb op de sch u b  v an  de h a ­
r in g  v ier ringen , d a n  is deze h a r in g  
op z ijn  v ijfde  levensjaar.
6. — G eef de Franse benam ing van  
de volgende vissoorten : w ijting, 
schUr, griet, schelvis, steenpost, rog, 
steur, pladijs, tong en roodbaard.
w ijtin g  - m e rlan ; sc h a r  -  lim ande; 
g rie t - barb u e ; schelvis -  églefin ; 
s te en p o st -  ta c a u d ; rog  - ra ie ; s te u r
- es tu rg eo n ; p la d ijs  -  plie; to n g  - so ­
le; ro o d b aa rd  -  rouget.
7. — W elke z ijn  de m inim am aten  
beneden dewelke de volgende vissoor­
ten  n ie t mogen binnengebracht wor­
den en hoe worden deze m a ten  ge­
m eten  : koolvis, pladijs, tong, schar, 
schelvis en rog ?
K oolvis 30 cm ; p la d ijs  23 cm ; tong
21 cm ; sc h a r  23 cm ; schelvis 24 cm ; 
rog 25 cm.
De rog  w ord t gem eten  in  zijn  
b reed te  : le n g te  tu sse n  de tw ee u i t ­
e in d en  d e r  vleugels, de an d e re  v is­
soo rten  w orden  g em eten  in  h u n  le n g ­
te  : v an  de p u n t van  de sn u it  to t  a a n  
h e t  u ite in d e  d e r  s ta a r tv in .
Een lot van 100 bennen rog 
wordt verkocht. Na de verkoop be­
weert de koper dat deze vis een amo- 
niacgeur verspreidt. H ij vraagt de 
keuring. Waarom wordt de rog, n ie t­
tegenstaande de am m oniacgeur toch  
goedgekeurd ?
Rog afkom stig  van  bepaalde v is­
g ronden  o.a. de S paanse, v e rsp re id t 
een  am m oniacgeur, die een  e ig en ­
sc h a p  is, bijgevolg eigen a a n  de a a rd  
zelf van  de vis. Deze am m on iacgeu r 
g a a t u it van  de hu id . E ens de h u id  
verw ijderd  is de am o n iacg eu r weg, zo 
h e t  vlees o n d ertu ssen  n ie t  e r  door 
a a n g e ta s t w erd, w a t g eb eu rt als de 
rog  n ie t m eer vers is.
De rog  w aa rv a n  sp rake , w o rd t sp ijts  
de am on iacgeu r to ch  goedgekeurd, 
d a a r  n a  de verw ijdering  van  de h u id ’ 
v an  deze reu k  geen spoor m e er te  
on td ek k en  is en  h e t  vlees e r  b ijg e­
volg n ie t door a a n g e ta s t is.
SN.
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W aarschuwing  
I n  de W ielingen w orden , to t  n a d e r  
b e rich t, c jregw erkzaam heden  u itg e ­
voerd door o p n em in g sv aartu ig en  v an  
de K on. M arine , w elke 2 zw arte  ba llen  
en  een  rode v lag  voeren. De sch eep ­
v a a r t  w o rd t verzoch t deze d reggende 
v a a r tu ig e n  te  m ijden , c.q. ru im  te  pas  
seren . I n  geen geval m ag  m en  tu ssen  
de v aa r tu ig e n  door varen .
Vlissingen. Oeverlicht. Periode 
gewijzigd 
V an h e t  «O everlicht» te  V lissingen 
is  de periode gew ijzigd in  : E lke 3 sec 
h e ld e r  1,5 sec.
IJm uiden. Hoogovenkanaal. Bagger- 
w erkzaam heden  
I n  h e t  H oogovenkanal te  IJm u id e n  
zu llen  to t  ulm . 1 S ep tem b er 1948 bag - 
g erw erkzaam heden  w orden  u itg e ­
voerd.
M et de aanw ezigheid  v a n  de b a k ­
k en  m e t specie to t  2500 m  b u ite n  de 
p ie re n  m oet rek en in g  w orden  gehou ­
den.
Vlissingen. Ingang Buitenhaven.
Lichtboei opgenomen  
In  de m ond van de Buitenhaven  
te vlissingen is de zw arte licntooei 
m et rood sch itterlich t voorgoed op­
genomen.
Er wordt in de haven en haar m on­
ding nog gebaggerd.
Routelichtboeien «GH 8» en  «IM  2» 
tijde lijk  gedoofd
a. De luch tboei «GH 8» is b esch a­
d igd  en  w o rd t zo spoedig m ogelijk  
ti jd e lijk  opgenom en.
b. De lich tboe i «IM 2» is gedoofd 
g erapporteerd .
HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD 
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Bij onze Noorderburen
Groter aanvoer van haring Steeds goede propaganda
De V isserijw ereld  s ig n a lee rt, d a t  de 
volle v loo t m e t de verg ro te  v lee t ru i­
m e r  aan v o er g e b ra c h t h ee ft. De p r ijs  
d a lin g  g ing  d aa rm ee  g ep aard , w a a r ­
doo r de d e ta ilp rijze n  ook in  v e rh o u ­
d in g  zak ten . De h a r in g  w erd  a l a a n ­
geboden a a n  10 cen t, zo u it  de to n  en
12 ce n t gefileerd .
Erkenning van kleinhandel
H et B e stu u r van  h e t  B e d rijfsch ap  
voior V isse rijp roduc ten  pub liceerde 
een  v e ro rd en in g  m e t b e tre k k in g  op 
de E rk e n n in g  v an  de k le in h an d e l in  
vis.
Om  voor een  e rk e n n in g  als w inke­
lier, h a lh o u d e r  of v e n te r  in  a a n m e r­
k in g  te  kom en, d ie n t de a a n v ra g e r  te  
besch ikken  over : de nodige v ak b e­
k w aa m h eid ; voldoen a a n  rede lijke  
e isen  v an  k red ie tw aa rd ig h e id ; be­
sc h ik k en  over voldoende h a n d e lsk e n ­
n is  e n  over een  b ed r ijf  besch ikken  
d a t  vo ldoet a a n  red e lijk e  e isen  v a n  be 
d rijfs in r ic h tin g .
Eisen van kredietwaardigheid
O m  te  voldoen a a n  de eisen  v an  
k red ie tw aa rd ig h e id , m oet de k le in , 
h a n d e la a r  besch ikken  over vo ldoen­
d e  geldm iddelen  om de ko sten  van  de 
in r ic h tin g  v an  z iin  b e d rijf  om te n  
m in s te  d e  h e lf t  à  c o n ta n t  te  k u n ­
n e n  f in an c ie re n . H ij m o e t een  ram in g  
k u n n e n  voorleggen van  de verm oede­
lijk e  b ed rijfs in k o m ste n  en  -u itg a v en  
g ed u ren d e  een  periode v a n  zes m a an  
den , w a a rin  d ie n t te  b lijken , d a t  de 
u itg a v en  te n  m in s te  door de in k o m ­
s te n  zu llen  gedek t w orden. H ij m oet 
b esch ik k en  over een  b e d rijfsk a p i­
ta a l ,  voldoende om  h e t  b e d r ijf  zes 
m a a n d e n  la n g  te  k u n n e n  fin an c ie re n .
Dd eisen van bedrijfsinrichting
O m  te  voldoen a a n  red e lijk e  eisen 
v a n  b e d r ijfs in ric h tin g  m oet de k le in ­
h a n d e la a r ,  in d ie n  h ij  o n d er m eer b e ­
sc h ik t over w inkel o f h a l, deze een 
v lo e ro p p e rv lak te  h eb b en  van  te n  
m in s te  10 m2 en  w a a rv a n  de hoogte 
te n  m in ste  2,5 m  b ed ra ag t. I n  deze 
w inkel of h a l  m ogen zich  geen p r i­
v a te n  of u rin o irs  bev inden  of deu ren  
w elke onm id d e llijk  to eg an g  geven 
to t  d erge lijke  gelegenheden . De w a n ­
d en , m e t u itzo n d erin g  van  deu ren , 
m o e ten  v an  s te e n  z ijn  of d aa rb ij ge­
li jk  te  s te llen  m a te ria a l, deze w anden  
m o e te n  a fw a sb a a r z ijn  over 1,50 m e­
te r  hoogte , gem eten  v a n  de vloer af. 
De w inkel of h a l m oet zodan ig  gele­
gen  zijn . d a t  deze v a n  de openbare  
w eg  a f  te  bere ik en  is  zo n d er te  g a a n  
door k eu k en s of voor w on ing  b es tem ­
d e  ru im te n . De raa m o p p erv la k te  v a n  
d e  w inkel m o e t te n  m in s te  1/8 d e r  
v loe ropperv lak te  bedragen . W at b e ­
t r e f t  de h a llen , één  d e r  w an d en  m o et 
te n  m in s te  voor de h e l f t  k u n n e n  ge­
o p en d  w orden . De w inkel o f h a l  m ag  
n ie t  d u f  r iek en  e n  de w an d en  m ogen 
n ie t  voch tig , n o ch  sch im m elig  zijn . 
I n  de w inkel o f h a l  m o e ten  aa n w e­
z ig  z ijn  : een  w asgelegenheid ; een  in  
r ic h t in g  voor h e t  koelbew aren  v an  vis 
ee n  spoelbak  m e t v a s t a a n -  en  a f -  
v o erw ater; een  ta fe l voor h e t  p a n ­
k la a r  m a k en  v a n  vis en  een  to o n b a n k  
beide voorzien van  een  bovenblad  
d a t  geen voch t d o o rlaa t of opneem t; 
een  a fd e k b a a r  w a te rd ic h t m e ta len  
v a t  voor h e t  bew aren  van  visafval.
Voegen wii h ie ra a n  nog toe d a t  de 
w in k elie r of h a lh o u d e r  d rag e r m oet 
z ijn  v an  een  vakdiplom a.
De bedrijfsinrichting van de 
venter
Om  in  h e t  bez it gesteld  te  w orden 
v a n  een  e rk e n n in g  van  v e n te r  m oet 
h ij  o n d er m eer besch ikken  over een  
v o ertu ig  of k ra a m  voorzien v an  : 
u itn e em b are  p la n k en , w elke geen 
v o ch t k u n n e n  opnem en  en  goed ge­
re in ig d  k u n n e n  w orden; een  z inken  
b in n e n k is t voor h e t  bew aren  v a n  v e r ­
se vis; een  a fzonderlijk  p la n k je  d a t  
goed gere in igd  k a n  w orden  voor h e t  
sch o o n m ak en  v an  vis; een  a fd e k b a a r  
w a te rd ic h t m e ta le n  v a t of em m er 
voor h e t  bew aren  v an  visafval.
O ok de v e n te r  m o e t d ra g e r  z ijn  v a n  
e e n  vakdip lom a.
AJog ander te vervullen 
voorwaarden
De b e d rijfs in ric h tin g  v an  de w in ­
kelier, h a lh o u d e r  en  v e n te r  m o e t b lij­
ven  voldoen a a n  de gestelde v ere is­
ten .. In d ie n  de w eersom stand igheden  
zu lks e isen  m o e t de verse vis op ijs  
b ew aard  w orden. In d ie n  h e t  een  ge­
m en g d  b e d r ijf  b e tre ft , m o e t de v e r­
koop v a n  vis of v isw aren  in  een  d a a r  
voor gereserveerd  of in g e ric h t gedeel­
te  v an  h e t  b ed r ijf  gesch ieden; de p e r ­
sonen  ge last m e t de verkoop, m oeten  
t i jd e n s  de b ed rijfsw erk zaam h ed en , 
s teed s zindelijk  gekleed z ijn  en  goed 
g ere in igde h a n d e n  hebben.
Doeltreffende maatregelen
U it d it alles k u n n e n  w ij afle iden  
d a t  h e t  B e d rijfsch a p  voor V isserij­
p ro d u c te n  e r  n a a r  s tre e f t  h e t  beroep  
v a n  v ish a n d e la a r  op gezonde basis te  
o rg an ise ren . De a fze t van  vis k a n  e r  
s lech ts  door bevorderd  w orden. W at 
te n  s lo tte  tengoede k o m t a a n  de p ro ­
d u c e n t en  de hande l.
I n  B elgië is  in  d it  opzich t nog  alles 
te  doen, a lso f alles h ie r  a ls  gezond 
m o e t beschouw d w orden.
W an n ee r g a a n  w ij de r ic h tin g  op, 
o n s  door onze N oorderbu ren  a a n g e ­
w ezen ?
De afd e lin g  Vis v a n  de V o orlich tings­
b u rea u  v a n  de V oedse lraad  is n u  m e t 
h a a r  «show cards» voor de dag  geko­
m en. Deze show cards z ijn  e ta la g e -  
k a a r te n  m e t s ta n d a a rd s  in  fleu rige  
k le u re n  u itgevoerd , voorzien  v a n  een  
p itt ig  tek s tje .
De afde ling  vis w ijs t e r  op, d a t  deze 
show cards voor de v isw inkelier o n o n t 
b ee rlijk  zijn . W a n t als de zon fel 
s c h ijn t of ’t  h a p e r t  m e t de a a n v o e r  
even of er is geen  t i jd  om  te  e ta la -  
geren , d a n  m o e t ko st w a t ko st voo r­
kom en  w orden, d a t  de u its ta lk a s t  een  
g ro te  g ap en d e  ru im te  lijk t. W a t is 
d a n  g em akke lijke r d a n  de show card  
te  p a k k e n  en  h a a r  in  de e ta la g e  te  
p la a tsen , ’t  G ee ft geen  w erk  e n  to ch  
«zegt» m en  ie ts  te g en  de v o o rb ijg a n ­
gers.
Tw ee o n tw erp en  z ijn  te r  b esch ik ­
k in g  : .
A. — W at lekker is ? H a rin g  en  vis !
B. — E r lig t f ijn e  v is voor u  k la a r .
L ekker f r is  gekoeld.
A. Is  p ra c tis c h  a l t i jd  t e  gebru iken .
B. is u i te r a a rd  sp ec iaa l bes tem d  voor 
de zom erm aanden .
D it noem en  w ij v o o rlich tin g  en  
do e ltre ffen d e  p ro p a g a n d a  ! V oor de 
oorlog g af onze P ro p a g a n d a -c o m m is-  
sie ook p lak b riev en  u it,  ze lfs  zeer keu  
rige, die a a n  behoo rlijke  p rijs , ru im e 
a fz e t vonden.
W aarom  w ord t deze za ak  n ie t  o p ­
n ieuw  a a n g e p a k t ? O f g a a n  we s tra k s  
nog p ro p a g a n d a -m a te r ia a l bij onze 
N oorderburen  m o e ten  b es te llen  ,?
H e t zou de ee rste  m a a l n ie t  z ijn , d a t  
w ij H ollands p ro p a g a n d a -m a te r ia a l  
in  onze visw inkels zien. «W ordt goeie 
m a a tje s  m e t m alse  m a a tje s»  hebben  
we reeds ergens on tm o e t. E n de tw ee 
show cards, w a a rv a n  h o g er sp rake , 
lijk en  voor ons b e te r  g esch ik t !
De inkomstbelasting
I n  «De K ustvisser»  w o rd t ee n  over- 
z ich  gegeven van  ’t  s te lse l d a t  to e ­
g ep a s t w o rd t op de v isse rs  die op 
deel varen . M et h e t  oog op de b e ta ­
ling  v an  de in k o m sten b e la s tin g  
w o rd t evengoed, a ls  te n  la s te  v a n  de 
B elgische vissers, een  v o o rh effin g  ge­
d aa n . Zo deze v o o rh effin g  te n  s lo tte  
onvoldoende is, m o e t de v isser bi;‘ 
s to r te n ; is ze te  hoog d a n  b ekom t de 
be lastin g b e ta le r, n a  de e in d a fre k e ­
n ing , vanw ege de d irec tie  d e r  b e las­
ting , de te ru g b e ta lin g  v a n  h e t  bed rag  
d a t  te  veel g es to rt w erd.
M et h e t  oog op de v o o rh effin g  w or­
den  de vissers in  tw ee g roepen  v e r­
deeld  :
G roep I  : voor schepen  m e t d rie  m an . 
G roep  I I  : voor sch ep en  m e t m eer 
d a n  d rie  personen .
De a fh o u d in g  w erd a ls  vo lg t b e ­
p aa ld  :
Groep I  :
O ngehuw d 10 p ro c e n t; gehuw d  (z. 
k in d ) 7 pr.; m e t één  k in d  5 p r.; m e t 
tw ee k in d e re n  4 p r.; m e t d rie  k in d e ­
ren  2 pr.; m e t vier of m eer k in d e re n  
n ih il;
Groep II  :
O ngehuw d 20 p r.; gehuw d (zonder 
k in d ) 15 p r; m e t één  k in d  12 p r.; m e t 
tw ee k in d e ren  10 pr.; m e t d rie  k in d e ­
re n  7 p r.; m e t v ie r o f m e e r k in d  4 
p rocen t.
NOORWEGEN
Klein overzicht van 
voorbije jaren
De gem iddelde a a n  voer c ijfe rs  in  
N oorw egen (w a lv isv a n g s t n ie t  in b e ­
g rep en ) be liepen  voor d e  p erio d e  19 
30-1939 ongeveer 935.000 to n . De p ro ­
d u c tie  v a n  1946 beliep  835.000 to n  om  
in  1947 te  s ti jg e n  to t  1.100.000 ton .
I n  1946 be liepen  de u itv o e rc ijfe rs
320.000 to n , in  1947 b e re ik te n  ze 420.
000 to n  (E en  g ro te r  gedee lte  visolie 
en  v ism eel w erd  d i t  j a a r  in  h e t  la n d  
zelf v e rb ru ik t) .
H e t p la n  b e tre ffen d e  de w ed ero p ­
bouw  en  de u itb re id in g  v a n  de v isse­
rij, d a t  N oorw egen z ich  voorgëste id  
h a d  u i t  te  voeren, w erd  g ed w a rs­
boom d door geb rek  a a n  m a te r ia a l.  De 
g ro o ts te  in sp a n n in g e n  w erd en  ge­
d a a n  om  de h a v e n s  in  h e t  N oorden  
v a n  h e t  la n d  te ru g  op t e  bouw en  ; 
d a a r  deze door de oorlog geheel v e r­
n ie ld  w aren . P la n n e n  w erd en  in g sg e - 
lijk s  o p g e m a a k t voor h e t  n a t io n a l i­
se re n  v a n  k o e lin ric h tin g e n  e n  quick  
freez ing  p la n ts .
W a t de w ederopbouw  v a n  de v loot 
b e tre ft , w o rd t a llee n  beoogd de een ­
h e d e n  d ie  g ed u ren d e  de oorlog  v e r­
lo ren  g in g en  of d ie  te  oud w erd en  te  
v erv an g en . E r w o rd t n o c h ta n s  een  
neig ing  o p g em erk t om  g ro te re  tre i-  
le rs  te  bouw en  die b e te r  g esc h ik t z ijn  
voor de hoogzeevisserij.
In  de b ijz o n d e rs te  d is tr ik te n  v a n  
h e t  la n d  w erd en  v isse rijsch o len  voor 
zien  om  behoorlijke  v isse rs  te  vo rm en  
D rie er v a n  z ijn  ree d s  in  w erk ing . In  
dezelfde scho len  w erd  een  a p a r te  sec 
tie  g esch a p en  w a a r  in  h e t  on d erw ijs  
en  de v o rm in g  voorzien  w o rd t v a n  
m e e s te rg a s te n  en  op z ien e rs  v a n  a te ­
lie rs  en  fa b riek e n  w a a r  v is  v e rw erk t 
w ord t. De hogere  sec tie  v o rm t to e ­
kom stige  p ro fesso rs  voor deze v isse­
rijsc h o le n  en  sp e c ia lis ten  in  zekere 
ta k k e n  v an  de v isse rijn ijv e rh e id .
ITALIE
Sle uióA&dj âetneemt 
tang.'zaam m aai zekei •
De a a n b re n g s te n  v a n  de v isserij in  
I ta l ië  z ijn  w ein ig  k le in e r d a n  die v an  
voor de oorlog.
V an  30 to t  40% v a n  d e  I ta l ia a n s e  
vloo t g ing  b in s t de oorlog verlo ren , 
m a a r  er w erd  in  ee n  sn e l te m p o  te ­
ru g  opgebouw d e n  de v loo t h e e f t 
h a a r  vóóroorlogse to n n a g e  b ere ik t.
Deze b es to n d  in  1939 u i t  1.200 m o- 
to r tre ile rs , 90 m o to rb o te n  en  onge­
veer 30.000 k le in e  b o o tje s  (zeilbootjes 
of a n d e re ) .
H e t h e rn e m e n  v a n  de v isserij w erd  
in  ee n  zekere  m a te  be lem m erd  door 
versch illende  fa c to re n  w a a ro n d e r  h e t  
te k o r t  a a n  v iss e r ijm a te r ia a l, v loe iba­
re  b ra n d s to f , m o to re n  d ie  n ie t  ge­
sc h ik t w a re n  voor de sch ep en  w a a r ­
op ze gebouw d w aren , h e t  verbod  te  
v issen  op  de k u s te n  v a n  A lban ië en  
D a lm a tië  en  h e t  fe it  d a t  de d ee ln e­
m in g  v an  I ta l ië  a a n  de v isserij in  de 
A tla n tisc h e  O ceaan  nog  n ie t geregeld  
w as
VOOR UW PUB LIC ITEIT  EN‘ ALLE 
AANKONDIGINGEN
w end t  U in volle ver trouw en  to t  he t  
beheer  van ons w eekblad  en v ra a g  ons 




D a a r  h e t  be lan g  v a n  de v isserij en  
h a a r  p ro d u c te n  in  de econom ie v an  
J a p a n  ta m e lijk  g roo t is, h e e f t  de 
J a p a a n s e  R eg erin g  z ich  k ra c h td a d ig  
u itg esp ro k en  te n  voordele voor de be 
hoo rlijke  vorm ing  v an  v issers en  voor 
de w eten sch ap p elijk e , b iologische en  
tech n isch e  opzoekingen die d e  v isse- 
r ij in d u s tr ie  k u n n en  bevorderen.
R eeds b e s ta a n  32 v isserijscho len .
Deze geven sp ec iaa l o n d e rr ic h t in  
de biologie d e r  v issen  en  de sch e ik u n  
de d e r zeeproducten , d a a rb ij k om t 
zich nog  de o n o n tb eerlijk e  te ch n isch e  
e n  p ra k tis c h e  tr a in in g  voegen, alsook 
zeev aartk u n d e , scheepsbouw kunde en 
h e t  b eh a n d e len  v a n  vis, enz.
J a p a n  bezit 118 o n d erzo ek sta tio n s 
voor de v isserij d ie a a n  de reg e rin g  
toebehoren ; deze d ra g e n  op  de biolo­
gie d er zeebew oners, v isse rijte ch n i-  
ques, b eh a n d e lin g en  en  geb ru ik  der 
zeeproducten .
CHINA
ZEEVISSERIJ : NAOORLOGSE 
INDUSTRIE
In  1946 w erd door de C hinese Re­
g erin g  een  v isserij d e p a r te m e n t ge­
s tic h t die een w are  k rach tin sp an n in g  
g e d a a n  h e e f t om  deze in d u s trie  een 
g ro te  u itb re id in g  te  geven.
De versch illende s tre k e n  v a n  de 
k u s ts tro o k  w erden  in  v ijf provincies 
ingedeeld  die iedey een  consultatief 
b u rea u  bez itten . Alle in rich tingen  
b in s t de oorlog door de J a p a n n e rs  ge 
bouw d, w erden  in  beslag  genom en.
D rie versch illende m aatsch ap p ijen  
ho u d en  zich  m e t de u itb a tin g  e r  van 
bezig. Deze in r ic h tin g e n  die h ee l mo 
d e rn  zijn , o m v a tte n  koel- en  vries- 
in ste llin g en  en  scheepsbouw w erven.
De «C hung H u a  M arin e  Products» 
van  S h a n g a i bez it a c h t  depothuizen 
m e t k o e lk asten  te  N an k in , Shangai, 
een  traan flab riek , een  conservenfla- 
b riek  en een  n e tten b re ie r ij. De «Far­
m er» b a n k  v an  C h in a  h e e f t  onlangs 
een  len in g  v an  30 m illia rd  Chinese 
d o lla r a a n g e g a a n  om  d e  visserijon- 
dern em in g en  der p rov incies K angsu, 
C gekiang, P u lk ien  en  K w a n tu n g  te ­
ru g  op te  rich ten .
Deze len in g  zal te v en s  d ien en  to t 
h e t  kopen  v an  2.000 v aa rtu ig en .
BRIEF UIT YERSEKE
De zeevisserij en het 
tekort aan brandstof
H et bed rijf, d a t  ons in te re sse e r t, 
v es tig t de a a n d a c h t op h e t  f e i t  d a t  de 
vreem de to e ris te n  zouden  de b esch ik ­
k ing  hebben  over 500 lite r  essence  p e r  
m aan d . V er van  deze n ie t  b e lan g lo ­
ze vrijgev igheid  vanw ege de F ra n se  
R egering  te  w illen  bekn ibbelen , v r a ­
gen de p ro d u c tiek rin g en  n o ch tan s , 
d a t de deviezen, aldus verw orven, 
zouden besteed  w orden  voor de a a n ­
koop van  b ra n d s to f  bes tem d  voor de 
zeevisserij..
De v a a rtu ig en  w o rd en  nog  steeds 
op onvoldoende w ijze bevoorraad , 
w a t een  rem m ende fa c to r  is  v o o rn a ­
m elijk  gedurende de ee rstvo lgende 
m a an d e n , ged u ren d e  dew elke h e t  p ro  
ductieverm ogen  zou k u n n e n  verhoogd  
w orden.
H et te k o r t  a a n  b ra n d s to f  zou te  
w ijte n  z ijn  a a n  een  gebrek a a n  
vreem de deviezen. »
Het toppunt van 
onbedachtzaamheid
Vorige w eek h eb b e n  we m e ld in g  ge­
m a a k t v an  h e t  fe it  d a t  een  F ra n se  
reder, m a n sch a p p en  a a n w e rf t om  ze 
te  d ienste  te  s te llen  v a n  een  I ta l ia a n ­
se o n d ern em in g  m e t h e t  oog op h e t  
aa n le re n  v an  de zo u te -k ab e ljau w v is- 
serij in  de v isserij geb ieden  v a n  h e t  
hoge N oorden. De F ra n se  p ro d u c tie  
v rees t te re c h t d a t  e&n b e lan g rijk e  
k la n t v an  vroeger in  een  n ie t te  v e r­
sm aden  co n c u rre n t zou k u n n e n  v e r­
anderen .
De p ro te s ten  z ijn  nog  n ie t  u i t  de 
lu ch t. Een v is se rs -sy n d ik a a t u i t  B re ­
ta g n e  h e e f t zich n u  m e t de za ak  in ­
g e la te n  H et s te l t  de h an d e lw ijze  
v an  de bij deze zaak  b e tro k k e n  F ra n ­
se re d e r  a a n  de k aak , die de F ra n se  
sp e c ia lis ten  a a n w e r f t  e n  ze te n  d ie n ­
s te  s te lt  v a n  een  I ta l ia a n s e  o n d e rn e ­
m ing . O ok de F ra n se  v isse rs  w orden  
h e f tig  gec ritiseerd , d a a r  zij voor «de 
d e rtig  zilverlingen»  a a n  h e t  aloude 
F ra n se  b e d r ijf  de d o lk s to o t w ensen  
te  geven. O pn ieuw  w o rd t de a a n d a c h t 
e r  op gevestigd , d a t  F ra n k r i jk  b in ­
n e n k o r t  m e t ee n  o v erp ro d u c tie  van  
gezou ten  k ab e lja u w  zal a f  te  rek e n en  
h eb b e n  e n  d a t  de I ta l ia a n s e  m a rk t 
s te ed s  een  b e la n g rijk  a f le id in g sm id ­
del gew eest is. I ta l ia a n s e  v issers to t 
h e t  v ak  op le iden  w o rd t u i t  d ien  
hoofde beschouw d als  een  v e rra a d  
teg en o v e r e igen  beroep. Deze op le i­
d in g  o n tn e e m t h e t  brood  a a n  de 
k le in k in d e re n  v an  de F ra n se  k ab e l- 
jauw vissers.
V óór de oorlog h e e f t  M usso lin i een  
pog ing  in  dezelfde r ic h t in g  gedaan . 
H ij vond  e c h te r  voor h e t  v e r ra a d  t e ­
genover ’t  n a t io n a a l  b e d r ijf  n ie t  a n ­
d e rs  d a n  een  h an d v o l n ie td eu g d en , 
w aa rd o a tf  d e  z a a k  n a tu u r l i jk  m is­
luk te .
H e t sy n d ik a a t, w a a rv a n  sp rake , 
w en st a a n  d eg en en  die b ere id  zouden  
z ijn  n u  h e t  s le ch te  voorbeeld  van  
to e n  te  volgen d a t  in sg e lijk s  zij v an  
een  k a le  re is  zouden  te ru g k e re n .
D it le id t e r  ons toe te rlo o p s  de 
v ra a g  te  s te llen  of onze N o o rderbu ren  
w el oo it zouden  geneigd  z ijn  a a n  de 
B elg ische v issers te ru g  de d r i jfn e t-  
h a rin g v isse rij a a n  te  le re n  ?
Z u llen  zij tegenovqtf ons dezelfde 
h o u d in g  a a n n e m e n  als de F ra n se  v is­
se rs  die n a a r  I ta l ië  w ensen  te  g a a n  ?
Als de kw estie  ooit te r  sp rak e  
kom t, w a t tro u w en s zeer w en se lijk  is, 
h o p en  w ij d a t  zij een  veel m ild e r hou  
d in g  teg en o v er ons zu llen  a a n n em en , 
in  de geest d e r B enelux  ged ach te , 
w aa rm ed e  zoveel te  p a s  e n  te  onpas 
g esch e rm d  w ord t.
Y erseke, 19-6-’48.
OPNIEUW OP REIS
Wfi m a a k te n  de n u  v e rs tre k en  week 
w ee t een  u its ta p je . T oen  (enige w e­
k en  geleden) n a a r  h e t  ons bekende 
en  bevriende Zuiden, n u  n a a r  h e t 
ons vrijw el onbekende N oorden. G in ­
gen we to en  n a a r  h e t  b u ite n la n d , nu  
bleven we in  eigen  land . R eisden  we 
to en  p e r  tre in , tr a m  e n  bus, n u  ging 
de re is  p e r  schip . D uurde de vo­
rige re is  v ijf  dagen , n u  w aren  we n a  
drie  en  een  halve  dag  w eer op ons 
p u n t v an  u itg a n g  te rug . W at h e t 
voor reis w as ? We voeren  m ee m e t 
een Y erseke m otorm osselsch ip . W aar 
om  ? O m  een s te  zien w a t e r  z0 al 
w as v éran d erd . W at e r  w as v e ra n d erd  
°P  't  gebied v an  de schepen , d ie  de 
Vioot vorm en, die ja a r lijk s  n a a r  de 
W addenzee g aa n  om  m osselzaad, W at 
e r  w as v e ra n d e rd  a a n  de v ersch illen ­
de te  volgen w ate rw egen  e n  te  p a s ­
se ren  k u n stw erk en , bruggen , sluizen, 
enz. E n  hoe de v isserij zelf n u  d it 
j a a r  verliep  en  w a t en  w aa r w erd  en  
w ord t gevist. V ooral voor d it  genoem  
de hebben  we nog a l tijd  n ie t  geringe 
be langste lling . D it za l de lezers n ie t 
verw onderen  als ze vernem en  d a t  
sc h rijv e r  dezes to t  1940 ieder ja a r  de 
z a ad -ca m p a g n e  ac tie f m eem aak te . 
S ed ertd ien  kw am en  we n ie t m eer op 
de W addenzee. G een w onder dus d a t 
ons de lu s t bekroop  nog eens te  ko ­
m en, w aa r we ee rtijd s  g ingen. Een 
gelegenheid  w as spoedig gevonden en 
ik  heb  m e t de vlugge sc h u it de «YE. 
82» v an  de f irm a  G ebroeders Zoete- 
w ÿ e  a lh ie r  een  h o o g s t aa n g en a m e  
en  p re ttig e  tr ip  gem aak t. W aarvoor 
ik  ook op deze p la a ts  de f irm a n te n  
en  de b em an n in g  h a r te l i jk  dank . Ik  
zou zeer g a a rn e  een  enigszins u itv o e­
rige w eergave geven v a n  h e t  reisje, 
doch  za l m e bep erk en  to t h e t  m ede­
delen  v a n  de hoofdzaken .
ER IS VEEL VERANDERD
M ijn  to ta le  in d ru k  is d a t  er bij d it 
w erk  veel is v e ra n d e rd  se d e rt ’40. 
W at alles b ije en  genom en  h e t v lug­
ger doen  d er re izen  zeer goed v e r­
k la a r t. De sch ep en  z ijn  over h e t  a l­
gem een vèel g ro te r  gew orden en  z ijn  
v an  zw a ard er m o to rverm ogen  voor­
zien. W aren  in  ’40 nog vele h o u te n  
v a a r tu ig e n  zoals om gebouw de hoog- 
aa rsen , h e n g s te n  en  lem m erzaken  
v a n  de p a r ti j ,  n u  n em en  nog  slech ts 
d rie  to t  v ie r v a n  genoem de scheeps- 
so o rt a a n  de zaadv isserij deel. De re s t 
is  a l ijzer, ’t  Zij vooral, n a  d e  vorde­
rin g  door de D u itse rs , aan g ek o ch te  en 
voor de v isserij om gebouw de m o to r- 
v ra c h tb o te n  of d ire c t ais v isserssch ip  
in g e rich te  ijp e ren  k o tte rs . Ook is, in  
h e t  a lgem een  a lth a n s , de v is-m ogelijk  
h e id  n ie t  w einig opgevoerd. W aren  in  
’40 nog  b e trek k e lijk  w einig  schepen  
u itg e ru s t m e t v ier k o rren , n u  is d it 
a a n ta l  zeer s te rk  opgevoerd. E n  een 
u itg e m a ak te  zaak  is, d a t, o nder v r ij­
wel alle o m stan d ig h ed en , v lugger m et 
v ier d a n  tw ee k o rre n  w o rd t gevist. 
V ier k o rre n  vere isen  ec h te r  vee' 
k ra c h t. V an d a a r d a t  ook ’t  m oto i 
verm ogen  zeer w erd  opgevoerd, w at 
n ie t a lleen  nodig  w as voor ’t  vissen, 
doch ook ’t  vlugger v a re n  in  de h an d  
w erk te . D an  z ijn  v e rb e te rin g en  in  de 
v aarw egen  aa n g e b ra c h t, die vlugger 
v a re n  als gevolg geven, ’t  Zou zonder 
al deze genoem de fac to ren , d a n  ook 
n ie t m ogelijk  z ijn  ’s avonds om elf 
u u r  m e t de v ra c h t (400 to n  v an  100 
kgr) bij W ieringen  te n  an k e r te  ko ­
m en, n a  ’s n a c h ts  tw aa lf  u u r  van 
Y erseke te  z ijn  v ertrokken . T och  ge­
beurde d it  n a a r  onze sp raak zam e Ja n  
(de sch ip p er) ons m eedeelde enige 
w eken geleden. M en s ta a t  h ierover 
p af, zelfs sch rijv er, die, a ls  gezegd, 
d it  w erk  v roeger m eedeed, kon  zich 
m oeilijk  rea lise re n  ’s n a c h ts  te  tw a a l 
ven h ie r  de h av en  u it  te  v a re n  en 
•s avonds elf u u r  dus in  23 u u r  n a a r  
W ieringen  te  v a re n  e n  de v ra c h t te 
vissen. Nu n a  een  re is je  te  hebben  
m eegedaan  beg rijp en  we h e t. ’t  Is 
e e rs t h e t  vlugger lopen  v a n  de sch e­
pen , d a n  h e t  v e rb e te ren  v a n  de te  v a ­
re n  ro u te  en  de verg ro te  v a n g s t-c a -  
p a c ite it  h ie rb ij gevoegd, lo st h e t  raa d  
sel op. We v is ten  d it  keer ec h te r  n ie t 
bij W ieringen, m a a r  g ingen  v ia H a r ­
lin g en  dw ars door F rie s la n d  bij N ieu­
we Z ijlen , h e t  «Wad» op e n  v isten  
n ie t v e r v a n  O ostm ahorn , w a a r  de 
overbekende red d in g sb o o t « Insu lin -
de» is g es ta tio n ee rd  op h e t  zogenaam 
de «B rakzand» ’t  V erliep n ie t slecht. 
We verlie ten  om drie  u u r  D insdag­
m orgen  de h a v e n  van  K om w erder. 
z a n d  en  w aren  dezelfde avond elf 
u u r  w eer te ru g  te  leeu w ard en  met 
een volle la d in g  m osselzaad , plus 
m in u s  400 ton . ’t  Z aad  w as van  mooie 
e n  n a a r  we v erw ach ten  m ogen van 
goede kw alite it.
DE ZAADAANVOER 
We s ta p p e n  n u  v an  een  re is je  als 
zodanig  a f  e n  zu llen  even  stils taan  
bij d in g en  die v erb an d  h o u d en  met 
de za ad a an v o e r als zaak  op zich. On­
ze in d ru k  is d a t  e r  verbazend  veel 
w ord t (en  is) aangevoerd . Zou het 
a llem aa l goed te re c h t kom en en  tot 
goede consum ptlem osse len  gedijen, 
d a n  a c h te n  we nog  geen red e n  tot 
zorg aanw ezig  voor de liefhebbers 
v an  ’t  m osselvlees d a t  ’t  op de bon 
zal kom en. W el v rag en  we ons af, wie 
a l de m osselen  d a n  zou m oeten  op­
eten , vooral a ls  s tra k s  de voedselpo­
sitie  in  de m osse ltrek k en d e  landen  
w eer op peil zal ziin . D an  (m en  ver- 
geve ons d it)  m a k en  we ons wel be­
zorgd  of voor al de m en sen  en  vooral 
die zo gro te schepen  s tra k s  brood en 
w erk  za l b lijven , a ls  ook h ie r ’t  n o r­
m ale  e r  is. H ier m a a k t m en zich 
over deze kw estie sc h ijn b a a r  nog 
geen kopzorgen, w a n t n a a r  we verne 
m en  zijn  nog steeds vissers bezig een 
g ro tere  sc h u it te  p ak k e n  te  k rijgen .
EEN ONWELKOME GAST
W el is m en h ier, in ,d e  afgelopen 
week vooral, opg esch rik t bij de o n t­
v a n g s t van  aa n sla g en  in  V erm ogens- 
a a n w as-b e la s tin g  en  die in  de h ef­
fing  in  eens. Zeer hoge bedragen  
ho o rd en  we noem en. Wij als b u ite n ­
sta an d e rs , k u n n en  slech ts hopen  dat 
alles zonder s tu k k e n  m ak en  «zal 
passeren» . W at bij de oplegging van 
deze b e las tin g en  ’t  m eeste e rg e rt is 
wel d a t  m eerd eren  h u n  eigendom  dat 
reeds voor de oorlog h u n  bezit was, 
of zullen  m oeten  b e la s ten  o f verko­
p en  om de aa n sla g  te  k u n n en  voldoen 
te rw ijl de' «nieuwe rijken»  en  d a t  zijn 
zij die zow at alles of a l th a n s  zeer 
veel in  de oorlog «b innenhaalden» , 
b lijven  voortdoen  alsof e r  n ie ts  in  de 
weg is. En d a t  n ie tte g e n s ta a n d e  de 
v an  regeringsz ijde  gedane toezeg­
ging, d a t  alle oorlogsw inst zou w or­
den  «afgerooom d». De Belgische le­
zers zullen  d it lezende zeggen «Net als 
hier». W a n t in  België v e rn a m en  we 
v aa k  dezelfde k la c h t en  ergern is . We 
zouden zo ong em erk t onze ru im te  heb 
ben gevuld m e t w a t bu itenn issige  on­
derw erpen .
DE UITVOER NOG NIET ACTIEF
'De m ose l-u itvoer b eg in t nog niet. 
Ds kw alite it, zeggen de H ollandse in ­
s ta n c e s . is nog n ie t  goed genoeg. L a­
te n  we to ch  m a a r  beg innen , zeggen 
de Belgische im porteu rs . En gelijk 
h ebben  de la a ts te n . V roeger % egon ’t 
nieuw e seizoen a ltijd  m e t P inksteren . 
D an  w as de k w a lite it ook nog  n ie t 100 
p rocen t. E n to ch  ging h e t  altijd . 
W aarom  d a n  n u  e r  m ossels zijn . m eer 
d a n  genoeg, u its te l van  beg in  ? ’t  Is 
ons n ie t  r e c h t duidelijk . We zouden 
zeer g raag  de w erkelijke bew eegre­
den  to t  h e t  aa n n e m e n  v an  die s ta rre  
dom m e en  verkeerde h o u d in g  k en ­
nen . M a ar d a a rv a n  zullen we wel 
koud  b lijven  ! ! !
BEZOEK UIT BELGIE
Een bus geheel bezet m e t v rouw en: 
u it  M aldegem  bezoch t on d er le id ing 
v a n  M iin h ee r P asto o r ons dorp, De 
dam es, n a a r  we v ern em en  leden  van 
een vrouw enveren ig ing , s ta p te n  op 
de k a a i u it, b ezoch ten  h av e n  en  oes­
te rp u t te n  en  vervolgden (’t  w as reeds 
v rij la a t)  h u n  te rugreis.
VARIA
V erled en 'w eek  b ra c h te n  de k ree f­
te n  fr. 22,50 p e r  k g r  op te r  veiling. 
Deze w eek D insdag  h a a ld e n  ze ech ter 
m a a r  fl 16,50. Een n ie t k le in  verschil! 
P e r 15 J u n i is ’t  oesterseizoen geslo­
te n  en  m ogen geen oesters m eer w or­
den  afgeleverd . W eshalve de nog 
kleine, zeer k leine pu t-v o o rrad en  
n a a r  de p ercelen  w erden  overge­
b ra c h t. K reukels en  k le ine krabben, 
die slech ts zeer, zeer m a tig  w orden 
gevraagd , gelden 25 ce n t p er kgr.
M wtfitê&dcâteti
m a r k t b e s c h o u w i n g e n
De aanvoer in  d e  v ism ijn  b eg in t 
w eer n o rm a a l te  w orden. B ehoudens 
de  IJs la n d se  v a a r tu ig e n  w elke nog  
n ie t te ru g  z ijn  v a n  h u n  ee rste  reis, 
w as de opkom st zoals gedu rende de
drukke w eken.
De aangevoerde  vis w as  v an  goede 
kw alite it. E venw el w a s  e r  w ein ig  tre k  
in  de m a rk t. D a t w as tengevolge v an  
verscheidene oorzaken . E e rs t e n  voor­
a l w as  de aan v o er te  g ro o t voor de 
periode v an  h e t  ja a r ,  tw eedens w as  
h e t  b in n e n la n d  overstroom d m e t 
vreem de vis. De p rijz en  k en d e n  een 
to t n u  to e  ongehoorde inzink ing .
M aan d ag  za k te  de m a rk t  reed s 
voortdurend , D insdag  w as de in z in ­
king  n o g  g ro te r  e n  W oensdag  d a a l­
den de p rijz en  zelfs to t  o n d e r  h e t  
vooroorlogse peil. G ro te  hoeveelheden  
vis w erden  door de v ism eelfabriek  o p ­
gekoch t d a a r  geen k o p ers  gevonden  
w erden.
Voor toekom ende w eek  w orden  tw ee 
à d rie  I J s la n d e rs  v e rw ach t, benevens 
h e t  gew one a a n ta l  v aa rtu ig en . Zo o n ­
m iddellijk  v a n  reg e rin g sz ijd e  geen 
doeltreffende m a a te rg e le n  ge tro ffen  
w orden za l h e t  opniguw  een  ra m p  
w orden  voor de b e tro k k en  red erijen .
LA SEMAINE A LA MINQUE
L es a p p o r ts  co m m en cen t pe!tit 'à  
p e t i t  à  rep re n d re  le u r  a sp e c t n o rm a l 
d ’a v a n t le  lock -ou t. A p a r t  les I s la n ­
d a is  qui n e  so n t p a s  enco re  re n tré s , 
les a rr iv ag e s  é ta ie n t  au ssi nom breux  
qu ’en  période an im ée.
Le po isson  é ta i t  de b onne  q ualité . 
Le m arch é , n éan m o in s , n e  c o n n u t 
p a s  u n e  a tm o sp h è re  heu reuse . C ela  
p a r  su ite  de d iffé ren te s  ra iso n s : l e  
ap p o rts  exagérés p o u r la  période de 
l ’année, 2e in o id a s itio n  d u  m a rc h é  in ­
té rieu r  de po isson  é tra n g e r  im p o rté  
Les p r ix  o n t  p a r  co n séq u en t sub i un e  
baisse in co n n u e  ju sq u ’ici.
L und i le s p r ix  o n t baissé  ju sq u ’à  la  
fin  d u  m arch é . M ard i, l a  v en te  a  r e ­
p r is  a u  d e rn ie r p rix  an o rm a lem en t 
b a s  de lund i, p o u r encore descend re  
ju sq u ’en  dessous les p r ix  d ’a v a n t 
gu erre  d an s  la  jo u rn ée  de m ercred i.
D’im p o rta n te s  q u a n tité s  de poisson 
fu re n t  vendus à  la  fab riq u e  de fa r in e
de poisson p u isqu ’il n ’y a v a it  p a s  d ’ 
ach eteu rs .
L a  sem ain e  p ro c h a in e  on  s’a t te n d  
à l ’a rriv ag e  de d eux  à  tro is  I s la n d a is  
a in si qu ’au x  a rr iv ag e s  n o rm a u x  des 
a u tre s  ch a lu tie rs .
Si des m esu res e fficaces n e  so n t 
p a s  p rise s  im m é d ia te m e n t p a r  le  gou­
vernem en t, l ’ex p lo ita tio n  s e ra  c a ta -  
s tro p h a le  p o u r les a rm a te u rs .
k g r .) , ro g so o rten  2.000 k g r.) , ta rb o t 
(3.500 k g r.) , to n g  (3.000 k g r.) , b en e­
v en s w a t  to t, m oo ie  m eid, k n o rh a a n , 
s ta a r tv is ,  s c h a a t,,  sch o tse  schol, h e il­
bo t, w itc h  en  één  60-tal b en n e n  k re e ft  
De a fz e tp rijz en  d e r  f ijn e  v issoorten , 
alhoew el g ed a a ld  m ogen  nog  a ls  re d e ­
lijk  w orden  genoem d. M et u itzo n d e­
r in g  v a n  sc h o tse  schol, h e ilb o t, s ta a r t  
vis en  rog  w orden  d o o rg a a n s  alle a n ­
d ere  v issoo rten  a a n  w ein ig  bevred igen  
de p r iiz e n  afg en o m en . De m a rk t v e r­





Telefoon: 7207&/76 - 72318/19 
T e legram : Wllletnsoo Oostende












Louis G E K IE R E
ZEEVIS
VISMIJN 8 -35  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723,09 
Bureel: Vismijn «
720.19 
I M P O R T  —
T eleg ram a d re s  :
GROOTHANDEL
E X P O R T
Goldfish
(171)
V rijdag  18 Jun i  1948
S lech ts  3 v a a r tu ig e n  z ijn  h e d e n  t e ­
rug . De aan v o er dew élke en k e l u i t  
f ijn e  vis, p lad ijs , ro g  e n  k n o rh a a n  b e­
s ta a t  beloopt s le ch ts  to t  c irc a  5.700 
kgr. De f ijn e  v isso o rten  w o rd en  a f ­
genom en a a n  red e lijk e  p rijz en , doch  
de an d e re  so o rten  w o rd en  v e rk o c h t 
a a n  p rijz en  die la g e r  z ijn  d a n  de vo­
rig e  dag. E r is  m a a r  zèer w ein ig  b e ­
la n g ste llin g .
0.173 O ost 4935 54.350,—
N.776 W est 695 7.430,—
0.234 K u s t 50 620,—
^vwvv\\/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\/
eOxtoine ROOSE
VISMIJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
(539)
.W V W W W V W W V W W W V W W W W V W W W W V W V *
Z a te rd a g  19 Ju n i  1948.
M inder v a a r tu ig e n  te r  m a rk t  d a n  
w erd  voorzien, m e t  ongeveer 15.000 
kgr. verse  vis, o m v a tte n d e  rog , p la ­
d ijs  e n  f ijn e  vis. De f ijn e  v isso o rten  
z ijn  lic h tje s  in  p r i j s  g es teg en  de a n ­
dere  so o rten  w a t  g ed aald . B e la n g ste l 
lin g  zeer gering.
0.276 O ost 7519 58.680,—
0.165 O ost 2880 27.360,—
N.723 W est 3547 28.530,—
0.78 W est 1.473 12.360,—
M a an d a g  21 Ju n i  1948.
E inde lijk  is  de a a n v o e r  voor w a t 
b e tre f t  v e rsch e id en h e id  e n  h o ev eel­
h e id  ie tsw a t b e la n g r ijk  !te noem en . 
19 v a a r tu ig e n  z ijn  te ru g . D e aa n v o e r 
w elke ta m e lijk  k e u s r ijk  is  b e n a d e r t  
de 160.000 kg r. e n  o m v a t a a n  voo r­
n a a m s te  v issoo rten  : p la d ijs  (50.000 
k g r.) , k ab e lja u w  (18.000 k g r.) , w ijtin g  
(16.000 k g r.) , koolvis (6.000 kgr.) len g  
(4.000 k g r.) , h a a i  e n  zeehond  (10.000
0.176 O ost 
0 .109 O ost 
N.801 W est 
0 .68  K u s t 
0 .210 O ost 
0.196 W est 
0.318 N oordzee 
0 .204 O ost 
0 .325 K a n a a l 
0.212 N oordzee 
0.239 N oordzee 
N.739 N oordzee 
D insdag  22 Ju n i  






































h e t  h o o fd b estan d d ee l v an  de aanvoer 
verse vis b e s ta a t  u i t  p la tv is . De v raa g  
is u ite rm a te  k le in  en  d è  p rijz en  in  
verhouding . De m a rk t  is d u s  w einig 
levendig  en  de p rijz e n  z ijn  do o rg aan s 
w ein ig  lo n en d  te  noem en. G ro te  p a r ­
tije n  verse vis v in d en  d e  w eg n a a r  
P esc a to r  a a n  spo tp rijzen . T ong  is  ge­
voelig ged aa ld  ev en a ls  ta rb o t. P lad ijs  
w o rd t eveneens a a n  zeer goedkope 
p rijz en  afgenom en. M et u itzondering  
v an  ro g  w orden  a lle  a n d e te  v oo rhan  
den  z ijnde  v issoo rten  a a n  zeer lage 
p rijzen  v a n  de h a n d  g ed aan . De 
la n g s te llin g  is  zeer k le in  en  de v e r­









23-6 2.691 56.741 




per kg  
12.— 19.— 
15— 19 .- 
16,— 2 0 ,-  
15,— 19 .-
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d en h e id  a a n  v is  op de m a rk t .  De a a n  
voer, dew elke v a n  zeer goede h o e d a ­
n ig h e id  is, b e d ra a g t ongeveer 215.000 
kgr. De a a n v o e r  to n g  is  zeer k le in  en  
b e n a d e r t a m p e r d e  3.000 kg r. D e b e­
la n g s te llin g  is  e e rd e r  g e rin g  e n  m e n i­
ge re g e lm a tig e  k opers  u it  h e t  b in n en ­
la n d  z ijn  afw ezig. De v ra a g  is  b ij­
zo n d er s la p  en  de m a r k t  b ijgevolg  
w ein ig  levendig . H e t fe it  d a t  de b in ­
n e n la n d se  m a rk te n  overvloedig  be­
v o o rra a d  z ijn  m e t v reem d e ingevoer­
de v isso o rten  w e rk t zeer o n g u n s tig  op 
de a fz e tp rijz en  d e r  te  koop  a a n g e 7 
boden  v a r ie te ite n . M e t u itzo n d erin g  
v a n  to n g  e n  ro g so o rte n  w orden  alle 
a n d e r  v o o rh an d e n  z ijn d e  v isso o rten , 
d o o rg a a n s  a a n  zeer la g e  e n  som m ige 
so o rten  ze lfs  a a n  sp o tp r ijz e n  v e r­
koch t. G ro te  p a r t i je n  v erse  k le inv is 
w orden  o p g ek o c h t door P esc a to r . De 
verkoop  vo rdert, gezien  de w ein ig  le ­
vendige v raa g , s le c h ts  la n g z a a m  en  
de verw ezen lijk te  besom m ing  d er te r  
m a rk t  z ijn d e  v is se rsv a a rtu ig e n  z ijn  
d a n  ook ver v a n  bevred igend .
0.257 K a n a a l  
0.153 K a n a a l 
0.121 O ost 
Z.428 O ost 
0.199 O ost 
0.243 O ost 
0.102 O ost'
0.201 W est 
Z.446 O ost 
0.88 Noordzee 
0.152 O ost 
0.215 Noordzee 
N.806 W est 
0.310 O ost 
0.278 W est 
0.323 O ost 
D onderdag 24 Jun i  
V an d a ag  z ijn  4 
te r  m a rk t. De aan v o er beloopt to t 
c irca  48.000 kgr. e n  is  v an  zeer goede 
hoedan ighe id . E r is e c h te r  m a a r  w ei­
n ig  b e lan g ste llin g  e n  de v ra a g  is  b ij­
zonder klein. M et u itzo n d erin g  van  
to n g  w elke lic h tje s  gestegen  is  w orden  
alle  an d e re  v issoo rten  nog  goedkoper 
afgenom en  d a n  g iste ren . De verw e­
zen lijk te  besom m ingen  d e r  v a a rtu ig en  
die h ed en  te r  m a rk t  z ijn  d a n  ook 
w ein ig  bevred igend  t e  noem en  
0.135 O ost 5104 42.686,—
0.245 O ost 5479 40.380,—
0.285 N oordzee 20931 70.791,__


















v isse rsv aa rtu ig en
D atum kgr fr.
18 Ju n i 1948 5.680 , 62.400
19 Ju n i 1948 15.419 126.930
21 Ju n i 1948 161.216 1.214.983
22 J u n i 1948 215.476 1.112.442
23 Ju n i 1948 128.370 791.621
24 J u n i 1948 48.0(16 214.291
574.177 3.522.667
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen kunnen  
in  de loop der aanstaande visweek ter  
m arkt van Oostende worden verw acht 
Van IJsland : SSO.299 voor M aan­
dag m e t 17 bakken; SSO.159 voor 
Dinsdag 29-6 m et 18 bakken; SSO. 
303 voor Woensdag 30-6 m e t 17 bak­
ken.
Van de Noordzee, Oost of W itte B ank  
0.319; 0.226; 0.132; 0.156; 0.244; 
0.25 ; 0,192; 0,266; 0.247; 0.280; 
0.218; 0.138; 0.246; 0  229; B 610; 
0,94 ; 0,281 ; 0,256; 0,108; 0,220; 
0,198; 0,154; 0,119; 0,68 ; 0  286; 
0,193; 0,249; 0,279; 0.235; 0,183; 
0,282; 0,231; 0,300; 0,211; 0,223; 
0,224; 0,214; 0,237; 0.326; 0,245; 
0,267; 0,131; 0,128; 0287; 0 2 2 5 ;  
0,267; 0,131; 0,128; 0,287; 0,225; 
Van h e t Kanaal : 0,291; 0,292; 0,179; 
0,295; 0,269; 0,290 0,89 Noordzee 
voor Dinsdag m e t 8 bakken; 0,242 
Noordzee m et 400 bennen vis en 100 
stu k  ronde vis 
Van de W est of K ustzeevisserij : 0,152 
0,78; N,776; 0,33; N,733; 0,48; 
N,806; 0,330; 0,201
Aanvoer Garnaal Z E E B R U G G E
D atum Kgr. O p b ren g st
M ax. en  





N.728 W est 5546 43.640 —
0.191 O ost 8581 48.470,—
0.222  O o st 15.416 50.000,—
0.85 N oordzee 35225 154.942,—
0.86  N oordzee 20246 95.465,—
SSO.293 N oordzee 29392 142.350,—
0.140 O ost 9679 55.470,—
0.330 W est 10590 63.060,—
0.186 W est 8820 48.210,—
0.250 N oordzee 18961 95.215,—
0.254 O ost 6952 52.580,—
0.66  O ost 12473 38.950,—
0.311 N oordzee 14663 62.400,—
B.601 K a n a a l 3322 34.420,—
0.289 K a n a a l 10217 90.660,—
0.46 W est 1190 9.570,—
N.819 W est 4109 25.750.—
W oensdag  23 Ju n i  1948.









































Aanvoer Garnaal B LA N K E N B E R G E
c irca  128.000 kgr. E r is  m a a r  w ein ig  
f ijn e  v is op de m a rk t  v o o rh an d e n  en
D atu m K gr.
M ax. en  
O p b ren g st M in. p rijs
17-6 260 5.4444 20-24
18-6 281 5.992 21-24
19-6 695 12.689 14-24
21-6 546 11.094 18-25



















PrifZen loegekend aan de verscheidene soorten Vis
VISMIJN O O S T E N D E
SWioc accordés auoc, difféxenteA  de SUfid&on
M INQUE D ’O S T E N D E
WEEK VAN 18 TO T 24 JUNI 1948. SEMAINE DU 18 AU 24 JUIN 1948
Boles — Tongen, g r . ......... ... .
bloktongen ... »................
v/kl. ... ... ... .... ... >.. ■
Tarbot Li* Tarbot, gr. ............ ... ,
midd. ... ... '.............. . .
„tsfjHi . ........ ... ...........
Barbues — Griet, gr. ... ... ... . 
in idd ... ... ... ... nsJSÖri
Carrelets — Pladijs, gr. platen
°  gr. iek .........  ............... ,
kl. iek ... ... ... ...
iek 3e s l a g ......... ... ...
platjes ... ... ....... . ...
Eglefins — Schelvis, g r . ..............
~ midd. ... .......... ..'
.V.:.. . . .  .... . . .  . ..  
Merluches — Mooie Melden gr. ,
midd ... ... .,. ..............
kl. ... ... ....................... .
Raies — Rog ... ... ... ... ... 
Rougets — Robaard ... ... ... ...
Grondins — K n orh aan ........  ...
CabiHaud blanc — Kabeljauw 
r * ws Gullén ... ... ... ... 
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — Wijting ....................
Limandés — Schàr ... ... .........
Limandes soles — Tongschar ... 
Emissoles — Zeehaal ... ... ... ...
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (Pieterman) ...
Maquereaux — Makreel ............
Poörs ..............  ..k ... ....................
Qrpndins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ... .............
Homards — Zeekreeft ........  ...
Fil^ttes'jTT-Schaat ..............  ... ...
Zeebaars ......... ... ... ... ... ••• s»
Lom ....................... . ... ..............
Congres Zeepaling ......... ...
Lingues — Lengen ... ... ... ... 
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (volle) .........
Hareng guais — IJle haring ...
L atour............................................ .
Tacauds — Steenpost ... ... ... 
Flétan — Heilbot ... ... ... ... ... 
Colln — Koolvis ... ... ... ... —
Esturgeons — Steur ., ...............
Zeewolf ............... ... ... .........
Vlaswijting ... ... ... !..
ZospcvtA ... ... ••• ... — ••• •••























































D insdag W oensdag D onderdag W oensdag D onderdag
Mardi Mercredi Jeudi
25,60-46,00 20,40-42,00 23,60-36,40 2,40- 2,20 2,40- 2.15
55.40-59.00 46.00-52.00 33.60-57,20 2,75- 2,30 2.90- 2.45
57,50-57,60' 52,00-55,40 57.60-59,40 3.00- 2 65 2,95- 2,55
57.00-58,00 49.80-55.00 57.00-58.00 2.15- 1.80 2.15- 1,95
36,00-41,00 30,40-34,80 87,60-40,00 1,55- 1.40 1.40- 1.35
20.60-29.40 17.40-20.80 19.50-21.00 1,65- 1.25 140
18,50-20,00 15,00-16,40 17,00-18.00 1.40- 1.34 1,26




4,00- 7,50 3,60- 5.00 3.80- 4,00 0,55 0.50
5.80-10.40 3.80- 4.80 3,60- 4,60 0.55 0,55
6,60-10,60 4,60- 5,20 5,40- 5.80 0.60 0.65- 0,44
3.00- 7.00 2.40- 3.20 3.00- 3.20 0.40 0,44- 0,24
1,00- 1,50 1,00- 1,90 1,10- 1,50 0.09 0.10- 0.20












































































































































V ISM IJN  Y M U ID E N
WEEK VAN 16 TOT 22 JUNI 1948
















2.40- 2,30 2.60- 2,50 
2.80- 2.60 2.75- 2,40 
3.00- 2.75 2.90- 2.45 
1,85 2,00- 1,85
1.40- 1.20 -1,60 
1,60- 1,30 1,50- 1,20 
1.30- 1,34 1.60- 1,48 






0.65- 0.40 0,62- 0,38









0.30- 0,17 0.44- 0.22
........... .........1,26
........... .........0,32











































































Sx&eepômotmen R U S T O N
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT |
VIS - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaai
H. R. 2151 Tel. Privé 421.08
(213)
« vw w w w w v* "
V ism ijn  513.41
"VW VWW W WW M VWrt
Z E E B R U G G E
Vrijdag 18 Juni 1948
5 v a a r tu ig e n
G ro te  to n g  37-40; b lok tong  43-50; 
f ru it to n g  50-58; sch. kl. to n g  53-61; 
ta lb o t  30-34; p ie teirm an 34; p la te n  
g ro te  12; m idd. 15; k le ine 16; rog  8- 
9; w ijtin g  8; zeehond  7-8 f r  p e r  kgr 
Zaterdag 19 Juni 1948
10 v a a rtu ig en
G ro te  to n g  35-36; b lok tong  41-46; 
f ru it to n g  48-58; sch. kl. to n g  49-60> 
ta rb o t  27-32; p ie te rm a n  30; k ab e l­
ja u w  12; p la te n  g ro te  5; m idd. 7; klei 
n e  7-8; rog  6; w ijtin g  4; zeehond  3- 
4 f r  p e r  kgr.
Maandag 21 Juni 1948
6 v a a r tu ig e n
G ro te  to n g  36; b lok tong  45-46; f ru it  
to n g  50-52; sch  kl. to n g  53-55; ta rb o t 
27; p ie te rm a n  34; p la te n  g ro te  9-7; 
m idd . 9-8; k le ine 9-10; rog 8-10; w ij­
t in g  5-7; zeehond  5 f r  p e r  kgr.
Dinsdag 22 Jun i 1948 
12 v a a r tu ig e n
G ro te  to n g  38-40; b lok tong  46-48; 
f ru it to n g  53-59; sch. kl. to n g  57-59; 
ta rb o t 24-26; p ie te rm a n  34; k ab e l­
ja u w  11-13; p la te n  grote 6; m idd. 8; 
k le ine  9-10; rog  9-10; w ijtin g  6; zee­
h o n d  4-5 f r  p e r  kgr.
Woensdag 23 Jun i 1948
11 v aa r tu ig e n
G ro te  t&ng 36-35; b lok tong  45; f ru it  
to n g  50-52; sch. kl. to n g  56-53; ta rb o t 
25; p ie te rm a n  34-37; p la te n  g ro te  6; 
m idd. 7; k le ine  9-10; rog 9-10; w ijtin g  
5; zeehond  5 f r  p e r  kgr 
Donderdag 24 Juni 1948
4 v a a r tu ig e n
G ro te  to n g  37-41; b lok tong  46-50; 
f ru it to n g  53-60; sch. kl. to n g  55-60; 
ta rb o t  27-28; p ie te rm a n  31-35; p la te n  
g ro te  7; m idd. -8-10; k le ine 11; rog 9- 
11; w ijtin g  5; zeehond  5 f r  p e r  kgr.
Leopold DËPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Vis en  G a rn a a l 
VISMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 
(224)_______ Zeebrugge 513.3» f
B L A N K E N B E R G E
IN DE STEDELIJKE VISMIJN
I n  de periode v a n  14 to t  19 J u n i 
w erden  10.028 kg r verse vis en  2576 kg 
g a rn a a l, z ijnde  de o p b ren g ste n  v a n  11 
e n  30 re izen  aangevoerd . De verkoop 
b ra c h t respectieve lijk  120.257 en  
49.823 f r  op.
De m ax im ale  p rijz en  w aren  : p ie ­
te rm a n  35 f r ;  p la d ijs  8 to t  10 f r ;  Rog 
7 f r ;  sc h a r  8 f r; ro o b aa rd  7 f r ;  t a r ­
b o t e n  g r ie t 20 to t  30 f r; to n g  45 to t  
59 f r ;  w ijtin g  6 fr; zeehond  6 f r; 
g a rn a a l  14 to t  24 fr.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
en Garnaal ::
T elsfoon  H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor de vtaters
n i e u w p o o r t
Vrijdag 18 Juni 1948 
T ong ongek lasseerd  55; ta rb o t 40; 
p la te n  g ro te  22; m idd. 17; k le ine  10; 
keilrog  16; rog  8; zeehond  5 f r  p e r  kgr 
Zaterdag 19 Juni 1948 
G rote  to n g  52; b lok tong  60; f ru it -  
to n g  70; sch. kl. to n g  65; ta rb o t 40; 
p ie te rm a n  43; p la te n  g ro te  21; m idd. 
14; k le ine 11; keilrog  15-16; rog  8; wij
■
E ln  ons vorig nu m m er werd
?
gemeld dat op de scheeps- 
w erf van Aug. hoy, h e t hou­
ten  vissersvaartuig  «S a fn  te  
w ater gelaten werd.
De fo to  hiernevens werd ge­
nom en kort vóór de te  wa- 
terlating. Zoals reeds geméld  
zal he t vaartuig, gebouwd 
voor rekening van  een M a­
rokkaanse rederij, de sardij- 
nenvisserij uitoefenen. .
H et wordt voorzien van  een  
m otor A.B.C. 180 P.K. en een  
winch  «N eptune» va n  de 
firm a  A. Bruselle, N ieuw­
poort.
tin g  10; zeehond  5 f r  p e r  kgr.
Maandag 21 Juni 1948 
G ro te  to n g  47; b lo k to n g  51; f r u i t ­
to n g  56; sch . kl. to n g  50; ta rb o t  40; 
p la te n  gro te 12; m idd. 13; k le ine  6- 
7; rog  8; zeehond  4 f r  p e r  kgr. 
W oensdag 16 Jun i 1948 
G rote  to n g  45; b lo k to n g  50; f r u i t ­
to n g  55; sch. kl. to n g  42; ta rb o t  38-40; 
p la te n  g ro te  22; m idd. 17; k le ine  10; 
keilrog  15; rog 7; w ijtin g  10; zeehond  
5 f r  p e r kgr.
Dotlderdag 17 Juni 1948 
G rote  to n g  55; b lo k to n g  62; f r u i t ­
to n g  60; sch. kl. to n g  60; ta rb o t  42; 
p la te n  gro te 22; k le ine  10; keilrog  16; 
rog 7-8; zeehond  6 f r  p e r  kgr.
GARNAALAANVOER
16-6-48 485 kgr v. 19 to t  23 f r  p. kg
17-6-48 1525 kg r v. 12,50 to t  19,50 f r  
p e r  kgr.
18-6-48 946 kgr v. 16.50 to t  19,50 f r  p. 
kgr.
19-6-48 1.143 k g r  v. 12,50 to t  19,50 f r  
p e r  k g r
21-6-48 1566 k g r v 14,50 to t  18 f r  p. kg
22-6-48 1245 k g r v. 16 to t  22 f r  p. kgr.
DE LOTEN VAN DE
K O L O N I A L E  L O T E R I J
w orden  u itb e ta a ld  in  speciën  
zonder w elke a fh o u d in g  ook.
34.426 LOTEN 
van 200 fr. t o t  2 1/2 millioen
worden verdeeld om de drie 
weken.
DINSDAG 6 JULI 
TREKKING  TE MOESKROEN
(847)
IJMUIDEN
In  de w eek v an  16 to t  22 J u n i 1948 
kw am en  a a n  de r ijk sv ish a llen  12 
s to o m traw lers  en  114 g ro te  e n  k le ine  
m o to rs h u n  v an g s ten  verse  vis v e rk o ­
pen . H et to ta a l  gew ich t bedroeg  : kg 
635.000. De aanvoer v a n  p la tv isso o r- 
te n  w aren  dage lijk s  ru im  voldoende, 
die v an  de ro n d e  v issoo rten  zeer ge­
ring , v an  de f ijn v isso o rten  w o rd t de 
ta rb o t ru im  aangevoerd , de to n g en  
b lijven  e c h te r  zeer s c h a a rs
De m ak re e lv a n g ste n  z ijn  te ru g g e ­
lopen, tevens w o rd t e r  zeer w einig  
schelvis en  w itte  k ab e lja u w  b u itg e ­
m aak t.
V an  de IJs la n d -v is se rij is de l a a t ­
ste  tra w le r  toegekom en  m e t ’n  v a n g s t 
v a n  1100 k is ten  schelvis, k abeljauw , 
koolvis en  w ijting , gehele v an g s t w as 
w ederom  zeer goed verzorgd  en  voor 
alle so o rten  is de m ax im u m co n tro o l-  
p r ijs  be taa ld .
D a a r  deze v isserij zeer is te ru g g e ­
lopen, z ijn  geen traw le rs  m e er n a a r  
de IJs lan d v isse rij v e rtro k k en , deze 
tra w le rs  zu llen  h u n  geluk op de h a ­
ringv isserij p roberen . Z eer schoon 
w aren  deze w eek de v a n g s te n  v an  de 
k le ine m otors, w elke de D eense-v isse- 
r ij u itoe fenen , h e t  m eren d ee l v a n  d e ­
ze v a a rtu ig en  h a d  bu itengew one v ang  
s te n  g ro te  schol. D o o rd a t d it  soo rt 
schol zich  le e n t voor de e x p o rt n a a r  
E ngeland  bestond  e r  een  goede v raa g  
e n  w erd  de m a x im u m -co n tro o l-p rijs  
v erk regen , de k le inere  so o rten  w er­
d en  a llen  beneden  de co n tro lp rijs  ver 
h an d e ld , doch  over de gehele lin ie  w a 
re n  de p rijz en  b e te r  d a n  de vorige 
week.
^D e ex p o rt n a a r  E n g e lan d  w as le ­
vend ig  en  voor e e rs t w erd  deze w eek 
de to eg estan e  50 to n  p e r  w eek v e r ­
zonden, ook deze w eek w o rd t de 50 
to n  u itv o er bere ik t. N a a r  F ra n k r ijk  
e n  Z w itse rland  h a d d e n  en ige k le ine  
verzen d in g en  p la a ts , de u itv o e r n a a r  
België s ta a t  geheel stil, h e t  verbod 
v a n  geen vis m eer b en e d en  de 40 cm  
u it  te  voeren  b e te k e n t voor de ex ­
p o rte u rs  een  w are  ram p , h e t  m e t m oei 
te  verk regen  e x p o rtte rre in  is  m e t een  
p en n e ste ek  te  n ie t  g ed aan . Voor de 
m eeste  soorten , zoals k ab e lja u w  en  
schelvis, liggen  de H o llandse  p rijz e n





Cind&ùzu eàô taad aam, Zeetmmt
De O n d erzo e k sraad  voor de Zee­
v a a r t  k w am  W oensdag  jl. b ijeen  o n ­
d e r  h e t  v o o rz itte rsch a p  v a n  d h r  Poll.
D hr. P lu y m ers  vervu lde h e t  am b t 
v a n  R ijk sco m m issa ris .
AANVARING TUSSEN 0.295 EN EEN 
ENGELS VAARTUIG
SCH IPPER VANHYFTE W ORDT 
BUITEN ZAAK GESTELD
EEN SCHORSING VAN EEN JAAR 
VOOR HOORNE
De R a a d  k o m t tot. de vo lgende con- 
c lussies :
1. D a t h e t  n ie t geb leken  is d a t  door 
b e tro k k e n  sc h ip p e r  V an  H y fte  e n i­
ge fo u t is  b eg a an , w a t  b e t re f t  d e  
a a n v a r in g  tu s s e n  0.295 en  d e  L.T. 
327.
2 D a t deze a a n v a r in g  vo lgens de ge­
gevens w aa ro v e r de R a a d  b esc h ik t 
te  w ijte n  is  a a n  de o n e rv a re n h e id  
vanw ege m a tro o s  G. H oorne, dew el 
ke bovend ien  de in d ru k  n a l ie t  v an  
een  b e tre u re n sw a a rd ig e  m a n g e l 
a a n  k la a r  doo rz ich t, v a s tb e ra d e n  
h e id  en  ze lfbeheersing .
3 D a t h e t  n o c h ta n s  te  b e tre u re n  is 
d a t  een  sc h ip p e r 2e k la s  z ijn  to e ­
v lu c h t n e e m t to t  zekere d ro g re d e ­
nen  om  te  t r a c h te n  z ich  p e rso o n ­
lijk  te  v e rsc h o n en  ofw el om  een  lid  
v an  z ijn  b e m a n n in g  b ij te  s ta a n  in  
een  tu c h tv e rv o lg in g  w a a r in  beide 
a ls  b e tro k k e n  voorkom en.
4. D a t de le id in g  v a n  g e lijk  w elk  v a a r  
tu ig  n o o it zou m o e ten  to e v e rtro u w d  
w orden  a a n  een  onbevoegd e n  o n ­
e rv a re n  persoon . H e t leven  v an  
g a n s  een  b em a n n in g  alsook  h e t  lo t 
v an  ee n  sch ip  s ta a n  h ie r  im m ers  
op h e t  spel.
HET VONNIS
O m  die re d e n e n  s te l t  d e  R a a d  sch ip  
p e r  V an  H yfte b u ite n  zaak , en  be­
s t r a f t  m a tro o s  G. H oorne, m e t o n t ­
z e ttin g  v a n  h e t  re c h t om  ged u ren d e  
een  ja a r  in  z ijn  b e tre k k in g  t e  v a re n  
a a n  boord  v a n  in  A rt. I  d e r  W et to t  
in s te llin g  v a n  een  o n d erzo ek sraad  
voor de sc h e e p v a a rt, bedoelde sc h e ­
p en  ; d it  v a n a f  de d a g  d e r  b e tek e ­
n ing .
BELANGRIJKE AANBEVELING AAN 
DE SCHIPPERS
D e R a a d  m e e n t de sc h ip p e rs  te  m oe 
te n  w ijzen  op h u n  m ore le  p lic h te n , 
te n  o pzich te  v an  onze n a a r  zee g a a n ­
de je u g d  en  s lu it z ich  aa n -b ij de z iens 
w ijze v an  de H eer R ijk sco m m issa ris  
u itg e d ru k t a ls  vo lg t :
«M eerm aals is h e t  geb leken  d a t  h e t  
bevel to ev ertro u w d  w o rd t a a n  jonge  
zeelieden zonder d a t  de sc h ip p e r zich 
s teed s vergew ist v a n  de e rv a re n h e id  
en  zeem an sk en n is  v a n  dezen. E ven ­
een s is  h e t  o p v a llen d  hoe bond ig  de 
sc h ip p ers  z ijn  in  h e t  geven  v a n  de 
v ere is te  o rd e rs  en  h ó e  te ru g h o u d e n d  
ze z ich  to n e n  in  h e t  v e rs tre k k e n  v an  
n u ttig e  aan w ijz in g en  a a n  h u n  b em an  
n ing , d a n  w a n n e e r  n ie t  a lleen  h u n  
p lic h t  doch  h u n  b eroepseer h e n  to t  
h e t  een  en  h e t  a n d e r  m o e ste n  a a n ­
z e tte n  de veilighe id  v a n  de v a a r t  e n  
de fa a m  v a n  onze v issers  te n  ba te .
SCHADE AAN DE NETTEN VAN 
D.1073 DOOR DE 0.127
EEN VERMANING VOOR 
SCHIPPER HAELEWYCK
De R a a d  s te l t  v a s t  ,d a t e r  u it  h e t 
onderzoek  gebleken  is :
-  De p o s itie s  d e r  d rie  sch ep en  in  a a n ­
m e rk in g  nem end , d iende  de 0.127 z ijn  
koers en  sn e lh e id  te  behouden , zo­
la n g  e r  geen o n m id d e llijk  g e v a a r  van  
a a n v a r in g  b e s to n d ;
-  sch ip p er H aelew yck  v an  d e  0.127 
h e e f t op  een  b ep a a ld  ogenblik  zo n ­
d e r  de m in s te  n o o d zak elijk h e id , z ijn  
koers n a a r  bakboord  gew ijzigd, en  d it  
m an o eu v re  n ie t  k e n b a a r  g e m a a k t 
door h e t  re g e lm a tig  gelu idsein . H ij
te  hoog teg en o v e r de D eense om enige 
v e rz en d in g e n  te  k u n n e n  doen, h e t  w ei 
n ig e  w a t e r  nog  g e d a a n  kon  w orden  
is doo r de n ieuw e b ep a lin g e n  volko­
m en  te  n ie t  g ed aan , zo d a t w el de Hol 
la n d se  ex p o rt te n  zeerste  doo r deze 
m a a tre g e le n  w o rd t g e tro ffen .
E en  8 - ta l  tra w le rs  v e rk o c h ten  h u n  
v a n g s te n  re c h ts tre e k s  in  E ngeland .
V erw ach tin g  toekom ende  w eek : 17 
s to o m tra w lers  en  100 g ro te  e n  k le ine  
m otors.
h e e f t a ld u s  in b reu k  g e m a a k t op A rt. 
21 en  A rt. 28 der b ep a lin g en  to t  voor­
kom ing  v an  a a n v a r in g e n  op zee, d e ­
w elke in  de b es ta a n d e  o m stan d ig h e ­
den  v an  to e p assin g  w aren .
Om d ie red e n en  b e s tra f t  de R a a d  
sch ip p er H aelew yck B. v an  de 0.127 
m e t een  v e rm a n in g  en  v erw ijs t h em  
in  de gerech tsk o sten .
AANVARING VAN 0.299 MET EEN 
ENGELS VAARTUIG
De h e e r  R ijk sco m m issa ris  b e sc h r ijf t 
de fe iten  zoals zij z ich  in  d e  Noorse 
w a te ren  h eb b en  voorgedaan .
De sc h ip p e r C oulier w as beneden  en  
m a tro o s  L an sw e ert s to n d  a a n  h e t  
roer.
H ij is  v an  oordeel, d a t  de a a n v a ­
r in g  toe te  sch rijv en  is  a a n  h e t  v e r­
keerd  m an o eu v reren  van  de ro e rm an , 
die d aa ren b o v en  verzu im de d e  voor­
gesch reven  s ig n a len  te  geven.
De sch ip p er beg ing  de n a la tig h e id  
de b ru g  te  v e r la te n  op h e t  ogenblik  
d a t  h ij  in  dé v e rte  een  opeenhop ing  
v an  v a a r tu ig e n  gezien h ad .
Voor L an csw eert v ra a g t d h r. R ijk s -  
co m m issa ris  een  sc h o rs in g  v a n  h e t  
re c h t om  ged u ren d e  zes m a a n d e n  a ls  
w ac h to v ers te  d ie n s t te  doen ; voor 
sch ip p er C oulier w o rd t een v erm an in g  
gevraagd .
M ster V andenbroele , d ie  sch ipper 
C oulier verd ed ig t is  v an  oordeel, d a t  
z ijn  k lie n t zich  volledig  m o c h t b e ­
tro u w en  op de m a n  v a n  w ac h t, die 
de zeev a a rtreg le m e n ten  zou m oeten  
k en n e n  gezien h ij d ra g e r  is  v a n  een 
d ip lom a. H ij v ra a g t d iensvolgens de 
v rijsp raa k .
De R a a d  zal u its p ra a k  doen op 14 
Ju li a.s.
HET STOTEN VAN Z.430
De h e e r  R ijk sco m m issa ris  is van  
oordeel, d a t  V erpoo rter E ugeen  in  de 
m is t op onbezonnen  w ijze gevaren  
h ee ft. M et de door hem  gevolgde koers 
m oest h ij, n a d a t  h ij een m e rk p u n t 
h a d  vóór W enduine te re c h t ko ­
m en op de o n d er w a te r  s tek en d e  p a ­
len  van  h e t  s ta k e tse l v an  B ia n k e n ­
berge, g ev aarlijk e  p la a ts  die h em  
m oest bekend  zijn . ’
De h ee r R ijk sco m m issa ris  v ra a g t 
een sch o rsin g  v an  d rie  m a an d e n .
De b e tro k k en en  v e rk la a r t, d a t  h e t  
voorval z ich  n ie t  zou h eb b en  voorge­
d a a n , ind ien  e r  een m is tse in  op  h e t  
s ta k e tse l w are  v o o rh an d en  geweest.
U itsp ra a k  de 14 Ju li  a.s. SN.
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ONGEVAL
W oensdagnam iddag  deed z ich  a l­
h ie r  een  ongeval voor m e t ta m e lijk  
e rn stig e  gevolgen. Een 18 -jarige  s tu ­
d e n t u it  B russel, kw am  u i t  de r ic h tin g  
Zeebrugge, de G ra a f  d ’U rse llaan  op ­
gereden  m en  ee n  «C ushm an» (m o to r­
v o ertu ig  die v e rh u u rd  w o rd t). Toen 
h ij de Aug. B e e rn a e r ts tr a a t  w ilde in ­
s laan , kon  h ij z ijn  d ra a i  n ie t  h a len , 
reed  h e t  v o e tp ad  op e n  kw am  te n s lo t­
te  te re c h t  in  h e t  u its ta lra a m  v an  
«H et K in d e rp a ra d ijs»  u itg e b a a t door 
d h r  V erhaeghe.
De jo n g e lin g  w erd  opgenom en m e t 
een  e rn s tig e  w onde a a n  de keel. Na 
ee rs te  m ed ische zorgen door d h r  Dr 
M aes w erd  h ij n a a r  h e t  Z iekenhuis 
te  K nokke overgeb rach t. Een v riend  
die op h e t  duo  za t kw am  er  m e t de 
sch rik  v an af.
BURGERLIJKE STAND
V an H uwel Je an , e lec triek er (An- 
d e rle ch t)  e n  Ja u m a in  Irm a , w in k el­
ju f fe r ;  V lie tinck  R ené, zeevisser en  
Bulcke D orinda.
G eboorten  : D endooven D anielle, 
M eeuw endreef 3; V an to rre  L inda, 
I J z e rs t ra a t  60; G oor Je an in e , K on in - 
g in n e laa n  15.
O verlijdens : M u llem an  M arie, 
k loosterlinge, 78 jr ;  M onballyu B er- 
n a rd u s , ongeh. 71 ir; De Bem els E m ­
m a, e c h tg  L uckx A lfred  46 j r ;  G il- 
lia rd  A rth u r, gepensionneerde  G en ­
darm , ech tg . Londos Je an n e , 68 j r  
(A nderlech t).
PERSCONFERENTIE
M a an d a g n am id d a g  Jl. h a d  in  de 
S ch ep en zaa l v an  h e t  S tad h u is  op 
u itn o d ig in g  v a n  h e t  C om ité voor I n i­
tia tie f  en  T oerism e een  zeer geslaagde 
b e r ic h t g e ld t ook voor de a m b a c h ts ­
lieden  en  k le ine  In d u str ië len , 
■bijeenkomst p la a ts  v a n  de v e rte g en ­
w oordigers v an  de B elgische pers.
De v erg ad erin g  w as voorgezeten 
door d h r  B urgem eester de G heldere, 
die d a n  ook e e rs t h e t  w oord n a m  en 
h e t  to e ris tisc h  doel v an  H eist voor­
lic h tte .
I n  k o rte  tre k k e n  g af h ij een  a lge­
m een  overz ich t v an  de ta lr ijk e  fee ste ­
lijk h ed e n  w elke d it  seizoen in  onze 
b a d p laa ts  zullen  p la a ts  g rijpen .
B a ro n  A llard, g af vervolgens een  
sp ec iaa l w oordje u itleg  over ’ «S top- 
W ar» en  h e t  g root In te rn a t io n a a l  
congres w elke a lh ie r  deze zom er door­
gaa t.
H eer G ro sh art, S ec re ta ris  v an  h e t 
V erbond d er V ish a n d e la a rs  g a f  een  
n a d e r  w oordje u itleg  over de V is- 
week, die m issch ien  w el h e t  ho o g te­
p u n t v an  de se izoenfeesten  zal u i t ­
m aken .
T en slo tte  kw am  ook d h r  Adv D e- 
ke te laere , v o o rz itte r  v a n  h e t  C om ité 
voor Toerism e, a a n  h e t  w oord e n  wees 
nogm aals op de geringe p r ijz e n  voor 
pensioen  of ap p a r te m e n t, a lh ie r  ge­
v raagd . W at ied ereen  in  de m o g e lijk ­
heid  s te l t  n a a r  onze b a d s ta d  te  ko­
m en.
H ierm ede w as de b ijeenkom st op 
h e t  s ta d h u is  geëind igd  e n  w erden  de 
p e rsm a n n e n  to t  slo t v a n  deze co n fe­
re n tie  o n tv an g en  in  h e t  «H otel des 
Bains». '
TALRIJKE FEESTELIJKHEDEN
T ijd en s de p e rsc o n fe re n tie  v an  
M aan d ag  11. w erden  we in  de gelegen 
heid  geste ld  k en n is  te  n e m e n  v an  
h e t  voorlopig opgesteld  fee s tp ro g ra m ­
m a, w elke w a a rsc h ijn lijk  geen gro te  
v e ra n d e rin g  m e er za l o n d erg aan , en 
we h ebben  k u n n e n  v as ts te lle n  d a t  h e t 
fee stco m ite it in  sam en w erk in g  m e t 
h e t  G em e en teb e s tu u r e n  h e t  C om ité 
voor T oerism e geen  m oeite  g esp aard  
h e e f t om  m e t de zeer geringe f in a n ­
ciële m iddelen , w aa ro v e r ze besch ik ­
ken, to ch  nog  ta lr ijk e  en  zelfs g ro o t­
scheepse fee s te lijk h e d en  op touw  te  
ze tten .
N aa st de gewone o n tsp a n n in g e n  
zoals de m uz iekconcerten , k in d e rsp e ­
len, T u rn fees ten , enz., k r ijg e n  we dus 
deze zom er :
De in h u ld ig in g  v an  h e t  B osje op 
18 Ju li a.s., w elke d a n  de n a a m  zal 
d ra g e n  van  « D irec teu r-G en eraa l W il­
lem spark» . Te dezer gelegenheid  
k r ijg e n  we d a n  een  o p e n lu c h tth e a te r  
in  de D uinen . E en  G ro o t A rtis tiek  G a  
la fe e s t (100 u itv o erd ers) door de K o­
n in k lijk e  H arm on ie  «St Cécile» van  
M achelen  (B ra b a n t)  e n  h e t  K in d er- 
b a lle tten k o rp s  m e t de m edew erk ing  
v an  M evrouw  C a th é rin e  V erhaeren . 
m ezzo-soprano  v an  de M un tschouw ­
burg.
V an  8 Aug. to t  15 Aug. de grote 
Visweek, die z ijn  eigen  k a ra k te r  zal 
h ebben  en  H eist in  h e t  m id d e n p u n t 
d e r  belan g ste llin g  za l b ren g en . D an 
hebben  we op 15 Aug. de zeew ijd ing 
en  de hu lde  a a n  de s la c h to ffe rs  van  
de Zee m e t een  in te rn a tio n a le  v loo t- 
p a ra d e , u itre ik in g  v an  e re tek e n s  enz;.
T o t slo t m ogen we ook nog  een  spe­
ciaa l oog ho u d en  op h e t  W ereldcon­
gres v an  «S top-W ar» die v e r te g e n ­
w oordigers u it  alle la n d e n  n a a r  H eist 
zal lokken en  de B loem enstoe t d ie  op 
n ieuw  op de voor-oorlogse w ijze zal 
in g e ric h t w orden.
Voor ie d er v an  deze b e lan g rijk e  
fee ste lijk h ed en  kom en  we te r  gepas­
te  tijd e  op te ru g  m e t een  m eer ge­
d e ta illee rd  p ro g ram m a.
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APOTHEEKDIENST
Z ondag  27 J u n i w o rd t de ap o th e e k ­
d ie n s t verzekerd  door d h r  L. Pree». 
G ro te  M a rk t 20.
FONTENIERSDIENST
In  de w eek v an  26 J u n i to t  3 JuM 
w ord t de d r in k w a te rd ie n s t verzekerd 
door fo n te n ie r  V anden  B ussche C h a r­
les, K are i D esw ertlaan  87. 
VERKEERSONGEVALLEN
M a an d a g n am id d a g  ro n d  12,30 u u r  
w erd  de p o litiea g en t V an  D aele S te ­
p h a a n  op  de G ra a f  J a n sd ijk , te r  hoog 
te  v a n  h e t  H otel du  L itto ra l, aan g ere  
d en  door een  p erso n en w ag en  en  te  
gronde gew orpen.
H ij liep  een  s leu te lb een b reu k  op. 
Dezelfde d ag  ro n d  11,45 u u r  k w a­
m en  op h e t  k ru isp u n t v a n  de M olen­
s t r a a t  en  de W e sts tra a t, de p erso n en  
w agen  b es tu u rd  door d h r  D ackw eiler, 
b e s tu u rd e r  v a n  h e t  ch em isch  la b o ra ­
to riu m  v an  h e t  leger, w onende te  W e- 
zem beek-O pheim  en  de lic h te  v ra c h t 
w agen  van  d h r  Ju le s  V erlinde, B ak- 
k e rs tr  36, a lh ier, in  bo tsing . D e p e r ­
sonenw agen  liep b e tre k k e lijk  zw are 
sch ad e  op.
NIETALLEDAAGS GEBEUREN
V erleden  Z a te rd ag  waren enkele toe 
schouw ers ooggetuige v an  een  niet 
alledaags gebeuren . R ond  15 uur wer­
den  op h e t  s tr a n d  ju is t  over d e  Pier 
een  e lf ta l a a n h a n g e rs  v a n  d e  gods­
d ienstige  secte «De zevende dag Ad­
ven tisten»  in  zee gedoopt. D e dope­
lin g en  m oesten  to t  in  de le n d en  in  
zee, w a a rn a  ze door de p re d ik a n t wer 
den  ondergedom peld . O n d er deze do­
pelin g en  w aren  e r  zeven  inwoners a f t  
Brugge en  v ie r u i t  Gent.
LEUREN MET GARNALEN TE 
BLANKENBERGE
H et g em ee n teb stu u r v a n  B lan k e n - 
berg h e  n a m  o n langs vo lgende reg e­
lin g  m e t b e tre k k in g  op ’t  le u re n  m e t 
g a rn a le n  :
a) op de zeed ijk  en  zeed ijkhellingen  
gedu rende  de zo n - en  fee s td ag e n  en  
in  de w eek : m e t k a r re tje s  to t  9 « u r  
30 ’s  voorm iddags; m e t m a n d e n  to t  
11 u u r  ’s voorm idadgs;
b) in  de s ta d  : m e t k a r re tje s  ea. 
m a n d e n  op  Z ondag  to t  13 u u r ;  M et 
k a r re tje s  en  m a n d en , in  de week to t 
17 uur.
V^MUiwi-JOamieâ
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aatvc de guitóe week
ZONDAG : G evulde to m a te n  — 
R osbief — B oon tjes — A ardappe len  
G ebak  — K offie of thee.
MAANDAG : K oude rosbief — S a ­
lade — K leine aa rd a p p e ltje s  in  h e t  
vet.
DINSDAG : G ebakken  g a rn a a l-  
scho lle tjes — G ebakken  aa rd ap p e len
— V anillekreem .
WOENSDAG : E rw tensoep  — Vo­
gels zonder lcoppen — E rw tjes — 
A ardappelen .
DONDERDAG : V ark en sco te le tten
— R h a b a rb e r  — A ardappelen .
VRIJDAG : Schelvis •— B otersaus
—  A ardappe len  — K arn em elk p ap  — 
A ppelbeignets.
ZATERDAG : Z urkelsoep — Soep­
vlees — W orte ltje s — A ardappelen .
£» nu fteçint fiet ódzaeti 
aan het zeeâaden
E r b e s ta a n  n a tu u r l i jk  m ensen  die 
h e t  ja a r  door zeebaden  nem en , m a a r  
die z ijn  zo w einig  ta lr i jk  d a t  ze wel 
u itzo n d erin g  m ogen genoem d w orden. 
De t i jd  v an  h e t  ja a r  w aa ro p  m en  h e t  
m eest voordelen  v an  h e t  zeebaden 
g e n ie t b eg in t h a lf  Jun i.
W aarom  is een  zeebad in  zoveel ge­
va llen  aangew ezen  ? O m dat, door 
h e t  b ru ta le  verkouden  bij h e t  in  h e t 
w a te r  g aa n  e r  in  h e t  o rgan ism e een  
gew eldige re a c tie  o n ts ta a t  om de v e r­
lo ren  ca lo riën  te ru g  in  te  w innen .
De d ic h th e id  v an  h e t  zeew ater v e r­
t r a a g t  h e t  afkoe len  van  h e t  lich aam  
d a t  zich  d a n  des te  gem akke lijke r te ­
ru g  v e rw arm t d a t  m en  a a n  h e t  zwem 
m en  g aa t, d a a r  deze sp ieroefen ing  
o n v erm ijd e lijk  w arm te  ontw ikkelt'. 
De bew egingen van  h e t  w a te r  a n d e r­
z ijd s  verw ekken ’n  w are m assage die 
als een  opeenvolging van  algem ene 
s to rtb a d e n  m ag aan zien  w örden. 
Deze p rik k e len  de zenuw en, de sp ie­
re n  en  de bloedsom loop zonder d a t 
o rg an isch  fosfoor verlo ren  gaa t.
M aar d aa ro m  is h e t nodig  zich in ­
ee n s  e n  g an s  in  h e t  w a te r  te  dom pe­
len  en  w a t de roekeloze bad ers  ook 
m ogen bew eren, is  h e t nodig  e r  n a ' 
enkele m in u te n  u it  te  kom en. Als ' 
h e t  in  h e t  w a te r  kom en lan g zaam  en  
p rogressie f g eb eu rt d u u r t de eerste  
h u iv e rin g  voort en  m a a k t h e t verlies 
v an  ca lo riën  zo b e lan g rijk  d a t  h e t  de 
h e rs te llin g sg re n s  v an  ons o rgan ism e 
te  b u ite n  g aa t, v a n d a a r  een  nieuw e 
hu ivering , e rn s tig e r  d a n  de eerste, 
o m d a t ze de fa illie t v an  onze reac tio - 
nele k ra c h te n  be teken t.
Dezelfde ongem akken  k u n n e n  zich 
te n  an d e re  voordoen a ls  m en  zich 
b a a d t bij h e t  o p s ta a n  of ’s avonds 
vóór h e t  s lap en  gaan . De beste  u ren  
voor h e t  zeebad  s itu e ren  zich tu ssen
10 en  12 u u r  en  tu ssen  4 en  6 u. in  de 
n am id d ag  en  bij vloed, als h e t  w a te r 
h e t  za n d  over spoelt d a t  door de zon 
v erw arm d  werd.
Doe voor h e t  bad  een  w einig oefe­
n in g  om  de rea c tie  voor te  bereiden. 
D roog u  n a  h e t  b ad  d irek t a f  m e t een 
d roge han d d o ek . K leed u a a n  en  Joop 
w a t ro n d  om  de rea c tie  volledig te  
m aken .
B lijf vooral in  geen enkel geval 
m e t uw  n a t te  p ak  a a n  z itten , d a a r  a l­
le voordelen  die u door h e t  bad  be­
kw am  in een s verdw enen  zijn.
Toen ik  hoger zei d a t  h e t ogenblik  
d er zeebaden  aan g eb ro k en  was, is d it 
o m d a t ik  v ero n d e rste l d a t  uw o rg a­
n ism e door versch illende bezoekjes 
a a n  h e t  s tra n d  zich lan g zaam  m a a r  
zeker a a n  de zee lu ch t is g aa n  w en n en  
W an t d a n  p as  zu lt u volledig v an  de 
w e 'd a d e n  v an  uw  dagelijkse  baden  
k u n n e n  gen ieten .
Clnze (uddue.’iza'cging aan zee
Toen vóór de ee rs te  w ereldoorlog 
de sch o n en  n a a r  zee kw am en, w andel 
d e n  ze in  h e t  w a te r  m e t p an to ffe ls  
a a n  de voeten. Ze h a d d e n  g ro te  h o e ­
d en  m e t voile d a t  h u n  aan g ez ich t 
voor die vreselijke zo n n e stra len  b e­
hoedde of ze za te n  bew egingsloos als 
m um m ies onder gro te zonnescherm en  
I n  1948 z ijn  G od zij dank , al die d in ­
gen v e ra n d e rd  : we voelen ons m eer 
k in d e re n  v a n  de n a tu u r . D it is ech te r 
geen synoniem  v an  ongeciviliseerd  en  
n e e m t n ie t weg d a t  we onze hu id  
m o e ten  verzorgen.
De ee rste  voorzorg is d a n  ook h e t 
zout en  h e t  za n d  die op de h u id  ge­
p la k t zijn , te  doen  verdw ijnen . D a a r­
voor , w a t m en  ook m oge v erte llen , is 
e r  s lech ts  één  m iddèl en  d a t  is w as­
sen  m e t w a te r  en  zeep. W a n t noch  
crèm e, noch  schoonheidsm elk , noch  
cold cream  zu llen  e r  in  slagen 
h e t  zou t op te  lossen en  zullen  op uw 
h u id  de m icroscopische silex ro n d ­
sch u ren , die een  k le ine zan d k o rre l is.
H et sp reek t vanzelf d a t  u om u te  
w assen  n ie t om h e t even welke zeep 
zu lt g aa n  nem en  (w a n t d it w assen 
m ag  ’s m orgens, ’s m iddags en  ’s 
avonds gebeu ren ). A an rek lam e w ord t 
in  die ru b riek  n ie t gedaan , ik  k a n  dus 
geen m erk en  noem en , m a a r  m ag  u 
to c h  een  tip je  geven v an  u it te  zien 
n a a r  zeep m e t lano line  of palm olie.
Na deze w as k u n t u, als u te ru g  
b u ite n  m oet, op uw aan g ez ich t w at 
v e t a a n b re n g e n  die m eer zal b esch er­
m en  d a n  de dubbele of d riedubbele 
voile v an  onze grootm oeders. Poeder 
m ag  zoals gew oonlijk aa n g e b ra c h t 
w orden.
’s Avonds vóór h e t  slap en g aan
w o rd t nog w a t v e t op de h u id  g ed a an : 
o lijf of am andelo lie . H e t en ige onge­
m a k  bij deze p ro d u c te n  is  h e t  gebrek 
a a n  aa n g en a m e  geur. D a a ra a n  k u n t 
ge b es t zelf v e rh e lp en  m e t een  hee l 
k le in  b ee tje  re u k w a te r  o n d e r de n eu s  
a a n  te  b rengen . G e b ru ik t u crèm e, 
d a n  w o rd t die, om  g em akke lijk  a a n ­
g eb ra c h t te  w orden , e e rs t w a t in  de 
p a lm  v a n  de h a n d  z a c h t g em aa k t om 
gem akke lijke r te  k u n n e n  u itg esp re id  
w orden, w a n t e r  is  s lech ts hee l 
w einig  nodig.
Op de w angen , de k in , de n eu s en  
h e t  voorhoofd  w o rd t m e t de v ingeren  
een  lic h te  k lopm assage toegepast. De 
crèm e enkele m in u te n  op de h u id  la -  
•ten. H et overto llige m e t sp ec iaa l p a ­
p ie r w egnem en.
A an zee w ord t overdag  een  zo n n e­
b ril gedragen . De d o k te rs  zu llen  u zeg 
gen d a t  g em ak k e lijk e r b indv lieson t- 
s tek ingen  in  de b la k en d e  zon k u n n e n  
opg ed aan  w orden ; ik  za l e r  a a n  to e ­
voegen d a t  de rim p e ls  z ich  veel ge­
m ak k e lijk e r v o rm en  a ls  v o o rtd u ren d  
m e t de ogen g e k n ip t w ord t.
S Ï ï i e a e n ê u A
—< M ijn  ernceis zweuen  
sedert enkele tijd  en zijn  waarlijk 
lelijk. K u n t u m ij niets aanraden  
om dat te doen verdwijnen.
In d ie n  d it  s lech ts  se d e rt enkele ti jd  
is„ m oet d a a r  ee n  inw endige red e n  
voor b e s ta a n  en  ik  d enk  d a t  u b es t 
zonder d ra le n  uw  d o k te r zoud t m o e­
te n  raadp legen .
H e t enige d a t  ik  u a a n r a d e n  k a n  is 
uw  enkels iedere m o rg en  m asse ren  
(n a a r  h e t been toe) en  s la p en  m e t 
een  hoofdkussen  o n d e r uw  m a tra s  zo­




CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 
BRUGGE
— H an dschoenw ercker A rth u r, a u to ­
geleider te  O ostende, onvrijw illige ver 
w ondingen  : 700 fr. vw. 3 j ja r .
— V andenberghe V ictor, landbouw er, 
B reedene, ja n c h tin b re u k  : 700 f r  te  
b e ta le n  a a n  de B u rg erlijk e  p a r t i j  250 
f r  schadevergoeding .
R oyen Leonie, h u ish o u d s te r , O ost­
ende, h e lin g  te n  n ad e le  v an  h e t  E n ­
gels leger : 350 f r  vw. 3 ja a r .
—  T ournoy  H en rie tte , h u ish o u d s te r  
te  O ostende, h e lin g  te n  n ad e le  v an  
h e t  Engels leger : 350 fr.
— H erm a n  F ra n s , w e rk m a n  te  H eist 
o nderhoud  b ijz it : 700 fr.
Over Aardbeiën 
gesproken
De f ru ith a n d e la a rs  k la g en  over de 
co n cu rren tie , die zii vanw ege onze 
N oorderburen  op de B elg ische m a rk t 
onderv inden .
H olland  is n am e lijk  een  g ro te  p ro ­
d u cen t van aa rd b e ie n  die bestem d  
zijn  om to t c o n fitu u r te  w orden  ver­
w erk t. De b in n e n lan d se  m a rk t  w erd  
bedreigd  m e t overrom peling  v an  d it 
p roduk t, d a t  n ie tte g e n s ta a n d e  zijn  
m in d er kw alite it, door z ijn  lag e  p r ijs  
de m a ssa  k an  aan lo k k en , n ie t  a lleen  
de fab rieken  van  c o n fitu u r, m a a r  
ook de gewone verb ru iker.
De f ru ith a n d e la a rs  besch ikken  over 
een verw eerkom ité , d a t  er in  g es laag d  
is te  bekom en d a t  geen en k e l in ­
voervergunn ing  zou w orden  a f  gele 
verd  voor f ru it  beneden  de p r i js  van  
15 fr. p e r  kgr.
H ier sc h ijn t h e t  ste lse l d e r m in i-  
m ap rijzen  m e t goed r e s u lta a t  te 
k u n n en  to e g ep a s t w orden. H open  we 
d a t  w eld ra  dit. voor vis en  g a rn a a l  





A m ortisa tie s en k o sten  1.906.312,76 
Sociale la s te n  149.720,90
S ald o w in st 380.657,27
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Zoals wij reed s gem eld  h eb b en  zal 
de a fsc h a ffin g  v a n  de co m p en sa tie ­
bons door een  loon&v- of w eddeverho- 
h o g in g  v erv an g en  w orden .
Deze loonsverhog ing  w erd  w elis­
w a a r  in  p rin c ip e  aa n g en o m en  en  a l­
hoew el ze verm oedelijk  b in n e n k o rt zal 
to e g e p a s t w orden, w erd  de w et, die de 
ze kw estie  d e fin itie f  m o e t regelen , 
nog  n ie t  in  h e t  S ta a tsb la d  a fg ek o n - 
digd. V orige e n  deze w eek w erd  h e t  
w e tso n tw erp  h o u d en d e  to e k en n in g  
v a n  een  loonsverhog ing  a ls  te g e n ­
p re s ta tie  v a n  som m ige co m p en sa tie ­
v ergoed ingen  in  de S e n a a t besproken  
e n  aan g en o m en .
U it de b esp re k in g  b lijk t, d a t  de 
lo o n sverhog ing  v a n  0.50 fr. p e r  u u r  
voor de a rb e id e rs  en  v a n  100 f r  p er
De uitbetaling van het 
dubbel vacantiegeld
I n  h e t  S ta a tsb la d  van  19 J u n i jl 
w erd  de w et gepubliceerd  m pt b e tre k ­
k ing  op verdubbeling  v an  h e t  v a c a n ­
tiegeld.
Rechten van de 
werknemers
De verdubbeling  van  h e t  v a c a n tie ­
geld w o rd t s lech ts  toegekend  te n  be- 
lope v a n  een  m ax im um  v a n  zes w e t­
te lijk e  gewone v ac an tied a g en  voor 
de volw assen arb e id ers  en  v an  tw aa lf  
d ag en  voor de w erknem ers v an  m in ­
d e r  d a n  21 ja a r .
T en  e inde h e t  m ogelijk  te  m aken , 
h e t  v acan tieg e ld  te  b e ta le n  a a n  de 
door een  ongeval getro ffen , zieke of
m a a n d  voor de bed ienden , te n  la s te  w eder o n d er de w apens geroepèn  a r -
v a lt  v a n  de w erkgever. De m a a tre g e l beiders en  even tueel a a n  de m iliciens
za l invoege b lijv en  to t  31 D ecem ber za l op h e t  b ed rag  v a n  h e t  a a n  d e  a r -
1948, doch  deze e in d d a tu m  k a n  des- beiders verleend  verlofgeld  een  a f-
noods verschoven  w orden . h o u d in g  w orden  gedaan , die h e t  be-
De gehuw de vrouw en  en  de w edu- d ra g  voorzien voor de w erk lieden  in
w en  m e t k in d e r la s t zu llen  de com pen u itvoering  d e r  w e t op de m a a tsc h a p -
sa tiev erg o ed in g  v e rd e r  o n tv a n g en  pelijke zekerheid  k a n  bereiken . Deze
door de K as voor G ezinsvergoed ingen , a fh o u d in g  w erd  door een  R egen tsbe-
A ileen degenen  die v roeger com pen- slu it b epaa ld  op 5 p rocen t. G een m a-
380.657,27
sa tiev erg o ed in g en  o n tv in g e n  en  n ie t 
k u n n e n  g en ie te n  v a n  de w e t zu llen  
een  vergoed ing  b lijven  o n tv an g en , 
v as t te  s te lle n  bij k o n in k lijk  beslu it.
De w erkgevers zu llen  ook nog  een  
b ijd ra g e  m o e ten  b e ta le n  v a n  1 p ro ­
c e n t op de lo n en  u itb e ta a ld  in  April, 
Mei en  J u n i om  d a a rm e d e  de com ­
p en sa tieb o n s  v a n  M ei te  fin an c ie re n .
De b esp arin g , w elke de voorgestelde 
n ieuw e reg e lin g  voor de S ta a tsk a s  
m eeb ren g t, w o rd t op 1.200 m illioen 
f ra n k  g era am d ; deze b esp a rin g  w ord t 
ve rw ezen lijk t op de ru g  v a n  de w erk ­
gever. U it een  v e rk la rin g  v a n  de M i­
n is te r  v a n  A rbeid en  Sociale Voorzorg 
b lijk t bovend ien , d a t  de loonsverho­
g ing  in sge lijk s  v an  to ep assin g  zal 
z ijn  op h e t  loon u itb e ta a ld  voor de 
tie n  feestd ag en . De loonsverhog ing  
za l in  a a n m e rk in g  kom en  voor de a f ­
h o u d in g  te n  behoeve v a n  de R ijk s ­
d ie n s t voor M aa tsc h ap p e lijk e  Z eker­
h eid  en  de ta x e n  a a n  de b ro n  .
M et h e t  oude s te lse l v an  com pen­
sa tiev erg o ed in g en  k reeg  een  loon­
trek k e n d e  98 fr; m e t h e t  n ieuw e zal 
h ij 100 f r  o n tv an g en . D it is de th e o ­
re tisch e  k a n t, doch  in  p ra k ti jk  zal 
h ij s lech ts  92 f r  o n tv a n g en  reken ing  
h o u d en d e  m e t de a fh o u d in g  te n  voor 
dele d e r  RM Z) h e tz ij 6 f r  m in d e r d a n  
vroeger.
A nderzijd s b e ta a lt  de w erkgever 
117 f r  m e er p e r  m a an d , w a a rv a n  100 
f r  als loonsverhog ing  en  17 f r  voor de 
sociale  la s ten .
E en  a m e n d e m e n t in g ed ien d  door 
de co m m u n istisch e  se n aa tsg ro ep  en  
d a t  voor doel h a d  de lo o n sv e rh o g ir^  
op 65 c t  p e r  u u r  te  b ren g e n  voor de 
w erk lieden  en  op 130 f r  p e r  m a a n d  
voor de bed ienden , om  de vroegere 
b asis  v an  98 f r  te  b ew aren  w erd  door 
de S e n a a t n ie t  aan g en o m en .
De M in is te r v a n  A rbeid en  Sociale 
V oorzorg v erzo ch t ’t  a m en d e m en t te  
v erw erpen  d a a r  n a a r  z ijn  m en in g  de
8 p ro c e n t a fg eh o u d en  te n  voordele 
v a n  de R ijk sd ie n s t voor M a a tsc h àp - 
pelijke  Z ekerhe id  d ie n t te  w orden  be 
schouw d als een  u itg este ld  loon.
O ver de to e p ass in g  v an  d it  alles in 
h e t  zeev isserijb ed rijf  m e t z ijn  
e igen  p a r t ic u la r i te i te n  ta s t  m en  voor­
lopig  nog  in  h e t  du iste re .
H et is te  hopen , d a t  h e t  b ed rijf  
zal w orden  geraadp leegd , «vooraleer 
een  K o n in k lijk  B eslu it zal genom en 
w orden  die de kw estie zal regelen .
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M o to ra n
A g e n t s c h a p  :
H. & R. B o y d e n s
4, V elodroom str. 
40, S ch ipperstr. 
OOSTENDE
MOTORS - V A A R T U IC E N ----- EXPERTISEN
x im u m g ren s w ord t vas tgeste ld  zowei 
voor de enkelvoudige - als voor de 
dubbele vacan tiebezo ld ig ing  voor h e t 
ja a r  1948.
De loo n trek k en d e  arb e id ers  zullen  p e r  halve  v acan tiedag .
op de b ru to -lo n en  s to r te n , zu llen  zij 
bijgevolg nog  2,5 p ro ce n t bij te  s to r ­
te n  h ebben  voor h e t  enkel en  dubbel 
vacan tiegeld .
De in n in g  v an  die b ijd ra g en  za l 
gesch ieden  v an  1 J a n u a r i  1948 af.
D it is nog  n ie t alles : de w erkge­
vers m o e ten  een  b ijkom ende b ijd ra g e  
v an  1 p ro ce n t b e ta le n  v an  de lonen , 
welke a a n  de w erknem ers, die o n d e r 
de toepassing  vallen  v an  de w et b e­
tre ffe n d e  de m aa tsch ap p e lijk e  zeker­
heid , in  de loop v an  de m a a n d e n  
April, Mei en  J u n i van  h e t  ja a r  1948 
w erd en  uitgekeerd . De opb ren g st v an  
deze bu itengew one in n in g  is bes tem d  
to t  b e ta lin g  in  1948 v an  de b ijk o m en ­
de m a a n d  k in d e rto eslag en  a a n  de 
loon trekkende  arbeiders.
REDERS & SC HIPPER-EIGENAARS 
LET OP UW SAECK ! ! !
D a t deze nieuw e sociale la s te n  zeer 
zw aar v a llen  op de m aag  van  de r e ­
ders, voornam elijk  de kleine, h o e f t 
geen n a d e r  betoog. De w et, w aa rv a n  
sp rak e  ,s c h ijn t n o c h ta n s  eeil a c h te r ­
po o rtje  open  te  la te n  voor degenen , 
die e r  w ensen  gebru ik  van  te  m a k en  
en  die zullen  k u n n en  bew ijzen, d a t  d e  
nieuw e b e lastin g  o n d rage lijk  is.
E r w o rd t in  de w et voorzien d a t  de 
K on ing  a a n  som m ige m e t n a a m  a a n ­
gewezen n ijv e rh e id s tak k en , v r ijs te l­
ling  of v erm in d erin g  v an  de verschu l 
digde b ijd ra g en  k a n  to e s ta an . Zoals 
w ij e r  reeds v roeger op gewezen heb ­
ben  b eh o o rt h e t  d a t  h e t  V erbond d e r  
B elgische Zeevisserij, deze kw estie 
d rin g en d  onderzoejke e n  m e t de 
p assende voorstellen  voor de dag  
kom e. Sn.
Het vacantiegeld voor de 
bedienden
EEN VIERDE DER MAANDWEDDE 
ZONDER INACHTNEMING VAN EEN 
MAXIMUM
De M in ister v an  A rbeid e n  Sociale 
Voorzorg d e n k t d a t  de bed ienden  ook 
re c h t hebben  a a n  v acan tiege ld  en  za l 
zich b in n e n k o rt over h u n  lo t o n tfe r ­
m en. De M in iste r h e e f t im m ers een  
beslu it voorbereid  to t  regeling  d e r  
toew ijzing  v an  h u n  vacantiegeld .
De bed ienden  zullen  re c h t h ebben  
op 1/48 v an  h u n  m a an d e lijk se  w edde
bovendien  een  b ijkom ende 
k in d e rto eslag  on tvangen .
m a an d
DE KEERZIJDE VAN DE MEDAILJE
Verplichtingen van de 
werkgevers
De b ijd rag en , die bestem d z ijn  om 
de la s te n  te  dekken  v an  h e t  enkel en 
dubbel v acan tieg e ld  w orden  v as tg e ­
ste ld  op g rondslag  v an  5 p ro ce n t van  
de b ru to lonen . Deze b ijd ra g en  zijn  
volledig te n  la s te  v an  de w erkgevers.
D aa r deze la a ts te  reeds 2,5 p ro ce n t
H et a rb e id sco n tra c t b e p a a lt tw ee 
halve  d agen  v ac an tie  p e r  m a a n d  e f ­
fec tie f  w erk, zegge 6 dag en  voor een  
bed iende die te n  m in ste  een  ja a r  
d ie n s t heeft.
B erekend  n a a r  r a to  van  l/4 8 e  v an  
h u n  w edde p e r  halve  dag, zal h e t  v a ­
can tiegeld  voor de bed ienden , die te n  
m inste  een  ja a r  e ffec tie f w erk  h e b ­
ben  geleverd, dus ongeveer h e t  v ierde 
deel v an  h u n  w edde bedragen . E r b e ­
s ta a t  geen m ax im u m g ren s zoals d i t  
verleden  ja a r  h e t  geval was.
H et v acan tieg e ld  is geheel te n  la s te  
v a n  de w erkgever.
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VERDACHT CAFE GESLOTEN
In  de C h r is t in a s tra a t  w erd  een  v e r­
d a c h t café  «Idéal» op bevel v an  de 
R ijk sw ach t gesloten. H eel w aa rsc h ijn  
lijk  g a a t h e t  h ie r  om erge fe iten  die 
zich a ld a a r  zouden hebben  afgespeeld
KIEKE-SOUPER
D em onny G eorges, P o n to m s tra a t 9. 
legde bij de po litie  k la c h t n e e r  tegen  
onbekende. Ie m a n d  w as im m ers zijn  
k ip p en h o k  b in n en g ed ro n g en  en  w as 
e r  vandoor gegaan  m e t een w itte  
leghorn . W ellich t voor een  flinke 
k iekensouper...
ONHANDELBARE ZOON
V rouw A., u i t  de N ieu w la n d straa t 63 
zag zich genoodzaak t de h u lp  v an  de 
po litie  in  te  roepen  d a a r  h a a r  zoon 
d ro n k en  th u is  gekom en e n  o p s ta n ­
dig was. De p o litiem an n e n  konden  de 
ru s t h erste llen .
VERDACHTE MANOEUVERS
R am o u d t R oger bem erk te  d rie  in -  
d iv iduën  die de om hein ing  van  de p a r  
ken  rondom  de SS P e tru s  en  P au lu s- 
kerk  overk lom m en a a n  de zijde van  
de P rin s  B o u d ew ijn straa t. Hij v e r­
w ittigde te le fo n isch  de politie. Toen 
deze te r  p la a tse  verscheen  w aren  de 
onbekenden  e c h te r  reeds verdw enen. 
G een sporen  van  poging  to t  in b ra a k  
w erden  on tdek t.
AU «BIEN VENU»
In  de h e rb e rg  «Au B ien Venu» in  de 
C h r is t in a s tra a t  vond D.E. h e t p le za n t 
m e t b ierg lazen  te  gooien n a a r  h e t 
hoofd  van  h a a r  vroegere verloofde C 
K. G. G esellestr. te  S teene.
D.E. h a d  b es t op een  an d e re  gele­
genheid  gew ach t w a n t zo’n  gooipar- 
tij  is n a tu u r l ijk  noo it «Bien Venu». 
BRIEVENTAS VERLOREN
Op weg v àn  h e t  c e n tru m  van  de 
s ta d  n a a r  z ijn  w oning, N ieuw poort­
steenw eg 207, verloor M essiaen M a r­
cel z ijn  b rieven tas , inho u d en d e  p a ­
p ie re n  en  1000 frs.
MESSENGEVECHT
V.d.C. Leopold, V isserskaai, legde 
k la c h t n ee r  teg en  Sch. R, V an Ise ­
gh em laan . Deze la a tse  zou een  m es 
ge trokken  h ebben  en  V.d.C. a a n  de 
keel gew ond hebben .
AMERIKAANS SOLDAAT , 
BESTOLEN
M a th ijs  M ichel, lid  v an  A.P.O.69 
U .S .A .-bezettingsleger legde k la c h t 
n ed e r teg en  V.C. G. w egens verdw ij­
n in g  van  polshorloge H et bew uste 





Zondag w erd op h e t s ta d h u is  een  
a fv aard ig in g  d er g ed ep o rtee rd en  
on tv an g en . De ta lr ijk e  aanw ezigen  
w erden  toegesproken  door B urgem ees 
te r  S erruys, om ringd  door de h h . P o r­
ta , Edebau, Mej. T ra ts a e r t  en  d h r  
V an O rshoven, a fg evaard igde  v a n  
M in is te r D em an  o n d erlijn d e  de b e ­
zorgdheid  van  de M in is te r voor h e t  
lo t d e r g ed ep o rtee rd en  en  vooral van  
de w eduw en van  w eggevoerden. H ij 
hoop te  d a t  h e t  pensioenstelsel weldra, 
in  voege zou tred en . Vervolgens w erd  
h e t  V aandel van  de P laa tse lijk e  A f­
deling  ingehüld igd . D aarop  begaven  
de dee lnem ers v an  deze p lech tigheid  
zich n a a r  de SS P e tru s  en  P au lu sk e rk  
Een p lech tig  Te D eum  besloot deze 
heugelijke  dag.
GALA-AVOND CINEMA RIALTO
Op V rijdag  25 Ju n i om 20 u u r  w o rd t
in  de c inem a «Rialto», de ja a r lijk se  
g a la  v an  «Onze S o lidarite it»  gegeven, 
te n  voordele van  de k in d e re n  v an  
h e t  V aderland , s lach to ffe rs  v an  de 
oorlog, m e t de grote film  «Vivre en  
Paix». Deze film,, 1ste p rijs  v an  h e t  
F ilm festival te  Brussel, lok te 12 w e­
ken  n ae en  bomvolle zalen. Wie «Rome 
open stad» gezien h e e f t zal d it  v e r­
volg m e t gro te  b e lan g ste llin g  w illen 
zien en  de ac te u r  F abrizi, to e n  in  de 
ro l v an  p rieste r, n u  te ru g  in  de hoofd  
rol, kom en bew onderen.
G ezien er een gew eldige toeloop v a n  
volk voorzien w ordt, w ord t h e t  p u b liek  
verzoch t de k a a r te n  op vo o rh an d  
a a n  h e t  w in k et van  de R ia lto  a f  te  
ha len .
DRIE TENEN VERPLETTERD
In  de G arag e  C asino deed zich een  
ja m m e rlijk  ongeval voor. H o o rn aert 
Em ile kreeg  een  zw aar s tu k  s ta a l op 
zijn  voet en  w erd  aldus d rie  te n e n  
verp le tte rd . De ongelukkige verloor 
veel bloed. M en v reest d a t  h ij de t e ­
n e n  zal m oeten  w orden  afgezet.
SOLIDARITEIT
Op Z a te rd ag  26 en  o n d ag  27 Ju n i 
w o rd t in  onze s ta d  de ja a r lijk se  v a ­
d erlan d se  collecte gehouden  door «So 
lid a rite it» , te n  voordele der school- 
v ac an tie s  voor k in d e ren  van  ons V a­
derlan d , s la ch to ffe rs  v an  de oorlog.
H e t N a tio n aa l C om ité verzoekt de 
bevolking onze m eisjes goed te  o n t­
h a le n  en  m ild  te  geven, om  zo deze 
inzam eling  veel b ijva l te  la te n  gen ie­
ten .
DOKTERSDIENST
O p Zondag, 27 Ju n i a.s. -  D r. V a n -  
h o u tte , V an  Iseg h e m la an , 66, O osten­
d e  -  T elefoon : 718.28.
APOTHEEKDIENST
O p Zondag 27 Ju n i, alsook n a c h t­
d ie n s t v an  Z a te rd ag  26 J u n i to t  3 J u ­
li in beg repen  : A po theker Coucke, A. 
P ie te rs laa n , 58, O ostende.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - S N IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I N D I A N A
Te. koop in alle apotheken  — 
(325)
OP DE W IJK  «OOSTENDSE HAARD»
T a lrijk e  inw oners v an  de h u izen ­
blok O ostendse H a a rd  h ebben  in  de 
loop d er la a ts te  ja re n  ie tw a t a a n  ex­
p a n s ie  g ed aan  en  hebben  a c h te ra a n  
h u n  hu izen  k leine w ask o tjes  of berg ­
p la a ts e n  gebouwd. V elen g ingen  a l­
d u s de to e g es tan e  bouwzone te  b u i­
te n  doch  w erden  n ie t v e ro n tru s t. We 
v ern em en  evenw el d a t  iem an d  van  
h e t  B eheer d e r M a a tsc h a p p ij a a n ­
s to o t h e e f t gevonden in  een  b ep a a ld  
geval en gedreigd  h e e f t p ro ces-v er- 
b a a l te  doen opm aken  teg en  de over 
tre d e r  v an  h e t  bouw reglem ent. D it 
v in d en  we w a t k ras. W anneer zoveel 
in w o n ers  h e t  reg le m en t z ijn  te  bui­
te n  gegaan , d ienen  ze a llem aa l a a n ­
gesp roken  om  h u n  gebouw tje? a f  te 
b rek en . We m en en  d a t  h e t  geen  zin 
h e e f t  de persoon  in  kw estie, die een 
w eduw e is, to t a fb ra a k  v an  h a a r  berg  
h u is je  te  dw ingen, zo lang  h e t  reg le ­
m e n t n ie t to ep asse lijk  w o rd t op de 
a n d e re  inw oners. H et B eheer van  de 
M a a tsc h a p p ij d ie n t d i t  w elw illend in  
overw eging te  nem en.
EEN AUTOBERGPLAATS OP DE 
WAPENPLAATS
N aar v erlu id t za l op de geëffende 
g ro n d en  v an  de W a p e n p la a ts  een  a u ­
to b e rg p la a ts  w orden  o p g eric h t en u it 
g e b a a t door de G arag e  Stoops. Een 
p o m p sta tio n  za l a ld a a r  eveneens w or 
d en  u itg eb aa t.
EEN NIEUW CONTINGENT BRITSE 
KINDEREN
B lijven de B ritse  to e ris te n  u it, we 
m ogen ons to ch  verheugen  in  de be­
la n g s te llin g  v an  de B ritse  k inderen .
W eldra  zu llen  opnieuw  200 B ritse 
k in d e re n  ons { an d  bezoeken en  e r  
verb lijven . E en gedeelte  v an  die k in ­
d ere n  zal te  O ostende w orden  opge­
nom en .
HUWELIJK
O p Z ondag  26 J u n i a.s. w o rd t h e t  
h u w elijk  ingezegend  v an  d h r. R oger 
Dem ey m e t m e ju ffe r G ab rie lle  Loy, 
d o ch te r  v a n  scheepsbouw er A ugust 
Loy.
Wij w ensen  h e t jonge p a a r  en  h u n  
ne ouders veel voorspoed.
KERMIS W IJK  «BUTTERPIT»
De h o u d e rs  v an  de in r ic h tin g e n  v an  
v erb ru ik  en  v erm ak e lijk h ed en  v a n  de 
w ijk  «B u tte rpu t»  m ogen  te r  gelegen­
h e id  v an  de w ijkkerm is koste loos m u  
ziek te  spe len  en  la te n  d a n se n  in  h u n  
in r ic h tin g  v a n a f  3 Ju li  to t  12 J u li  ’48
Deze to e la tin g  o n ts la a t  d e  b e la n g ­
hebbenden  envenw el n ie t  v a n  de v e r­
p lic h tin g  d a a v ra n  a a n g if te  t e  doen  
op h e t  p o s tk a n to o r  d e r  b e la s tin g e n  
C h r is t in a s tra a t ,  113, a lh ier.
NATIONAAL VERBOND DER 
WEGGEVOERDEN
D oor h e t  N a tio n a a l V erbond  d e r  
W eggevoerden w o rd t op Z ondag  26 
S eptem ber, een  u its ta p  o n d e rn o m e n  
n a a r  de A rdennen.
De p r i js  p e r  p ersoon  b e d ra a g t 250 
fr. a lles  inbegrepen . Deze som  k a n  ook 
m e t w ekelijkse a fk o rtin g e n  b e ta a ld  
w orden.
H et b es tu u r d r in g t te v en s  a a n  o p ­
d a t  m en  de in sc h rijv in g e n  zo spoedig 
m ogelijk  zou la te n  gew orden.
Voor verdere  in lic h tin g e n  k a n  m en  
zich  w enden  to t  de voo rz itte r, A a r ts -  
h e r to g in n e s tra a t, 45, of V elodroom - 
s tr a a t ,  44.
R O KERSW EDSTIJD
E en  g ro te  ro k e rsw e d s tr ijd  m e t de 
p ijp , voor h e t  k a m p io e n sc h a p  d e r  be i­
de V laa n d e ren  g r i jp t  p la a ts  op Z on­
d ag  27 Ju n i, om  15 u., in  h e t  lo k a a l 
«V ictoria», K e rk s tra a t ,  8. Deze w ed ­
s tr i jd  w o rd t in g e r ic h t door de O o s t­
en d se  v eren ig in g  «De L u s tig e  S m oor - 
ders»  e n  w o rd t b eg iftig d  m e t 1.700 fr. 
p r ijz e n  in  geld  a lsm ed e  m e t b ek e rs  
E lke m a a ts c h a p p ij d ie  za l d ee lnem en  
z a l  eveneens b ezo ch t w orden  door de 
L u s tig e  S m oorders. V oor v erd ere  in ­
l ic h tin g e n  k a n  m e n  z ich  s te ed s  w e n ­
d en  to t  de h . C h a rle s  De B a rse  voor­
z itte r, K e rk s tra a t,  3, O ostende. 
ACCORDEON EN 
ORKESTWEDSTRIklD
I n  h e t  «8-U renhuis» , L a n g e s tra a t,  
w o rd t op  Z ondag  27 Ju n i, om  9.30 u. 
en  14 u. een  g ro te  h a rm o n ic a -  en  or- 
k e s te n w e d s tr ijd  op  to u w  gezet voor 
h e t  k a m p io en sch ap  v a n  B elgië 1948.
Deze w e d s tr ijd  z a l e e n  v ijf t ig ta l  d e r  
b es te  acco rd eo n is ten  v a n  W e st-V laa n  
deren  sa m en  b ren g e n  o n d e r de le id ing  
v an  de bekende to o n d ic h te r  E m iel V an  
H erck.
DE NIEUWE MARINESCHOOL
De w erken  v a n  w ederopbouw  g a a n  
goed vooru it, en  in  de loop v a n  de 
m a a n d  O ctober z a l o v erg eg aan  w or­
d e n  to t  de in h u ld ig in g  v a n  de n ieuw e 
gebouw en, d ie  o n d e r h e t  b e s tu u r  zu l­
len  s ta a n  v an  C o m m a n d a n t C o u ttea u  
H e t w as  ook de h. C o u tte a u  die h e t  
b e s tu u r  v a n  de r ijk sm a rin e sc h o o l 
w a a rn a m  to e n  deze to t  s ta n d  kw am  
n a  de oorlog 1914-1918.
Oostende niet in ongenade
bij Dhr. G. Nellens
Z a te rd a g n a m id d a g  o rgan iseerde  de 
h ee r  N ellens z ijn  ja a r lijk s e  p e rsv e r-  
g ad e rin g  w aa ro p  h ij h e t  p ro g ra m m a 
v a n  h e t  C asino  th e a te r  voor de ko ­
m ende zom er to e lich tte .
V ooraleer to t  een opsom m ing  van  
de d iverse a r tis te n , so listen  en  d ir i­
g en ten  over te  g a a n  h ie ld  h ij  er even
b ed ra gin beg repen  h e t  on tzag lijke  
v a n  tw ee m illioen.
In  d rie  j a a r  t i jd  deed  m en  d u s  te  
O ostende voor ongeveer 10, m illioen  
m eer d a n  d a t m en  e r  toe v e rp lich t 
w as.
D it z ijn  officiële c ijfe rs  die d e  b e ­
volking v an  O ostende m a g  k en n e n_ ____ „ _- .  —  . v an  wuü^cuud a g  K ennen
w el a a n  een. v e rk la r in g  a f  te  leggen  om  te  k u n n en  oordelen  hoe de D i- 
in  v e rb a n d  m e t d e  g e ru c h ten , d ie  zo- rec tie  v a n  h e t  C asino, te n  a lle  tijd e  
w.at overal versp reid  sc h ijn e n  en vol- de algem ene b e lan g en  h e e f t  gediend, 
gens dew elke de O ostendse bevolking D hr. N ellens g a a t  v e rd e r m e t erop  
zou la te n  v e rs ta a n  d a t  dh r. N ellens te  w ijzen d a t  h e t  zo m erp ro g ram m a 
voor de m o e ilijkheden  zou d e se rte ren  1948 d a t  h ie r  za l w orden  voorgelegd  
en  O ostende op h e t  a c h te rp la n  zou h e la a s  onder de sch o rsen d e  voor­
schu iven  te n  voordele van  K nokke. 'w a a r d e  d a t  h e t C asino  e r  n ie t  toe 
In  een  zeer du ide lijke  ta a l  w eer- v e rp lich t w orde z ijn  d eu re n  te  s lu i-  
le g t dh r. N ellens deze bew ering. H ij ten , op a r tis tie k  peil nog  h oger s ta a t  
c ite e rt c ijfe rs  w a a ra a n  n ie t  t e  tw ij-  d a n  h e t  p ro g ra m m a  v a n  1947.
------ ------ l i  T T - .  i -  - -fe len  valt. H et te  v erb ru ik en  b u d g et 
(2 m illioen  frs. voor th e a te ro n k o s te n  
en  400.000 fr. voor p u b lic ite it)  w ord t 
ja a r l i jk s  m e t ongeveer 3 m illioen  
overschreden .
V olgende n o ta  w elke a a n  de p e rs  
w erd  v e s rtre k t m a a k t a lle  com m en­
ta a r  d esb e tre ffen d  overbodig.
H et seizoen v a n g t a a n  op 5 J u li  en  
e in d ig t ongeveer op  9 S ep tem ber. D h r 
V an Z u n d e rt exposeert vervolgens 
h e t  a r tis tie k  p ro g ram m a. O nm iddel 
lijk  b lijk t d it  hee l degelijk , zelf u i t­
s tek en d  en  zeer gevariee rd  .-te zijn. 
H ij v erzek ert d a t  geen enke l F ra n s  
C asino  zoiets te  beste  geeft. Deze b e-
SEA-SCOUTS AAN DE EER
Z ondagvoorm iddag  w erd door de 
p la a tse lijk e  a fd e lin g  d e r  S ea-scou ts 
ee n  te n to o n ste llin g  geopend, gew ijd 
a a n  h e t  scoutism e. De ten to o n ste llin g  
w as o n d e rg e b ra ch t in  h e t  Hom e van  
d e  S ea-scou ts n ab ij h e t  K aa is ta tio n . 
O ok w erd de nieuw e opleid ingsboot 
ingehu ld igd . H et v a a r tu ig  w erd door 
M evrouw  Wwe G io n n o ra  ingehu ld igd  
e n  genoem d n a a r  de n a a m  v an  h a a r  
e c h tg e n o o t die een  voorm an  w as van  
h e t  scoutism e in  ons lan d . T alrijke  
aanw ezigen  g ingen  op de boot scheep 
e n  deden  een  korte  o m v a art in  h e t 
d o k  voor h e t  K a a is ta tio n . De te n to o n  
s te llin g  w o rd t w arm  aanbevo len  aa n  
de O ostendse jeugd.
Zaeûôme en MateCâedûjf 
guan oetdet âexg, a f
S ed ert enkele m a a n d e n  g a a n  sc h e r a a n  e e n  a n d e r  den k b e e ld  vorm en ,  
pe n o o d k re te n  op u i t  de m id d en s  d ie N iem an d  k a n  ons t e g e n s p re k e n  w an ' 
re c h ts tre e k s  of o n re c h ts tre e k s  m e t  n e e r  we b ew eren  d a t  toe r ism e  e n  h o -  
toe rism e e n  h o te lb e d r ijf  in  v e rb a n d  te lb e d r ijf  volledig verw aarloosd  w er -  
s ta a n . M en k a n  d i t  n o o d g e k rijt e n  den . S e d e r t m a a n d e n  w erd en  door 
g ek laag  goed o f a f  k eu ren , fe i t  is  d a t  h e t  V erbond  d e r  H o te lh o u d ers  v an  
de zw artk ijk e rs  in d e rd a a d  g e lijk  h a d  de kust, vergezeld  door p a r le m e n ta i-  
d e n  e n  h e t  v reem d  k lie n te e l t i jd e n s  r e n  e n  bu rg em eesters , s ta p p e n  
de zom er v a n  d i t  j a a r  w a a rsc h ijn lijk  gew end a a n -
v a n  de to e s ta n d
_______„— O. . . V1H1 c h  v e rg a d e rin g en  belegd
geen  k a n s  za l k r ijg e n  o n s la n d  a a n  w aa ro p  h e t  c rie tiek e
te  doen. W a n t h e t  s t a a t  v a s t d a t  zo- w erd  u iteen g eze t. M t .  uiiVz MUU1UAHC11
w el E ngelsen  als N ed e rlan d ers  w en - M in iste ries  w erd  c o n ta k t gezocht. R e-
sen  n a a r  ons la n d  te  k o m en  om  h u n  s u l ta a t  ? Al te  veel h e e f t  m e n  u it  h e t
v erlo f door te  b ren g e n  d och  d a t  h e n  oog v e rlo ren  d a t  h e t  to e rism e  onze
h ie rto e  eenvoudig  geen  k a n s  w o rd t n a t io n a le  n ijv e rh e id  is. W a n n ee r  d a n
gegeven. E n  s p o n ta a n  k a n  m e n  zich  h e e l h e t  la n d  in  re p  e n  ro e r  stond ,
h ie r  rip v rao o  • «zijn  w ij d a n  w egens h e t  vprhnri a*n E ngelsew egens h e t  verbod  a a n  de 
to e ris te n  opgelegd, vond  onze R ege-
h ie r  de v ra a g  s te llen
geen  bev riende la n d e n  m e e r  ? is  B e UUCUi,K n upgeieg 
n e lu x  d a n  een  ijd e l w oord  ? w elke re -  r in g  d a n  nog  h e t  m id d e l om  de F r  a n
d en e n  z ijn  aanw ezig  om  h e t  v ree m d e- se g ren s  o pen  te  ru k k e n  e n  onze m en  
lin g en v erk ee r tu sse n  o n s la n d  e n  d e  sen  n o g  m in  n o g  m e er n a a r  h e t  Zui 
overige W est-E uropese la n d e n  in  ons d e n  te  stuw en . M eer e n  m e er za l b lij-
n ad ee l te  doen  u itv a llen  ?» In  ons ken  d a t  h e t  to e rism e  ee n  g ro te  ro l 
la n d  is m en  im m ers n ie t  zo b lin d  d a t  g a a t  spe len  in  de bew egingen  v a n  de
m en  de o n red e lijk h e id  v a n  deze v e r -  h a n d e lsb a lan s . Voor vele la n d e n  is de
h o u d in g e n  in  h e t  to e ris tisc h  v e rk e e r  doorslaggevende b e tek e n is  op deze
n ie t  inziet. M en v ra a g t z ich  te r e c h t  h a n d e lsb a la n s  en  de econom ie v an
a f  hoe h e t  k o m t d a t  E n g e lsen  w el h e t  la n d . D ie inv loed  is e c h te r  nog
m ogen re izen  n a a r  e x -v ija n d e lijk e  s te ed s  n au w k e u rig  te  o n tle d e n  en
la n d e n  en  ons la n d  te rz ijd e  m o e ten  d a a ro m  w o rd t h e t  b e lan g  v a n  h e t
to e rism e  te  d ikw ijls  u i t  h e t  oog v er- 
De p o rtie r  v an  een  d e r  g ro o ts te  lo ren . De ac tie  die th a n s  doo r alle m idaltHsm’hol Virvfolo V./-.+/VI J
----------. -uvv gwviiUt WC"
Ingevolge de co n tra c tu e le  v e rp lich - p e rk e n  z ich  to t  so listen  a ls  C h a rle s  
tin g e n  tegenover d e  s ta d  O ostende  is  T renet, vooral a r t is te n  u i t  e igen  land,
de u itb a tin g  v an  h e t  C asino  v erp lich t S ym phon ische co n certen  k r i jg t  m e n
a) 2 m illioen  ko sten  p e r  ja a r  u it  te  er n ie t  m eer- *Jij o n d e r lijn t d e  sch o - 
leggen  voor h e t  th e a te r .  n e  S^ste v a n  ^  r - N ellens die, w a a r
b) 400.000 fr. k o s te n  p e r  ja a r  u i t  o n s ' ta n d  w o rd t overrom peld  door 
t e  leggen  voor de ru c h tb a a rh e id  te n  yreem de a r tis te n , deze zoveel m o g e- 
b a te  v an  O ostende. 11 b u iten  onze ca s in o ’s h o u d t en
w erk  geeft a a n  k u n s te n a a rs  v a n  ei- 
WAT WERD TOT HEDEN GEDAAN? gen bodem , en  vooral O ostendse  m u ­
z ikan ten .
Tn 1946 bedropffpn de k o ste n  v a n  Als so listen  c ite e r t d h r. V an  Z un- 
u i tb a tin s  v an  h e t  th e a te r  een som  v an  d e r t enkele beroem dheden  a ls  M ehu- 
4 8IW fr  d m  2 651803 boven din, .José T orres, Leonce G ras , G am - 
de co n tra c tu e le  ^e rp U ch tin g ën . M T S  W M - S * T ,n
2 7 ?  ' i r  U t t ’ w f i m S - * l r  V erder k o m t M au rice  C hevalie r
i f -  r i ®  Æ  tw eem aal n a a r  O ostende. E en  jazz -
E n in  1 9 ^  n ^ t e g ^ n s t e a n d e  de gro fes tiv a l za l de beste  fo rm a tie  u i t  B el-
tP m o e m ik h é d e n w e lk e  t e n a l l e n k f ï ï t  g lë’ F ra n k rÜk > E ngeland , N ed erlan d
o p ^ z e n ^  zullenînu^ nog  v o o r^ îe t  th e -  te  O ostende  sa m en -
a te r  3.530.661,— fr. u itleggen , t.t.tz . ^ „
Ïe53v e r S S i t L e bn Ven ^  C° ntraC tU e Z u n d ert h e b b e n 'we k u n n en  S ^ a ï e n  
I n  ëen  'tijd sp a n n e  v an  d rie  ja a r  ^ a t  door d h r  ^ e U e n s  en  d e m re c t«
u itb a tin g  g ing  m en  dus, enke l voor ™ n veel m eer hebben  e L l a n  clæi
s ^ r r v â y r r e r  ,'rp °® s
1946 F r  2 651 803 — zeer ong u n stig e  tijd en . O ostende kan  
' i  477*27L__ h iervoor n ie t genoeg d a n k b a a r
1948 1.530.661,— zlJn-
Fr. 5.659.735,— 
H etzelfde fe it k an  v as tg es te ld  w or­
d en  w a t b e tre f t  d e  ru c h tb a a rh e id . 
H ier ging m en  elk ja a r  de c o n tra c tu ­
ele v erp lich tin g en  m e t m in s ten s  één 
m illioen  te  boven. V erleden  ja a r  be­
re ik te  h e t  p u b lic ite itsb u d g e t - r u c h t­
b a a rh e id  voor d e 'p a a rd e n w e d re n n e n
Volgende w eek hopen  w e h e t  vol­
led ig  p ro g ra m m a  te  k u n n en  p la a t ­
sen.
BEVOORRADING IN BRANDSTOF
H et M in isterie  v an  Econom ische 
Z aken  en  M id d e n s ta n d  e n  h e t  M in is­
te rie  a n  B ra n d s to f  en  E nerg ie delen
w----------------- ---------—  ^ wwviv v_. uiicuio u u u r  a u e  iiiiQ  m e d e
B elgischel ho te ls, h e t  h o te l B r i t t a n i-  dens u i t  h e t  to e ris tisc h  b e d r ijf  w o rd t n e  
que te  Spa, verzo ch t o n la n g s  de u i t -  op to u w  gezet h e e f t  n ie t  to t  doel een  
b a te r  om ' verlof om  te  m ogen  g a a n  m a ssa  v reem d elin g en  n a a r  ons la n d  
«stem pelen» ... H e t H o te l O sborne te  te  lokken, d a a rv o o r is  h e t  zeker te  
O ostende h a d  voor h e t  la a ts te  w eek- la a t. A lleen w il m en  red d e n  w a t er te  
e n d  één  in g esch rev en  k lie n t. De a la r -  re d d e n  valt. Z a l P re m ie r  S p a a k  e r in___  _______ . Ljui x ic iiu c i oyatiK e r in
m e re n d e  b e r ic h te n  k o m e n  u i t  a lle  s lag en  bij z i jn  a a n s ta a n d e  o n d erh o u d  
h oeken  v a n  h e t  la n d , n ie t  en k e l d u s  m e t S ir  S ta f fo rd  C rip p s ee n  bev red i- 
v an  de k u sts tre ek . Te B russe l h e e f t  gende oplossing voor h e t  E ngels to e ­
m e n  te  la n g  g ed a ch t d a t  h e t  p ro -  rism e te  v inden  ? L a a t  ons b ek e n n en  
b leem  v a n  h e t  toerism e e n  h e t  h o te l-  d a t  h e t  een  hee l k le in  w a te rk a n s je  is. 
w ezen een  so o rt p r iv a a tz a a k  w as voor D a a r  w a a r  d ip lo m atiek e  e n  econom i- 
de kust. N u ook in  de A rd e n n e n  een  sche o n d e rh a n d e lin g e n  to t  geen  sue
bew eging v a n  h o te lh o u d e rs  is  losge 
kom en zal m e n  zich  m issch ien
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN STERFGEVALLEN
12 J u n i 1948 —  G erm ain  M aene, 12. -  B e rth a  V an D uyvenboden, 
(S n a ask e rk e ) ; M arie  C ornille v. S ta -  71 jr , ongeh. O este rb a n k s tr  29; 
n is la s  en  Cécile G eedts, S teen b ak k er 13. — O scar V anslem brouck , 47 jr , 
s t r  93; Em ile C lem en t v. Em ile en  K o o p h an d e ls tr  2; D avid V erbanck  85 
B e r th a  L aforce, J . P e u rq u a e ts tr  83; j r  (De P a n n e ) ; P e tru s  M assenhove, 
R onny  Beke v. M ichel en  Cécile D e- 76 jr , P o n to n s tr  (g e s tic h t) ;
deyne, A L ie b ae rts tr  67; Eddy A n th ie  15. — A lbert B aschw itz 65 jr, (St. 
r e n s  (K nokke); G illes).
13 — D iane V an  Hille, v. M arcel e n
J e a n n e  M akelberghe, J. B esagestr 40; HUWELIJKEN
V iviane V andevelde v. L ucien  en  G il-  Je rom e V anhove, v isser en  G eor- 
b e rte  S torm e, B r ig a n tijn e n s tr  20; P a -  g e tte  V anw ulpen; R oger V erm eersch , 
tr ic k  P ee te rs  v. F e rn a n d  e n  G eorget- m o n te e rd e r  en S im onne V an M ullem ; 
te  V an d en  D riessche, S tw g op T o r- G u s ta a f  Lus, spoorw egbediende e n  Lu 
h o u t 14; c ian a  V anhooren , te le fo n is te ; J a n
14. _  H erm a n  D angez v. H en d rik  S cham m elhou t, la n d m e te r  en  M aria  
e n  M aria  S troo, N oord E edestr 15; V ergaelen;
ces h eb b e n  geleid  k a n  m en  alleen  
scep tisch  s ta a n  teg en o v e r h e t  w el­
s lag en  v a n  deze u ltim e  poging. D och 
S p aak  b lijf t  s te ed s  S p aak . In  z ijn  
h a n d e n  b e ru s t de la a ts te  hoop v an  
onze m e n sen  u i t  h e t  to e ris tisc h  b e­
d r ijf .
I n  de geest v an  deze g e d a c h te n  ging 
M a a n d a g n a m id d a g  te  O ostende een  
v e rg a d e rin g  door w a a ra a n  de m ee=t 
v o o ra a n s ta a n d e  p e rso n a lite ite n  u it  
h e t  h o te lb e d r ijf  a a n  de k u s t, de p a r  
le m e n ta ire n  V an  B u g g en h o u t, D e- 
groote, P o rta , De K in d e r  e n  te v en s  
veel b u rg em e este rs  u i t  de k u s ts tre e k  
e n  Z u id -W e st-V laa n d e ren  d ee ln am en  
N â  een  la n g d u rig e  b esp re k in g  v a n  de 
to e s ta n d  w erd  te n  s lo tte  in g e g a a n  op 
een  voo rste l v a n  s e n a to r  V an  B ug-
De bevoegde m in is te rië le  d ie n s te n  
s te llen  v a s t d a t, w a t b e tre f t  h a a r  b e­
v o o rrad in g  in  ko len  voor de volgende 
w in te r, de bevolking b lijk  geeft van 
éen  zekere zorgeloosheid, op g ev a ar 
a f  de reg e lm atig h e id  der aflevering  
e rn s tig  in  h e t  g ed ra n g  te  b rengen .
De verb ru iker is, ongetw ijfeld , op­
n ieuw  p ra k tisc h  v rij z ich  te  bevoor­
rad e n , d a a r  a lleen  dë gecalib reerde 
kolen  v an  20 to t  80 m m ., w ier p ro ­
d u c tie  onvoldoende b lijft, g eco n tin - 
g en te e rd  b liiven  en, zelfs voor dez 
g eco n tin g en teerd e  b ran d sto ffen , k a n  
de verb ru iker, op  h e t  door h em  ge­
w enste  tijd s tip , de levering  v rag en  
voor de bevoorrad ing , w aa ro p  h ij 
r e c h t h eeft.
H et is n ie tte m in  een d rin g en d e  ver 
e is te  d a t  de bevolking onder derge 
li jk  reg iem , opnieuw  aanknope bii ' ie 
gew oonte v an  vóór de. oorlog en  d a t  
de verb ru ikers, a a n  w ie h e t m ogelijk  
is, de h u n  geboden m ogelijkhe id  zou­
den  te  b a a t  n em en  om, v an  n u  af 
aan , h u n  v o o rraad  b ra n d s to f  voor de 
eerstkom ende w in te r a a n  te  leggen, 
en  d a t  zowel w a t b e tre f t  de gecon- 
tin g en tee rd e  gec lassee rde  ko len  als 
de b ra n d s to f fe n  d ie op de v rije  m a rk t 
v erkoch t w orden.
In d e rd a a d , m o esten  de m eeste  ver-I XilVA/OVCll UC U iCCÖllC V tJi”
g enhou t. D insdag  zouden  a a n  P re -  , b ru ik e rs  h u n  b evoo rrad ing  in  b ra n d ­
m ie r S paak , a a n  de V oorz itte rs  v a n  i s to ffen  u its te l le n  t o t  h e t  beg in  der
K am e r e n  S e n a a t en  a a n  de le id ers  ------- *—  -
v a n  de d rie  b ijz o n d e rs te  p o litieke
H en ri D an n ee l v. C aro lus e n  Y vonne 
F lah o u , Th. V an L oostr 17; M arie- 
Jo sé  Ja n sse n s  v. M au rits  en  A ngela
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
V erdonck  G eorges, befdiende, F r.
—  . — -- - - -  (Weirf A r- O rb a n s tr  47 en  D egroote G ilberte , K.
T a n g h e , “n  H e r-  V an  de W o estijn estr  14; C arbon  G a s .
t i c ) , Je n n y  Op ie rStr 6; R edgy p a rd , m otorist, O o sts tr  64 e n  B alliu
m e m a  Deroo, J M a ria  B enoot, H erm en ie (wed. Alois C uvelié r), BeekE v e ra e rt v. A lbert e n  M a ria  u  g tr  3; V an de V eegaete R o b e rt le _
K o n g o laan  xav, ta e le n s  (Sch o re ) . r a a r ,  L an g e s tr  74a e n  B o g a e rt De-
Ï«  ~  r i i b ê r t  Devos (B reedene) L i- n ise, K a iro s tr  61; S uykerbuyk  Jozef,
f fp rn e e e m ) Nicole V an - a a n n e m e r (E sschen) e n  B aeyens W il-
v  F r a n s  e n  M ^ria  V andam m e helm ine , H. H a r tla a n  14; F o n ta in e
cam po  v. F ra n s  A lbert, m ecan icien , P la n te n s tr  59 e n
J  P e u rq u a e ts tr  ^  he rck e  ( 0 u d e n - C rekillie E lisabeth , C h r is t in a s tr  138;
b u rg ) J e a n n in e  Deley v. C h a rles  en  C oudron R ené, k le e rm ak e r (Z andvoor
G erm a in e  D eprée, V issersp lein  1.
BREUK EN BUIKBANDEN
K u n stb e n en
O rth o p ed isch e  A p p ara ten  
V E R D O N C K - M I N N E  
7 H. S e r ru y s la a n  O O S T E N D E
d e -le p e r)  e n  W ilkin Cécile, w in k e lju f 
fer, B ro ed e rlijk h e id s tr  32; C h a ffa r t  
G ilbert, w erkm an , C irk e ls tr  28 en  
W illem s S im onne, S te r re s tr  16;
ANDERE GEMEENTE*
S to u ten  Roger, m il ita ir  (O ostende) 
e n  B eulens V ictoire (D ies t); T av e r-  
n ie r  Leon, opste lle r (O ostende) en  
A vereyn P a u la  (P e rv ijze ); De G rijse  
Je an , ko lo n iaa l fo n c tio n n a r is  (O ost­
ende) en  T u y tte n s  L ea  (S t Jo o st te n  
Noode).
p a r t i je n  b riev e n  o v e rh a n d ig d  w orden  
w a a rin  op zeer b ek n o p te  w ijze een  
u ite e n z e ttin g  v a n  d e  to e s ta n d  zou 
w o rd en  W eergegeven. EJr za l te v en s  
w orden  a a n g ed ro n g en  op e e n  s a ­
m e n ste llin g  v a n  een  b ep e rk te  com m is 
sie d ie  de te  n e m e n  m a a tre g e le n  v a n  
o n m id d e llijk  p ra c tisc h  b e la n g  zal u i t ­
s tip p e len . Ook za l een  n ieu w  o n d e r ­
h o u d  m e t E ers te  M in is te r  S p a a k  w or­
d en  aa n g e v ra a g d  voor W oensdag.
Zoals h o g e r gezegd k a n  h e t  o n b e­
zo n n en  z ijn  de to e s ta n d  in  z ijn  w are  
g e d a a n te  a f  te  sc h ild e re n  e n  te  s p re ­
k en  v a n  een  n a d e re n d e  ca ta s trc o f . 
Im m ers, op die w ijze zu llen  zij die 
to c h  v a n  p la n  w a re n  op  re is  te  g a a n  
in  e igen  la n d , a fg e sc h r ik t w orden. 
H e t is n u  e e n m a a l de m e n ta l i te i t  b ij 
de v erlo fgangers , of de m eeste  a l­
th a n s ,  d a t  ze a llee n  w illen  v erb lijv en  
w a a r  e r  veel volk is. N ie ttem in  z ijn  
de gegevens d ie m e n  b ij ie d ere  h o te l­
h o u d e r  k a n  in z am e le n  zo o n g u n stig  
d a t  m en  de w are  to e s ta n d  n ie t  l a n ­
g er k a n  verzw egen  ho u d en . De R ege­
r in g  m o e t voor h a a r  zw are v e r a n t­
w oorde lijkhe id  g e p la a ts t w orden . Zo­
n ie t  m ag  m e n  re k e n in g  h o u d e n  m e t 
h e t  verlies v a n  de v reem de k lie n te e l 
voor een  periode v a n  m in s ten s  v ier 
ja a r .  Zo v e r  m a g  h e t  n ie t  kom en.
w in terperiode, d a n  zou h e t  m a te rie e l 
onm ogelijk  zijn , t e  gep aste  tijd e  h e t 
vervoer te  verzekeren  d er c o n tin g en ­
ten , die v e re is t zouden z ijn  om  a a n  
deze m assieve  v ra a g  te  voldoen.
D iensvolgens d ien en  de gezinshoof 
den, zo d ra  zij in  h e t  bezit zijn  der 
ko len tickets , d ie  h u n  door d e  gem een 
te b e s tu re n  w orden  afgeleverd , en  
eveneens de specia le verb ru ikers, de 
a m b ac h ts lu i e n  de k le ine in d u strië le n  
h u n  b es te llin g  te  p la a ts e n  bij de le ­
ve ra n c ie r  h u n n e r  keuze en  zoveel m o 
gelijk  ree d s  tijd e n s  de zom er de b ra n d  
s to fv o o rra a d  a a n  te  leggen  d ie z i’i 
voor de w in te rperiode  zu llen  nod ig  
hebben.
De a a n d a c h t d e r  verb ru ik ers  w o rd t 
an d e rz ijd s  e r  op gevestigd  d a t  de be­
sc h ik b a re  c o n tin g en ten  gec lasseerde 
ko len  v an  h e t  ka liber 20 to t  80 m m . 
die te g e n  aflevering  d er ko len tick e ts  
w orden  v ers tre k t, zowel m ag ere  als 
v e tte  kolen  b ev a tten . D iensvolgens is 
h e t te  voorzien d a t  h e t  de le v e ra n ­
c iers  n ie t m ogelijk  za l z ijn  de volle­
d ige b evoo rrad ing  te  leveren  ju is t  vol 
gens d e  k w alite iten  en  h e t  k a liber 
d a t  de c lien ten  verlangen , vooral w an  
n ee r  h e t  g a a t  om  m agere  kolen. De 
hoop  d e r  v errbu ikers , die m en en  be- 
voordeligd te  zu llen  w orden  door de
in  o n tv a n g s tn a m e  der b ra n sd to f  t o t - -  v/i* UiVll UV/1 JJXl
la te r  u i t  te  ste llen , is d u s  ongegrond , w as  h e t  p a k  verdw enen.
SPORTTERREIN
RIJKSMARINESCHOOL
ï n  de n ab ijh e id  v a n  h e t  F o r t  N a­
poleon w erd  g ed u ren d e  d e  v an c an tie*  
en  sp o rtu ren , door de leerlin g en  var. 
de R ijk sm arin esch o o l een v o etb a l­
veld g em aak t. W a t de opoffering  en 
toew ijd ing  h ie rto e  v an  bovengenoem ­
de jeugd  b e tre ft, hoeven  w ij h ie r  n ie t 
over u it  te  w ijden.
D it veld w erd, e n  d i t  m e t g ro o t ge­
noegen  ons door h e t  M in is te rie  ,van 
O penbare  W erken, D ien st B ruggen  en 
W egen in  p a c h t  gegeven.
Wij doen  th a n s  een  öproep, e n  d a t  
in  h e t  b ijzonder a a n  de jeugd , om  h u n  
k e n b a a r  te  m aken , d a t  d it  veld alleen 
te r  besch ikk ing  is  v a n  h ie rb o v en  v er­
m elde school.
PLECHTIGE DAAD VAN 
ZELFOPOFFERING EN MOED
T erw ijl de 16-jarige V an  K looster 
W ilfried aa n  h e t  s ta k e ts e l a a n  het. 
v issen w as w erd  h ij p lo ts  o p g esch rik t 
door noodgeroep. H ij l ie t  z ijn  v isge- 
r ie f  in  s teek  en  spoedigde z ic h  n a a r  d» 
p la a ts  v a n w a a r  h e t  geroep  kw am . H ij 
bem erk te  d a a r  een  jo n g e tje  te  w a te r.
De zee s to n d  ta m e lijk  ru w  e n  de 
kleine d renke ling  w erd door de golven 
b u iten  h e t  h o u tw erk  v an  h e t  s ta k e t­
se l gedreven. A lhoew el vo lw assen  per 
sonen  te ru g d e in sd en  om  d e  k le in e  te r  
h u lp  te  kom en aarze lde  V an  K looster 
W ilfried  geen ogenblik om  h u lp  te  bie 
den.
H ij n ad e rd e  la n g s  h e t  h o u tw e rk  ac 
d ic h t m ogelijk  de d ren k e lin g  die reeds 
ee n m a al w as onder g eg aan , sprong 
v an  een ho o g te  v a n  2 m e te r  in  ’t  w a ­
te r  e n  w is t m e t h e m  n a a r  de t r a p  te 
zw em m en, h em  a ld u s  v a n  een gewis- 
sen  dood reddend .
De d a a d  v a n  deze m oedige jo n g en  
is een  voorbeeld  v an  m oed  e n  ze lfop­
offering. A lhoewel zelf n ie t  goed k u n ­
n en d e  zw em m en en  n ie t  zeker z ich ­
zelf te  k u n n e n  red d e n  w is t h ij  d e  klei 
n e  V an  B esien  F e rn a n d , 11 ja a r ,  P a u -  
lu s s tra a t ,  82 op h e t  droge te  b rengen .
V an B esien w as  a a n  h e t  spe len  ge­
w eest tu sse n  h e t  h o u tw erk  v a n  h e t  ■ 
s tak e tse l. P lo ts  h a d  ie m a n d  h e m  op 
d e  h a n d  g e t ra p t  zo d a t h ij  h a d  m oe­
te n  lo s la te n  en  in  t  w a te r  w a s  geval­
len.
A an  V an K looste r Wilfried bieden
we onze h a r te lijk e  gelukw ensen  aan . 
H ij v erd iend  de e rk e n te lijk h e id  v an  
g a n s  de O ostendse bevolking.
DE VROUW HAD G ELIJK
C nudde Jozef k w am  zich  bij d e  po­
litie  b ek lag en  n o p en s  h e t  g ed ra g  va»  
zijn  vrouw  V an H im pe. De p o litie  h ie lt 
e r  e c h te r  een  an d e re  m e n in g  op  na  
en  vond in  C nudde de hoo fdschu ld ige 
d a a r  h ij  in  s t a a t  v a n  d ro n k en sc h ap  
scheen  te  verkeren.
PAK SCHOENEN EN 
SCHOENGERIEF VERDWENEN
M evr. T an g h e , L e ff in g e s tra a t, 205 
lie t a a n  de tra m h a lte  a a n  h e t  Kaai­
s ta tio n  een  p a k  s ta a n  m e t schoenen, 
b link, enz.. T oen  zij h a a r  v e rg e te lh e ié  
b em erk te  en  zich  te r  p la a ts e  spoedde
HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
I  Rouwberichten |
Men verzoekt ons h e t  overlij­
den te  m elden  in  de ouderdom  
van 26 ja a r  van
MEVROUW
Rosette ZONNEKEYN
ech tg en o te  v a n  M ijn h eer 
Roger POTT HER
De p lech tige  lijk d ie n s t za l ge­
ce leb reerd  w o rd en  op  M a andag  
28 Jun i  a.s, t e  10 uur in de kerk 
van h e t  H. Hart.
V rienden en  k en n issen  d ie bij 
verge te lhe id  geen  ro u w b erich t 
zouden o n tv a n g en  hebben , w or­
den  verzoch t d i t  a ls  d u sd an ig  
te  w illen aanzien .
O ude M o le n straa t, 17, O ostende
(853)
M evrouw H enri W illem s; 
M ejuffer A n ita  W illem s;
M ejuffe r C am ille W illem s;
De F irm a  C am ille W illem s;
De fam iliën  W illem s, D egrijse, 
Arson, S im oen en V anden - 
d rinck ,
m elden  m e t d roefhe id  h e t  o n ­
h e rs te lb a a r  verlies w elke zij 
kom en te  o n d e rg a an  door h e t 
a fs te rv en  van
. MIJNHEER
Henri W I L L E M S
V isgroo thande laar  
Ridder in de K roonorde -  Voor­
z it te r  der  Syndicale K am e r  der  
V i s h a n d e l a a r s  • Ondervoorzit­
te r  van h e t  Belgisch S y n d ik aa t  
voor siprot en h a r in g  -  Onder 
voorzitter van h e t  Verbond der 
Visuitvoerders der K u s t  -  Lid 
van d e  B eheerraad  d e r  N atio­
nale F edera tie  van h e t  Visserij­
bedrijf, de V ishandel en de Vis­
n ijverheid 
E ch tg en o o t v a n  M evrouw  
Valérie DEGRIJSE 
sch ie lijk  overleden te  Pervyse 
le p  17 J u n i 1948,
De beg rav ing  h a d  p la a ts  op 
D insdag  22 J u n i Jl.
V rienden  en  kenn issen , die bij 
v erge te lhe id  geen  rc(uw bericht 
h sb b e n  o n tv an g en  w orden  v er­
zoch t d it  als d u sd an ig  te  w illen 
aanzien .
■Villa la  B rise, Z eelaan , 
B reedene a a n  zee. (848)
BADENPALEIS BESTOLEN
Op h e t  te r r a s  v a n  h e t  B a d en p a le is  
w érd de verd w ijn in g  v as tg e s te ld  v a n  
tw ee s tran d s to e len . D e d ieven  m o e ten  
la n g s  de K o n in k lijk e  R e sid e n tie  of 
door bek lim m ing  h u n  d ie fs ta l g e ­
p leegd  hebben .
SCHELMSTREKEN
De rode la n ta a r n  d ie  gebezigd w o rd t 
in  de C h r is t in a s t ra a t  om  de w egver­
sp e rr in g  a a n  t e  d u id e n  b leek  op  zeke­
re  m orgen  verdw enen . A an v an k e lijk  
m eende m en  d a t  h ij  ree d s  n a a r  de 
R onde v an  F ra n k r ijk  w as  afgere isd .
N a d e rh a n d  w erd h ij  v erb rijze ld  t e ­
ruggevonden  op de p u in g ro n d  in  de 
O o s ts tra a t.
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BURGERLIJKE STAND
G eboörten  : De C oster Je ro m e v a n  
F ra n s  en  V an c ra ey n e st I re n a . 
CINEMA RETHORIKA
V an 25 to t  27-6 : «De P rin se s  e n  de 
Zeerover» k leu ren film  m e t Bob H o­
pe, V irg in ia  M ayfo  en T h e  G oldw yn 
Girls.
CINEMA CHURCHILL
Deze w eek : «H et lied  d e r  h e r in n e ­
ring» k leu ren film  m e t P a u l M uni en  
M erle Oberon.
GEMEENTERAAD 
H eden V rijdag  te  18 u u r  k o m t de 
g em een te raad  b ijeen . T oekom ende 
w eek m eer h ierover.
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BRUNET & C
Tel. 7131»
O O S T E N D E
Tslflgr. « Corapaa ■ (M7)
f Zeevisgroothandel
ïX SPECIALITEITEN
1  VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
^  ^  ^ ^  ^  ^  ^  ^  ^  _^  ^  ^
Notariële Aankondigingen
AUTOVOERDER OP DE VLUCHT
H et rijw ie l van  M oerm an W ilfried 
u it  B reedene w erd  in  de E uph, B eer- 
n a e r ts t r a a t  aan g e red e n  door de a u to  
m et n u m m e rp la a t-  26.485. De au to  
voerder reed  ongestoord  verder. 
W IELRIJDER TEGEN DE GROND 
De w ie lrijd er K ete ls  A lfons, O ester- 
b a n k s tra a t ,  4 w erd  door de au to  m e t 
n u m e rp la a t 25956 aa n g ered e n  en ge­
kw etst. H ij kon  n a a r  h u is  te ru g g a a n  
doch  z ijn  f ie ts  w as  «parap lu» . De a u ­
to rijd e r sloeg op de v luch t.
FIETS GESTOLEN 
A an h e t  H otel M aritiem e w erd  de 
u itb a te r  D ew ulf C h a rles  z ijn  f ie ts  ge­
stolen.
ERGE BOTSING
A an  de N ieuw poortsteenw eg te r  
hoogte v an  de Z w itse rlan d str ., kw am  
h e t  to t  een  bo tsing  tu sse n  de a u to ’s 
v a n  G euw en M aurice en  V an  B orren  
A lbert, beide u it  S teene. E r w as erge 
s to ffe lijke  schade.ii njK u uc- ___________
Wcuutfiecn deze Vdeeâ?
O O S T E N D E
CINEMA’S
NOVA : «VANIA DE WEESJONGEN» 
m e t Y u ra  Y ank in .
K ind. toegela ten .
V an af ,deze w eek ook op D insdag  
v erto n in g en  te  4  uur.
PALACE : «ROMANCE D ’AMOUR» 
m e t P a tr ic ia  Roc en S te w a rt G ra n ­
ger.
K ind , to egela ten . 
FORUM : «ESPIONS SUR LA TAM I­
SE» « M in istry  of F e a r  m e t R a y  M il 
la n d , M arjo rie  R eynolds.
RIA LTO  : «VIVRE EN PAIX» «Vivere 
in  Pace» m e t Aldo F abriz i, M irella  
M onty  en G ar Moore.
K ind , toegela ten .
CORSO : «L’ETERNEL RETOUR» m e t 
M adeleine Sologne en  J e a n  M ara is  
CAMEO ; «LE CHAPELIER E T  SON 
CHATEAU» « H atte rs  C astle» m e t 
Ja m es  M asson  en  D eborah  K err.
R IO  ; «CA S ’EST PASSE UN DIMAN­
CHE» « it  h ap p e n ed  one Sunday» 
m e t R o b e rt B e a tty  en  B a rb a ra  W hi 
te.
K ind , to egela ten . 
ROXY : «LA VIE PRIVE D’ELISA­
BETH D ’ANGLETERRE» m e t B e tte  
D avis, E rro ll F ly n n  en Ol. de H a- 
v iland .
K ind, to e g e la te n  
NIEUWPOORT
CI NEMAS '
NOVA ; v a n  V rijdag  to t  M aan d ag  : 
«H et lied  v an  S heherazade» , k le u re n ­
film  m e t Y vonne De C arlo  en  J e a n -  
P ierre  A um ont.
CENTURY : v an  V rijdag  to t  Zon­
dag  «De B rooddraagster»  m e t F e r­
n an d e! en  M ona Goya.
V an  M a an d a g  to t  W oensdag : «Tar 
zan  en  de am azones» m e t Jo h n n y  
W eissm uller, B ren d a  Joyce en  J o h n ­
ny  S heffie ld .
ALLERLEI : Z ondag, M aan d ag  en  
D insdag  : de S t Ja n sk e rm is  : zie u i t ­
gebreid  p ro g ra m m a verd e r in  h e t 
b lad.
BURGERLIJKE STAND
O verlijdens ; D’H ae n s  Alice, echtg. 
Coene H en ri 51 ja a r .
G eboorte ; A rnoys D ian e  v. D aniel; 
en  D ekien  M arie-L ouise.
H uw elijk safkond ig ing  ; M es-iaen  
Roger, v ish a n d e la a r  te  N ieuw poort 
m e t D assonville I re n a  (G ulleghem ) 
APOTHEEKDIENST 
Voor Z ondag 27 J u n i : A potheek  
S tobbelinck, M ark t. O pen  v a n  9 to t  
12 en  v an  16 to t 18 uur.
KOLENTIiKETS 
H et M in isterie  v e s tig t de a a n d a c h t 
v an  de b e lan g h e b b en d e n  op h e t  fe i t  
d a t  vele v e rb ru ik ers  ,in h e t  bez it v a n  
h u n  ko len tickets, v erzu im en  deze t i -  
k e ts  a a n  h u n  lev eran c ie rs  over te  
m aken . Deze n a la tig h e i k d a n  e rn s tig  _ 
gevolgen hebben  en  de reg e lm atig e  
bevoorrad ing  in  b ra n d s to f fe n  in  h e t  
g ed ran g  brengen.
De verb ru ik ers  w orden  d a n  ook 
d rin g en d  aa n g e m a a n d  h u n  ko len  t i ­
ckets a a n  h u n  le v e ran c ie rs  te r  h a n d  
te  s te llen  en  er voor zorg te  d rag e n  
v an  n u  af reeds h u n  b ra n d s to f fe n  
v o o rraad  a a n  te  leggen. 
ST-JANSKERMIS 
Voor Z ondag 27 J u n i : D u iv en p rijs-  
k am p  u it  A rras in g e ric h t door de dui 
v e n m a a tsc h a p p ije n  «De I J z e rb o d e » , 
en  «Eerlijk  m o e t vooruit». Te 15 u u r  
solem nele processie en  te  16 u u r  Zee- 
w ijd ing  Te 18 u u r  d e m o n s tra tie  m e t 
a fg e ric h te  h o n d e n  in g e ric h t door de 
N ieuw poortse hondenclub..
Voor M aandag  28 J u n i : te  19 u. : 
solem nele d ie n s t voor de overleden  
p a ro c h ia n e n  en  gesneuvelden . D uiven 
p r ijsk a m p  in g e ric h t door de d u iv en ­
m a a tsc h a p p ij «E erliik  m oe t vooruit». 
Te 10 u u r ja a r li jk s e  p a a rd e n p r ijs -  
k am p  in  de H o o g straa t. Te 15 u u r  : 
g ro te  schieting- in  h e rb e rg  «De S tu i­
ver» in g e ric h t door de S t S eb a s tia a n s  
gilde. Te 15 u u r 30 velokoers voor b e ­
g in n e lin g en  BWB in g e ric h t door de 
«Vrije W ielrijders».
V oor D insdag  : D u iv en p rijsk am p  
in g e ric h t door de d u iv e n m a a tsc h a p ­
p ij «Eerliik  m o e t vooruit» . Te 15 u u r  
K on ingssch ie ting  in  de h e rb e r?  «De 
S tuiver»  in g e ric h t door de S t S ebas- 
tiaansg ilde . Te 15 u u r  22e O m loop van  
N ieuw poort voor iu n io rs  BWB in g e ­
r ic h t door de «Vroliike W ielrijders» . 
Te 19 u u r  in  h e t  H o te l de l’In o u d e u r  
p rijsk a m p  in  h e t  w h is te n  m e t 500 fr  
p rijz en  in g e ric h t door de «V rolijke 
K aarte rs» .
DUIVENPRIJSKAMPEN
D u iv en m aa tsch ap p ij «De IJzerbode» , 
T ours v an  13-6-48, 127 du iv en  ; 1. V er 
m ou t J ; 2. A nseeuw  C; 3. D ev riend t 
A; 4. G alle  O; 5; T ac k  A; 6. V erm o u t 
J ;  7. C ovenaeckr H; 8. A llew ereld t P ; 
9. A llew ereldt P ; 10 A lb rech t J .
C reil v an  13-6-48. 191 du iv en  ; 1. 
A llew ereld t P; 2. A llew ereld t P . 3. 
V ynck M.; 4. B ulcke F ; 5. C o lpaert 
M; 6 A esaert F ; 7. M inne M; 8. B u l­
cke F ; 9. M inne M; 10 R ieckerts  L.
D u iv en m aa tsch a p p ij «Eerlijk  m o e t 
vooruit», C reil v a n  21-6-48, 97 du iven  
1. A lb rech t J ;  2. V an d en n eu ck er L ; 3. 
Ju n  g h b lu th  A; 4. M a erten s  G; 5. 
W eiss A; 6. V an d en n eu ck er L; 7. Ju n g  
b lu th  A; 8. T h ib a u t G ; 9. T h ib a u t G; 
10 M aerten s G.
S tudie  van de N otar is  
Maurice QUAGHEBEUR, 
Léopoldlaan ,10, Oostende ■ 
xxx
Op DINSDAG 6 JU L I 1948, te  15 u. 
te r  g eh o o rzaa l v a n  h e t  V red eg erech t 
C a n a d a p le in  t e  O ostende.
TOESLAG v an  
STAD OOSTENDE
1. Een Puingrond
vroeger s ta n d p la a ts  v a n  h e t  hu is. 
LIJNBAANSTRAAT, 47 
O p p erv lak te  84 m2.
M et r e c h t  op  oo rlo g ssch ad e  ge­
ra a m d  op 94.529 fr. w a a rd e  1939.
IINGESTELD : 87.000 Fr. 




O p p erv lak te  125 m2.
V rij v a n  gebru ik .
INGESTELD : 51.000 Fr.
BEZOEK : D in sd ag  en  D onderdag  
v a n  14 to t  16 uur.
A lle n a d e re  in lic h tin g e n  te  beko­
m e n  te r  s tu d ie . (840)
S tudie  van Notaris  
JAN-BAPTISTE de GHELDERE
te Heist aan -zee
xxx
Om  uit onverdeeldheid  t e  tre d e n  
INSTEL M ET PREM IE 
Op MAANDAG 5 JU L I 1948, om  17 
ure stipt, in  het «Café Sportleven» bij 
Mr. G era rd  V an to rre , D w eerss tra a t 
te Heist _ a a n  -  zee, v a n  
BADSTAD H EIST  - AAN - ZEE 
EEN GERIEVIG
Werkmanswoning
gelegen la n g sh ee n  de V ISSCHERS- 
STRAAT, 29, g roo t 103 m2.
G eb ru ik t door M evrouw  B e rth a  
V an to rre  zonder geschreven  p a c h t 
m its  100 fr. p e r  m a an d . (844)
N o tarissen  J. GHYOOT, St. P e te rs -  
b u rg s tra a t,  47, O ostende ( te l 715.88) 
en  G. MASUREEL, K oeke lare  (T. 34) 
xxxx
TOEW IJZING
Op DINSAG 29 JU N I 1948, te  15 U. 
te  O ostende, V redegerech t (N ieuw  
G erec h tsh o f) v a n  :
G em een te STEENE- w ijk  C o n terd am
Gerieflijk Woonhuis
m e t K O ER en  G RO TE HOF, 
gelegen GUIDO GEZELLESTRAAT, 
58, g roo t 299 m2, b eg rijp en d e  : gelijk  
vloers, verd iep ing  en  zolder (6 p la a t ­
sen ).
Voorzien v an  e lec tric ite it, reg e n ­
en  p u tw a te r .
Z ic h tb a a r  : Iedere  M aan d ag  en 
V rijdag  v an  16 to t  18 uur.
B esch ik b aa r : 3 m a an d e n  n a  de 
toew ijzing.
N adere  in lich tin g en  te n  k a n to re  
v an  voornoem de n o ta rissen .
INGESTELD : Fr. 150.000 
(841)
S tudie  van  Meester 
JAN B. DE GHELDERE 
TE HEIST-AAN-ZEE
xxx
O m  u it  o n verdee ldhe id  te  tre d e n  
INSTEL M ET PR EM IE  
Op DINSDAG 6 JU L I 1948, om  17 u. 
s tip t, in  h e t  «H otel d u  Cygne» b ij M r. 
T av e rn ie r, S ta t ie p la a ts  te  K nokke, 
v an  :
BADSTAD K N OK K E - AAN - ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W O O N H U IS
gelegon la n g sh e e n  de N ic a ise s traa t, 
1, g ro o t 108 m2.
G e b ru ik t zonder gesch rev en  p a c h t  
door M r. H u lleb u sch  m its  250 f r  p e r  
m a an d . (845)
Studie van Meester 
JAN B. DE GHELDERE 
TE HEIST-AAN-ZEE
XXX
Om  u it  onverdeeldheid  te  tre d e n  
INSTEL M ET PREM IE 
Op MAANDAG 28 JU N I 1948, om  17 
u. s tip t, in  h e t  «Café d en  A nker» bij 
M r. M ille-D ogim ont, K n o k k e s tra a t  te  
H eist -  a a n  -  zee, v a n  :
BADSTAD H EIST  - AAN -  ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W O O N H U IS
gelegen  la n g sh e e n  de OUDE K ER K ­
STRAAT, 8, g ro o t 110 m2.





♦  O n d em an d e  em ployée a y a n t expé 
rien ce  t r a v a il  co m p le t b u reau . C om p­
ta b ilité . S tén o -d ac ty lo , 4 langues. 
S ’a b s te n ir  si p a s  a u  co u ran t.
E crire  b u rea u  jo u rn a l : M.H.N.
(851)
MINISTERIE VAN FINANCIËN 
BESTUUR DER REGISTRATIE 
EN DOMEINEN
K an to o r d er G erech te rlijk e  A kten en 
D om einen 
C h r is t in a s tra a t ,  113 O ostende
De O n tv an g e r d e r  D om einen te  O ost 
ende za l ov erg aan  op DINSDAG 29 
JU N I 1948, te  14 u u r  s t ip t  in  d e  S te l-  
p la a ts  v an  de N.M.B.S., N ieuw poort­




IN DE TRAM RIJTUIGEN
zoals : valiezen, a k te n ta sse n , bood- 
schapzakken , h an d sch o en en , h a ls ­
doekjes , reg en m an te ls , h a n d ta s je s , 
reg en sch e rm en  enz...
V oorw aarden  : 1. C o n tan te  b e ta ­
ling . 2. K osten  15%. (849)
11ÜU1UÜ
N otaris  Jacques GHYOOT, 




Op WOENSDAG 7 JU L I 1948, t e  15 
u., te r  h e rb e rg  «P rins Boudew ijn» S t. 
S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  O ostende v an  
GEMEENTE LEFFIN G E
V IL L A
«LA ROSERAIIE»
m et G arage , N ijverheidsgebouw  en  
B ouw gronden  te  Leffinge, O ostende- 
s t r a a t ,  1.
H et geheel g roo t 19 a re n  80 c a  m e t 
een  gevelbreedte v an  60 m.
LOT I  de v illa  g roo t 1018,06 m2;
INGESTELD : Fr. 200.000 
LOT I I  -  N ijverheidsgebouw  m e t  
bouw grond, g roo t 530,56 m2.
IINGESTELD : Fr. 60.000 
LOT I I I  en  IV - B ouw gronden, m e t 
een groot deel serre , g roo t 188,04 
m2 en 186,96 m2.
IN GESTELD : Fr 22.000 
en  Fr. 19.000 
Vrij van  gebru ik  -  Z ic h tb a a r  op be 
ta m e lijk e  uren . S leu te ls  bij d h r . J u ­
lien  V anhooren , D o rp s tra a t, 104 te  
Leffinge.
G ro n d p lan  en  in lich tin g en  te  v er­
k rijg en  bij de n o ta ris .
(852)
Notaris  J. GHYOOT
St. P e te rsb u rg s tra a t, 47 O ostende 
Tel. 715.88
3e en la a ts te  z i tdag
Op WOENSDAG 30 JU N I 1948, te  
15 u., te r  h e rb e rg  «P rin s B oudew ijn» 
St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende 
v an  :
G em een te  BREEDENE _ S as-S lijk en s
i) Een Eigendom
best g esch ik t als h a n d e ls -  en  op- 
b ren g s th u is , gelegen P r in s  A lbert- 
la an , 45, g root 145 m2, begrijpende 
kelderingen , gelijkvloers, verd iep ing  
en  g ro te  zolder (13 p la a ts e n ) .
V oorzien v an  gas, e lec tric ite it en 
regenw ater.
2) £en Arbeidswoonst
gelegen N u k k e rs tra a t, 53, g roo t 90 
m2, b eg rijp en d e  : ach te rk e ld er, ge­
lijkv loers, verd iep ing  en zolder (5 pl.)
Voorzien v an  e lec tric ite it en reg e n ­
w ater.
G en o t d e r  h u u rp e n n in g e n  b in n en  
de m a a n d  - Z ic h tb a a r  : D insdags en 
V rijdags v an  14 to t  16 u.
O n d erh an d e lin g en  m ogelijk  voor 
verkoop u it de h an d . (843)
Voor verder nieuwsi u i t  de s treek  
zie blazdijde 6.
♦  TE KOOP : d rie  in g e m a a k te  k a s­
sen ; een w asm ac h in e  m e t m o to r; een 
baseu l
Alles in  goede s t a a t  v a n  onderh o u d  
V oordelige V oorw aarden . A dres : B u- 
; ree l v an  h e t  b lad  (846)I ----- -—„—- ---- - --------------------------------------
♦  S e a -R a n g e rs  : te  koop gev raagd  : 
Roei- of zeilboot en cano ’s. S c h rifte ­
lijke aa n b ied in g en  . te  zenden  n a a r  
Mej. W itdoeckt, W itte  N o n n en stra a t, 
16 te  O ostende. (837)
AAN VERKOPERS VAN
VISSERSVAARTUIGEN
R eders w elke een  m o to r of een vis­
se rsv a a rtu ig  te  verkopen  hebben , wor 
den  verzoch t a a n  h e t  ad re s  v an  «Het 
N ieuw  V isscherijb lad»  de nod ige  in ­
lic h tin g e n  la te n  gew orden m e t voor­
w aarden . (783)
T E  K O O P
BELANGRIJKE PERCELEN
’ > '«rrsq
B O U W G R O N D
gelegen te  DE HAAN A. ZEE
Voor verdere in lich tin g en  zich 
w enden  o f sch rijv en  B ureel v. 
h e t b lad  (809)
♦  Te koop : Stock b re inaa lden  voor 
ne t ten .  E erste  m a a t  : 28 cm  leng te ; 
30 m m  breedte. Tw eede m a a t  28 cm. 
len g te ; 25 m m  breedte. Bij Sabin Le­
gein, W e s ts tra a t, 26 V eurne. (832)
♦  Te koop gevraagd  : v isse rsv aa rtu ig  
m e t m o to r v an  80 to t  150 P.K.
S ch rijv en  m e t in lich tin g en  a a n  ’t  
bu reel v an  h e t  b lad  onder n r. (827)
♦  Te koop -  VISSERSVAARTUIG 
11,50 m .kiel, 14.75 m. overm eten , voor 
zien v an  ta n k s  sky ligh t, sch roefbus 
en as. G oede voorw aarden . Voor in ­
lic h tin g e n  zich  w enden  P .o lderstraat, 
54, H eist. (824)
♦  Zoek te  kopen : V isse rv aartu ig  
voorzien v an  een m o to r v an  150 to t 
180 P.K. S ch rijv en  m e t opgave van  
voo rw aarden  a a n  h e t  bureel v an  h e t 
b lad, onder n r. (831)
N otaris  J. GHYOOT, 




Op DINSDAG 29 JU N I 1948, te  15 u 
te  O ostende, V redegerech t (Nieuw 
G erech tsho f) v an  :
STAD OOSTENDE - w ijk  OPEX
1) EEN PERCEEL
B O U W G R O N D
gelegen W EST-HINDERSTRAAT m et 
6 m . gevelbreedte en  groot 87 m2 - 
P alende enerzijds F ra n s  Legein, a n ­
derz ijds lo t I I  e n  lan g s a c h te r  Legein 
M arcel.
INGESTELD . Fr. 23.000
2) EEN PERCEEL
B O U W G R O N D
gelegen m et 6 m. teg en  W EST-H IN ­
DERSTRAAT, groo t 102 m2. P alende 
enerzijds lo t I, an d erz ijd s B ru n e t Au­
gust en  langs a c h te r  L am b rech t Emile 
INGESTELD : Fr. 28.000
3) EEN PERCEEL
B O U W G R O N D
gelegen m et 6 m. a a n  STROOMBANK 
LAAN, groo t 91,95 m2 -  P alende ener 
z ijd s P h ilib e rt C ordenier, anderzijd s 
K y n d t G asto n  en lan g s a c h te r  D e­
vriendt.
INGESTELD : Fr. 20.000
D adelijk  besch ikbaar.
P la n s  en  in lich tin g en  te n  kan to re .
(842)
S tud ies van  N otarissen  
P. DENIS te  N ieuw poort en 
A. LACOURT te  O ostende.
XXX
Op MAANDAGEN 5 en  19 JULI, te l­
kens om 3 u u r  ’s n am id d ag s  te r  h e r ­
berg  «Café d u  Casino» bij M ijnheer 
Couvreur, Essex S c o ttish la an  te  W est 
ende, repectievelijken  INSTEL en 
TOESLAG v an  :
GEMEENTE WESTENDE 
23 a. 56 ca. 74 dma.
ZEER GOED GELEGEN
B O U W G R O N D
ZEELAAN ( Essex S co ttish la an )
V erdeeld in  5 loten.
Met rec h t  van samenvoeging.
Gewone voorw aarden.
M et gewin van  1/2% inste lp rem ie .
Voor p la n n en  en alle verdere in lich ­
tin g e n  zich w enden te r  s tud ies v an  
de verkoophoudende N o tarissen  K ok­
s tra a t ,  9 te  N ieuw poort en  K are i Ja n $  
senslaan , 31 te  O ostende.
(850)
S tud ie  v an  N o taris  
Maurice QUAGHEBEUR
L éopold laan  10 te  O ostende
XXXX
Op DINSDAG 29 JU N I 1948 te  15 
u. in  h e t  lokaa l P rin s  B oudew ijn, S t. 
S eb a s tia a n s tra a t, 22 te  O ostende. 
INSTEL m et 0,50 % prem ie ;
Schoon Burgershuis
MUSCARSTRAAT, 21, OOSTENDE 
m et 88 m2 grond, 11 kam ers, 3 m a n ­
sa rdekam ers , 3 w oonkelders en  ver­
dere gerieven.
GENOT ; 3 m a an d e n  n a  toeslag. 
BEZOEK : M aandag  en D onderdag  
v an  14 to t 16 u.
Voor alle nadere in lich tin g en  zich 
bevragen  te r  studie.
(839)
S tudie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Léopoldlaan, 10 te Oostende 
xxx
Op DONDERDAG 8 JU LI 1948 te  
15 u. in  h e t lokaal P rin s  Boudew ijn, 




te  OOSTENDE 
O pperv lak te 149 m2.
V erhuurd  zonder p a c h t a a n  275 fr. 
per m aand , te r  u itzondering  v an  2 
w oonkelders die vrij zijn.
BEZOEK : M aan d ag  en  D onderdag  
van  14 to t 16 uur.
INGESTELD : 106.000 FR.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te  beko- 
i m en te r  studie. (846)
Het antwoord van
Ostend - Stadion
We o n tv in g en  een  sc h rijv en  v a n  h e t  
B e s tu u r v a n  O stend  S tad io n  W ieler­
b aa n . Alhoewel d i t  schri jven  n ie t  o n ­
der tekend  was, en derha lve twijfel 
k an  o n ts t a a n  nopens  de bron, w illen  
we aa n n e m e n  d a t  h e t  w el u itg a a t 
v a n  h e t  B estu u r v an  voornoem de wie
le rb a an . We ru im e n  d a n  ook w a t v a n  O stend  S tad ion  
p la a ts  voor de pu b lica tie  ervan . H ier w o rd t afgerich t, 
g a a t  h e t  d a n  le tte rlijk . W at te n  s lo tte  onze «ongezonde»
critiek  b e tre ft, we h o u d en  e r  nog - 
Aan de Opstëlraad v. «Het m a a ls  a a n  erop te  W iizen d a t  onze 
Nieuw Visseriiblad», Nieuw  c ritiek  u it  h e t  volk kom t. Die c ritiek
is  n ie t zo h ee l m oeilijk  te  v a t te n  w at.
«H et N ieuw  V isscherijb lad»  h e e f t 
zich een eenvoudig  tew eer ge 
s te ld  teg en  de h ande lsw ijze  v a n  be­
p aa ld e  jo ü rn a lis te n  dié zich  steeds 
van  alle c ritiek  o n th o u d e n  zo d a t 
alle m isnoegdheid  v a n  h e t  B e stu u r 
op ons b lad
poortstwg, 44, OOSTENDE.
M ijne Heeren,
Wij houden eraan U te bevesti­
gen dat w ij m et belangstelling ken ­
nis hebben genom en van uw artikel 
verschenen in  uw num m er van 11 II., 
onder de typerende hoofding «Zijn  is. Zo zu llen  we sam en  k u n n e n  w er­
ken  a a n  de groei v an  O sten d  S tad io n  
en  h e t  B estu u r v a n  onze W iele rbaan  
zal de O ostendse p ers  la te r  d aa ro m  
d a n k  w eten.
s te m t m e t de w a a rh e id  .en is d e rh a lv e  
100 p ro c e n t gezond, w a t h e t  B estu u r 
v an  O stend  S tad io n  e r  ook v a n  denke. 
We zullen  op deze weg v o o rtg aa n  en  
ho p en  d a t  ook v an  de an d e re  zijde 
v o o rtaa n  de nodige m oed zal a a n  de 
dag  gelegd w orden  om  te  zeggen  w a t 
goed e n  s le ch t is, w a t zw a rt en  w it
R ichard  Depoorter,  een  der
s te rre n  d ie aan  onze W est- 
V laam s w ie le rfirm a m e n t h e t 
h e ls t sc h itte rd e n  e n  th a n s  zo 
p lo ts  is uitgedoofd.....
D uizenden b ra c h te n  h e m  een 
la a ts te  groet. H ij, de op g eru im ­
de, b rave en  sportieve kerel, za l 
zal steeds in  h u n  n a g e d a c h te  
n is  b lijven  voort sch itte ren .




? T N I E U W S
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H et s c h i jn t  v a s t 't e  s ta a n  d a t  
de befcende L y ra -m id d e n h a lf  
en  in te rn a tio n a a l  V ercam m en 
toekom end voetbalseizoen de 
k leu ren  v an  S.V. W aregem  zal 
verdedigen.
L a a t  ons hopen  d a t  de honge 
rige  m ag en  v an  de voetballief­
hebbers a lh ie r  eveneens goed 
zu llen  gevuld w orden.
-  *  n  j l  a !
wij grafdelvers van O stend-Stadion?»
W at de inhoud en kritiek  op de orga­
nisatie  van de wielerm etingen be­
tre ft  kunnen  wij' grif toegeven aat 
w ij de volm aaktheid vooralsnog niet 
bereikt hebben en dat w ij m oeten on­
dervinden da t de beste stuurlui ook 
in  dezen aan wal staan.
Dit schrijven beoogt n ie t m et v  
geacht blad eene even onzinnige al 
steriele discussie aan te gaan nope~ 
de uitbatingsm odaliteiten van  „ver­
noem de inrichtingen maar alleen 
er beleefd op te w ijzen dat de insinv  
atie van uwentwege als zou he t Be­
stuur van de wielerbaan aan de an­
dere dag- en weekbladen tegem oet­
kom ingen uitkeren om, naar uwe m e­
n ing  «in de bloem etjes gezet te wor­
den», ons p ijn lijk  verrast heeft. Wij 
houden er evenm in aan TJ klakkeloos 
en ongemotiveerd (?) de toegeworpen 
bal terug te kaatsen  m aar verzoeken  
U desniettem in, buiten alle gezonde 
kritiek  om, dergelijke toespelingen  
in  de m ate van he t m ogelijke, in  de 
toekom st, achterwege te laten. Wij 
zijn  van oordeel dat U, zoodoende 
te n  volle zu lt bewijzen, slechts aan 
opbouwende kritiek  te willen doen.
Gelief, M ijne Heeren, m et onzen  
dank, de verzekering van onze hoog­
achting te aanvaarden.
We w ensen  a a n  d it sch rijv en  w ei­
n ig  co m m e n ta a r  toe te  voegen. H et 
g ee ft du ide lijk  toe d a t  onze critiek  
op  O stend  S tad io n  volkom en ge­
g ro n d  is. W at b e tre f t  onze « in s in u a­
tie» , h e t  lezen  v an  ons a r tik e l za l 
ie d e ree n  du ide lijk  m ak en  d a t  we 
geenszins bedoelen d a t  tu ssen  jo u r ­
n a l is te n  en  h e t  B e stu u r geldV erhan- 
d e lin g en  gesch ieden  of kw estie is van  
om koperij. M et com m erciële  aan leg  




E nkele w eken te ru g  h eb b e n  we 
aangekond igd  d a t  een  g ro te  groep 
Zweedse tu rn e rs  in  onze s ta d  zou o p ­
tre d e n  onder de au sp ic iën  v a n  h e t  
s ta d sb es tu u r. De o n d e rh a n d e lin g e n  
b lijken  th a n s  to t  w ed erz ijd se  over­
eenstem m ing  te  h eb b e n  geleid  zo d a t 
d it  g roo t tu rn fe e s t d e fin itie f  doo r­
g a a t  op D onderdag  8 J u li  om  19.30 u.
H et s ta a t  als een  p a a l  boven w a ­
te r  d a t  O ostende h ie r  ie ts  za l voor 
gescho te ld  k rijg e n  d a t  vele an d e re  
s te d en  v an  ons la n d  h a a r  bew oners 
n ie t k u n n en  aanb ieden . De Zweedse 
g y m n astiek  is w ereldberoem d en  Zwe 
den  h e e f t d a n  ook a a n  de w ereld  
reeds m eer d a n  een  tu rn k a m p io e n  
geschonken . G een onkeie O ostendse 
sp o rtm an , w elke sp o rt h i j  x>k h i j  
voorkeur Deosfent of w elke sp o r tm a ­
n ife s ta tie  h ij ook a a n tre k k e lijk  v in d t 
m ag  deze gelegenheid  la te n  voor­
b ijg aan .
H et fee s t g a a t  door in  de A lbert- 
H all. D hr B oddaert, b e s tu u rd e r  van 
onze O.T.V. N oordzee h e e f t  de a lg e­
m ene le id ing  v an  deze tu rn a v o n d  
w a a ra a n  ook O.T.V.N en  .K.VGN h u n  
m edew erk ing  verlenen  
S p o rtm an n e n , h o u d t voor a lles 8
JVmwc Alaawiede
Z ondag  a.s. g r i jp t  h e t  w egkam pioen  
sc h ap  voor b e ro e p sre n n e rs  te  M oors­
lede p la a ts . De sp o rtlie fh eb b e rs  w o r­
d en  in  de g e legenheid  gesteld  h e t  
w ie lerfeest bij te  w o n en  w a n t een  
re is  w o rd t in g e r ic h t te g e n  de p r ijs  
v a n  40 f r  p e r  p erso o n  e n  d it  p e r  a u to ­
car. Nog enkele p la a ts e n  z ijn  b esch ik ­
b a a r  e n  d a a r  geen  enkele  w ie le ren . 
th o u s ia s t d i t  b u ite n k a n s je  zal w illen  
m issen , w o rd t a a n g e ra d e n  te n  spoe­
d igste  in  te  sc h rijv e n  b ij D eve lte r F r. 
L éopo ld laan , V an rijc k eg h e m  Rob., 
K o n in g in n e la a n  of in  h e t  H o tel du  
Casino, K e rk s tra a t.  E r w o rd t te  8 u. 
s tip t v e rtro k k en . H ierdoo r za l de m o­
g e lijk h e id  b e s ta a n  de H. M is bij te  
w onen  die o p g ed rag en  w o rd t te r  n a ­
g ed a ch ten is  v a n  R ic h a rd  D epoorte r 
die in  Z w itse rlan d  zo droev ig  a a n  
z ijn  einde kw am .
Bij Gold Star
D rukke o n d e rh a n d e lin g e n  z ijn  bij 
G old  S ta r  g aa n d e  te n  e inde  gevoelig 
v e rs te rk t, h e t  a a n s ta a n d e  k am p io e n ­
sc h a p  a a n  te  v an g en . H e t n e te lig e  
v ra a g s tu k  : de doelverded iger, g ro te  
oo rzaak  d e r  d e g ra d a tie  is  opgelost, 
w a n t B ourgo ign ie v a n  VGO die e t te ­
lijk e  m a len  in  de o vergangsk lasse  op ­
tra d , zal onze k le u re n  verdedigen . 
V erder s c h ijn t  h e t  v a s t te  s ta a n  d a t  
tw ee W alen, resp ec tiev e lijk  v a n  US 
M o n ta g n a rd e  en  CS L ib ram o n t, h e ­
d e n  in g e lijfd  te  O ostende bij de Zee­
m a c h t voor G S o p tre d e n  zu llen . De 
lokale  su p p o rte rs  h o p en  in  h e t  stille  
d a t  de v e rlo ren  p la a ts  in  P ro v in c ia a l 
h e rin g e n o m e n  za l w orden . .
Oostendse politie bezit de 
beste Athleten
H et is n ie t onze gew oonte steeds 
op dezelfde n a m e n  te ru g  te  keren  en 
-de v e rd ie n s te lijk s ten  o nder de v er­
d ien s te lijk e n  u it  te  k ip p en  o m d a t we 
w eten, en  zo is h e t  zeker bij h e t  B e­
s tu u r  van  ons C orp o ra tie f G ro u p e­
m en t, a llen  a ls  w are  tre k p a a rd e n  fu n  
geren  en  zonder de m in s te  b a a tz u ch - 
tig h e id  of zelfgenoegzaam heid  h u n  
beste  k ra c h te n  in sp a n n e n  om  de ge­
zonde sp o rt bij onze arb e id ers  en  b e ­
d ien d en  te  doen  in d rin g e n  e n  aldus 
bij te  d rag e n  to t  be te re  licham elijke  
vorm ing  v a n  de a rb e id ers  u i t  de v e r­
sch illende b ed rijv en  v a n  ons gewest.
Voor eens m ogen  we e c h te r  w el een  
u itzo n d erin g  m a k en  w a n t h e t  A th le­
tie k fees t w erd  g e p la n t door de w ak­
kere  V oorz itter d h r  V an Huysse, Z ijn  
voorstel w erd  a a n v an k e lijk  m e t een
a th le t ie k  m ag  zeker op hetze lfde  p la n  
v an  de v oetba lspo rt en  h e t  w ie lren ­
n en  w orden  geheven. H ij h e e f t bew e­
zen d a t onze co rpo ra tieven  n ie t a l­
leen  «een voetbal in  h u n  bu ik  h e b ­
ben» doch d a t  ze tevens in  h u n  h a r t  
een  w arm  en th o u sia sm e  k o es te ren  
voor de a th le tiek . T oekom end j a a r  
m oge d it en th o u sia sm e  nog  h oger op­
laaien .
P laa tsg e b re k  bele t ons een  u itvoe­
rig  verslag  v a n  deze geslaagde n a ­
m id d ag  te  geven. We b ep a len  ons to t  
h e t  geven v a n  de ra n g sc h ik k in g  in  de 
versch illende reeksen.
D hr B u rg em eester h a d  zich la te n  
vero n tsch u ld ig en  zoda t h e t  d h r  Vro'o- 
m e w as die de bekers o v erhand igde  
a a n  de w innende  clubs. V erder b e­
m e rk ten  we schepen  E debau, de h h .
zeker scep tisism e onder de loupe geno V an Eygen, D irec teu r v an  U nion
m en. H et w as in d e rd a a d  een  ie tw a t C him ique, C adron  D ir bij de D ien st
g ed u rfd  opzet onze a rb e id ers  die d e r  P ak e tb o ten , H o o fd -W ate rsch o u t '
to c h  o.a. een  voorkeur h eb b e n  voor C arlier, Dem oor, V ers trae te  enz
T r n û f  K o  1 o n  T T T in l  v n n n  f  n  4 - w n  « V i  +  n v »  u t  .  i  . -  .  _ ’voetba l en  w ielrennen , n u  te  t r a c h te n  
w arm  te  m a k en  voor a th le tie k  en  a n ­
d ere  k rac h tp ro e v en . D och, eens h e t 
voorste l a a n v a a rd , en  d a a r  w erden  
reeds a a n  verscheidene z ijden  de 
o efen in g en  ingeze t en  h e t  bleek d a t 
e r  w el een  g ro te  b e langste lling  a a n
Na de u itre ik in g  d e r  bekers sp rak  
d h r  V an Huysse, V oorz itter v a n  h e t  
C o rp o ra tie f  G ro u p em en t en  d a n k te  
alle aanw ezigen  om  h u n  m edew erk ing  
a a n  d it  feest.
H ij b ra c h t h u ld e  a a n  de p ion ie rs  
v an  h e t  G ro u p em en t, a a n  de D irec-
Een mende effectieve clufi- le
O xiôten de ?
S inds geru im en  t i jd  doen  g e ru c h ­
te n  de ro n d e  vo lgens dew elke voor 
h e t  voetbalseizoen  1949 u i t  h e t  O.L. 
V rouw  College een  n ieuw e effectieve 
v o etb a lc lu b  zou groeien. O n w aar­
sc h ijn li jk  l i jk t  d it  o n s n ie t. H ebben 
w e in  B rugge, en  ook in  K o rtrijk , 
geen  derge lijke  c lu b s zien v a n  w al 
s te k e n  e n  deed  S p o rta  B rugge  h e t 
n ie t  b ijzonder goed? De s tich tin g  
v a n  een  O ostendse S p o rta -C lu b  is 
d u s  v o ls tre k t n ie t denkbeeldig.
Zoals m en w ee t beoogt h e t  V laam ­
se  S p o rtaco m ité  w a a rv a n  e x - in te rn a  
t io n a a l  B rae t, de g ro te  bezieler is, een 
gezondm ak ing  v a n  d e  sp o r tm e n ta li-  
te it,  een te ru g k e re n  to t  d e  gezonde 
p rln c iep es  d er sportbeoefen ing , zoals 
ze th a n s  w ellich t nog  a lleen  in  Cor­




O p D insdag  29 J u n i w o rd t de 22e 
G ro te  O m loop v a n  N ieuw poort voor 
lie fh eb b ers  ( ju n io rs) BWB te llende 
voo r h e t  c r ite r iu u m  v a n  de beste  lie f­
h e b b e r  v a n  W est-V laanderen  in g e­
r ic h t  door de «Vrolijke W ielrijders» 
m e t m edew erk ing  van  h e t  s ta d sb e ­
s tu u r , de s ig a re tte n  B elga en  «Het 
N ieuw sblad -  Sportw ereld». E r z ijn
5.000 f r  p rijz en  en  p rem iën  verdeeld 
a ls  vo lg t : 750; 650; 500; 450; 400; 
350; 300; 250; 225; 200; 150; 2x125; 
2x100; 3x75; en  2x50 fr. De a fs ta n d  
b e d ra a g t 119 km  op goede b aan . I n ­
sch rijv in g , v e r tre k  e n  aa n k o m st : lo ­
k a a l  ca fé  «Sportw ereld», K o k straa t,
8.1 te  N ieuw poort. R u g n u m m ers a f h a ­
le n  v a n  13 u. to t  14,30 u. V ertrek  te  
15 u. s tip t.
Of de s tic h tin g  v an  deze n ieuw e 
O ostendse club w erk elijk h e id  zal 
w orden? D aarover zu llen  w e nog  b e­
ves tig ing  m oeten  a fw ac h ten . W e w en 
sen  e c h te r  th à n s  reed s o n s s ta n d ­
p u n t te  bepalen . Wij zouden  m e t 
v reugde de s tic h tin g  v a n  deze club 
begroe ten , o m d a t e r  te  O o sten d e  g ro ­
te  nood is  a a n  «sportiv iteit» .
Jongens, d ie  de sp o r t beoefenen  om  
de spo rt, d ie  de sp o rt beoefenen  o m ­
d a t  ze bew ust z ijn  d a t  die s p o r t  h e n  
veel k a n  geven, oneind ig  veel m eer 
d a n  enke le  h o n d erd e n  f ra n k s  p e r  
Zondag, die k u n n en  w e b e s t g eb ru i­
ken  en  die zien we g a a rn e  a a n  h e t  
w erk  o m d a t h u n  o p tred e n  te n  s lo tte  
veel g en ie tb a a rd e r  is  ook.
L a a t  ons de g eb eu rten issen  n ie t  
vooruitlopen. D och la a t  o n s  to c h  op ­
re c h t hopen  d a t  deze c lub  e r  kom t. 
O m d at er voor h a a r  h ie r  veel t e  doen 
is. .
Oostende - D e Panne - Oostende voora
Corporatieven
We d a c h te n  d a t  h e t  B e s tu u r v a n  stoetsgew ijze om 18 u u r v an  de W a- 
h e t  C o rp o ra tie f  V erbond  n a  de p ra c h  p en p laa ts , L o u isa s traa t, V an  Iseghem  
tig e  a th le tie k m e e tin g  in  de O sten d  la an , K on ink lijke  s t r a a t  n a a r  de T h er 
S tad io n  a re n a  e r  voor enke le  m à a n -  m ae  toe a lw a a r de s ta r t  zou w orden 
d e n  h e t  b i j l t je  'zou b ij nee rleg g en , gegeven.
N iets d a a rv a n . O nze vo e tb a lle rs  k re -  I n  De P a n n e  w ord t g ed raa id  a a n  
gen  een  kans, de a th le te n  h eb b en  de m a rk t, voorbij de G arag e  Stoops 
h u n  k r a c h te n  gem eten , th a n s  z ijn  w a a ra c h te r  e r  een  b innenw eg  te ru g  
tree d s  de «baanduivels»  a a n  h e t  oe- n a a r  dezelfde b a a n  le id t. T erugkom st 
fen e n  voor de ee rs te  koers «O ostende langs de T h erm en , K on ink lijke  s t r a a t  
De P a n n e  e n  te rug» . V an  Iseg h em laan , V isserskaai, S t P e-
R eeds voor de oorlog w erd en  d erg e lij t r u ® en  P au lu sp le in , K e rk s tra a t  en  
ke w ed s trijd e n  in g e r ic h t door C asino  aa n k o m st voor h e t  H otel C e n tra l op 
K u rsa a l en  P o litie . I n  a a n s lu itin g  m e t de W apenp laa ts , 
deze e e rs te  p o g in g en  en  in  d e  hoop  , . , , J *ie™ aa,n  succes
een  n ieuw e tr a d i t ie  in  o n s sp o rtle v en  van  d lt  in it ia t ie f  W e kom en e r  te n  
te  w ekken  g a a t  op W oensdag  30 J u n i a n d e re  nog  op te rug . O ostende-D e 
m e t m edew erk ing  v a n  de W ielerc lub  P a n n e  en  te ru g  za l een  n ieuw e d a tu m  
O sten d  S tad io n , een  velokoers door s te llen  in  de geschiedenis v an  h e t  
voor alle leden  v a n  de co rp o ra tiev e  C o rp o ra tie f S po rtleven  te  O ostende, 
clubs v an  de kust. De w egw ijzer zou H et ja a r  1948 zal voorw aar een  ja a r  
als  volgt z iin  v as tg es te ld  : v e r tre k  z ijn  gew eest v an  g ro te  bloei v an  h e t
C orp o ra tie f V erbond.
Quote pxijó aan 
2ten Maan
Op Z ondag  27 Ju n i e.k. w o rd t er 
op h e t  te r re in  v an  de Z eehond  D en 
H aan , gelegen N ieuw e S teenw eg 68, 
te  D en H aan , een  g ro te  r in g w ed str ijd  
voor a fg e ric h te  p o lit ie h o n d e n . gege­
ven. A an deze w edstrijd , w elke b e ­
tw is t w o rd t o n d er de reg le m en ten  
van  de V.A.V, z ijn  e r  2,500 f r  geldprij 
zen  en  v ier p ra c h tb e k e rs  verbonden . 
Deze w ed strijd  g a a t  door v a n  8 u u r  
’s m orgens to t  12 u u r  en  ’s n am id d ag s  
v a n a f  14 u. Alle lie fh eb b ers  v a n  h o n ­
d en sp o rt z ijn  welkom .
Verarvtw. Opst. S. BOLLINNE
H. H artp le in ,  11, 
P .e .R . 4189.87
Oostende 
H.R.O. 14.275
Üling uiedôtûjd aan 2C Juni 1948 te Meenen,
Kampioen «Marusi»
nog maa Is g rote o verwi n naar
De rin g w e d s tr ijd  te  M eenen , in g e -  Z ieh ier de e in d u its lag  v an  deze fel 
r ic h t  door de C lub C a n in  F ra n c o  B el- betw iste  r in g w ed str ijd  : 
ge M eenen , op Z ondag  20 J u n i jl., Ie  Kategorie :
w erd  be tw ist bij re g e n a c h tig  w eder, 1. M arusi, a a n  A nseeuw  H enri, van  
zo d a t h e t  te r re in  in  een  zeer s lech te  de S t M ichielse W aak h o n d en  Club 
to e s ta n d  v erk eerd e  w a a rd o o r de w erk  377 p t; 2. R elia  de la  F ra te rn ité , aa n  
za am h ed e n  d a n  ook e rg  b em o e ilijk t Em m erie F a ic t, v a n  D en H aa n  356 p t;
3. R a lf a a n  M ahou Théo, v an  Heule, 
329,50 p t.
2e Kategorie :
1. T iepe v an  de S lac h te r, a a n  M aer- 
te n s  R., v a n  P itte m  349 p t; 2. D iana, 
a a n  V an M arcke A., v an  Heule, 346 
p t; 3. R ideel a a n  De G ran d e  A„ van  
Sijsele 343,5 p t;  4. S itom al a a n  H oet 
L. v a n  M eenen  329,5 p t; 5. Swito van  
’t  R oodkap je  a a n  V an W alleghem  M., 
v a n  P itte m  294 p t;  6. U rlopin, aa n
w erden .
S lech ts  d rie  verteg en w o o rd ig ers  d e r  
k u s ts tre e k  n a m e n  a a n  deze w ed s trijd  
deel. R e lia  de la  F ra te rn ité ,  a a n  de 
h e e r  F a ic t E„ v a n  De Z eehond  D en 
H aan , leverde een  m ooie w ed s trijd  
doch  faa ld e  ja m m e rli jk  in  een  v an  
de opgelegde 'p ro e v e n  w aa rd o o r alle 
k a n s  op de o v erw inn ing  w erd  v e r­
speeld. T a rz a n  v a n  G o u th o f, a a n  de
h e e rV a ic k e n e e rs ,  v a n  De G etrouw e R e q u ie T M , " v a n 's ’ijsele 290,5 p t;  7. 
W aak h o n d  S teen e  w as eveneens in  T a rz a n  v a n  Q o u tho f a£m f al’cke_ 
een  goede dag  doch  beg ing  ong elu k - n e e rs  H  v an  s te e n e  283 5 p t; 8 T a r _ 
k ig lijk  een  grove fou t, w aa rd o o r h ij zan  v an  ,t  H ofstedeken , a a n  V elthof 
een  p la a ts  in  de a lgem ene r a n g -  R  v an  O ostende 275. 
sch ikk ing , b en ed en  z ijn  w aa rd e  b e- 2e Kategorie  • 
k leed t. T a rz a n  v a n  ’t  H ofstedeken , L N erom an, a a n  .M ahou T heo  van  
a a n  de h e e r  V elthof R., v an  de H o n - H eule 327 5 p t;  2. T in e tte  v a n  de
h e t  groeien  w as on d er de C o rp o ra tie - te u rs  der  d iverse b ed rijv en  a a n  de 
ven voor h e t  kom end  a th le tiek fee s t. /d ie n s th o o fd e n  en  a a n  alle k a m e ra d e n  
O f h e t  in it ia t ie f  w erkelijk  geslaagd a rb e id ers  en  bed ienden  H ij d a n k te  
is, d a t  h o e f t m en  n u  n ie t m eer te  tevens A rth u r  D efer, onze B elgische 
v ragen , d aa ro v e r  w o rd t n ie t m eer ge- T u rnkam pioen , voor z i jn  onberisoe- 
tw ijfe ld . G eh a n d ica p ee rd  door h e t  ü jk e  o rg an isa tie . H ij besloot z ijn  to e ­
slech t w eder ro n d  de m iddag  w erd sp raa k  m e t de w oorden: «M ocht d it  ge 
h e t  feest to ch  een  «schlager» v a n  be- s laagd  feest de in ze t w ezen v a n  een  
lang . V oorzitter V an  H uysse m ag tra d itie . We beloven a a n  u  a llen  een  
d aa ro m  wel gefeliciteerd , w a n t de volgende keer nog b e te r te  doen».
In d e rd a a d , de o v erh an d ig in g  v a n  de 
bekers d e r  w in n ers  in  h e t  v o e tb a lto r- 
nooi w erd  w aa rd ig  om lijst. Wij ook 
h o p en  d a t  h e t w erkelijk  een  tra d itie  
m oge w orden. We w ensen  en  bloc h e t 
b es tu u r van  ons C o rp o ra tie f  G ro u p e­
m e n t gem eend p ro fic ia t om  w a t ae 
O ostende Z a te rd a g  jl. h eb b en  geschon 
ken. Zo zal h e t  G ro u p e m e n t steeds 
groeien  en  te n  s lo tte ... alle, ja , alle 
h a r te n  veroveren.
Voor de Beker Verstraete  
Aflossingswedstrijd  
l.P o litie ; 2. S tad sb e am b ten ; 3. I J s -  
beren .
Voor de Beker Devos (Bieren V an-  
denheuvel)
Touwtrekken  
.lE lec tr. du  L it.; 2. IJ sb e re n ; 3. 
T ram .
Voor de Beker Vermote 
Zaklopen  
1. P o litie ; 2. B é lia rd  en  C rig h to n : 
3. UCB.
Voor de Beker Bieren Sablon  
Kogelstoten  
1. C asin o -K u rsaa l; 2. P o litie ; 3. 
T ram .
Voor de Beker Deswaef (Bieren W ie-  
lemans)
225 m eter
1. P o litie ; 2. IJ sb e re n ; 3. T ram .
Voor de Beker Lanoye 
Hoogspringen 
l.Elec. du  L it.; 2. C asin o -K u rsaa l; 
3. B ank ; 4. B é lia rd  en  C rig h to n ; 5, 
Alleyn.
Voor de Beker Jonckheere  
Aardappelkoers 
1, S tad sb e am b ten ; 2. T ra m ; 3. P o ­
litie.
Voor de Beker Inghelbrecht Odo 
900 m eter  
1 P o litie ; 2. UCB; 3. S tad sb e am b ten  
VOOR DE WISSELBEKER CONTENT
De P olitie w in t m e t k la n k  de w issel 
beker geschonken  door de bekende 
sp o rtm a n  d h r  C on ten t. We d ienen  
de su p rem a tie  v an  onze p ak k e m a n -  
n e n  n ie t te  o n d erlijn en , de u its lag en  
sp reken  boekdelen. O nze po litie  bez it 
de beste  a th le te n . T oekom end ja a r  
zu llen  e c h te r  an d e re  p loegen d it  over 
w ich t tr a c h te n  te  fn u ik en . E r s ta a t  
ons dus voor 1949 w eer in te re ssa n t 
v ertoon  te  w ach ten .
O ndertu ssen , C o rp o ra tie f  V erbond, 
Excelsior.
Bill.
d en lie fh eb b e rsv eren ig in g  «Vrij en  
V rank», z e tte  de w ed s trijd  b ijzo n d er 
goed in  en  a lles lie t  voorzien  d a t  h ij 
z ich  m ooi g ing  ran g sc h ik k en . H ij o n t­
goochelde e c h te r  t i jd e n s  de d rie  l a a t ­
s te  p roeven  w a t voor gevolg h a d  d a t  
h ij  de w ein ig  b en ijd en sw a ard ig e  8e 
p la a ts  in  de a lgem ene ran g sc h ik k in g  
in n a m .
K am pioen  M arusi, a a n  de h e e r  A n­
seeuw  H enri,
W a ak h o n d en
W itte  M olen, a a n  Som ers G. v a n  Mee 
n e n  327 p t;  3. B iki a a n  De V ooght O., 
v a n  T ie lt 305.5 p t; 4. T orerio  a a n  V er- 
eecke Ed., v a n  T ie lt 288,5 p t.
4e Kategorie :
1. Topey v an  de S lach ter, a a n  De- 
m u n ck  A„ v an  Izegem  307 p t.; 2. U aco 
a a n  E g g erm o n t P., van  S f  M ichiels 
271 pt;- 3. Ja ck  a a n  D eclercq H„ van
M eenen 248 p t;  4. R e tty  v a n  de 
v a n  de S t M ichielse L an d b e rg h , a a n  D elporte  W. v an  
Club, w ist n ie tte g e n -  H eule 226 p t;  5. T ijd m e te r  a a n  M a
s ta a n d e  z ijn  hoge ouderdom  v a n  11 h ieu  J„  v a n  H eule 223 p t;  6. T itan io , 
j a a r  een  p ra c h tw e d s tr ijd  te  lev eren  a a n  V an  C aillie v a n  M eenen 172,5 p t; 
en  onb ed re ig d  de ov erw in n in g  in  de 7. U ltra  d e  Block a a n  Sonneville A„ 
w a c h t te  slepen . v a n  H eule 162 p t.
Nieuwe baremas voor de 
voetballisten
D oor h e t  B estu u r v a n  de B elgische 
V oetbalbond w orden  voor h e t  ogen­
blik voorste llen  ond erzo ch t die zouden 
aan le id in g  geven to t  een  bepa ling  
v an  een  fixe voor onze .voetbalspelers 
Een dezer s te lt volgende c ijfe rs  voor: 
1200 f r  voor e re-k lasse , 800 f r  voor 
le  k lasse en  400 f r  voor B evordering. 
In  deze p rem ie is de w ekelijkse v e r­
goeding voor de o efen in g en  bevat. 
D aarenboven  zou w orden  to eg ela ten  
een  e ind -se izoen -p rem ie  u it  te  keren . 
Deze som  zou e c h te r  b ep e rk t b lijven  
bij de basis d e r  tijd e n s  h e t  seizoen 
b e taa ld e  som m en, ’t  zij 50 p ro ce n t 
voor de eerste , 40 p ro ce n t voor de 
tw eede, 30 p ro ce n t voor de derde  
p la a ts  e n  25 p ro ce n t voor de v ierde 
p laa ts .
V oorstellen  to t  h e t  u itb e ta le n  v an  
een  ja a r li jk s  pensioen  n a  een  bep aald  
a a n ta l  d ie n s tja re n  w erden  nog  n ie t  
ingediend...
